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資 本主 義 時 代 に は， 一部 の特 殊 な 工業 は利 益 保 障 ま たは 特 権 の授 与 に よ っ て振
興す る こ とも で き た が,   18tit紀 後 半 に な る と, 産業 全 体 の 発 展 は す で に国 家 の
奨 励 だ け に 頼 る こ と は 不 口f能 であ っ た， む しろ 国 家 に よる 厳 格 な 統 制 は 民 間 の
産業 の 自 由 な 発 展 を 妨 げ た の であ る。
イギ リ スに お い て は， す で に17 世 紀 に クロ ム ウェ ルの 革 命 に よっ て 王 権 は 後
退し ， 議 会制 度 が 確 ぐ し て， 新 し い資 本 主義 的 工 業 発展 の土 台 が で き上 か っ て
い た 。 外 国 貿 易 に よ り， 海 外 か ら 流 人 し た莫 大 な資 本 は， 新 たな 投 資 の 機 会 を
侍っ て お り， そ の レ イン グラ ン ド 銀 行 そ の 他 多 く の 私 人 銀 行 の 発展 に よっ て ，
資 令の 流 通 は 容 易 とな っ た 。 国 内 の富 お よ び 人口 の増 加 は， 膨 大 な需 要 を喚 起
し た。 こ れら が り本と な っ て ， イギ リ ス の 生 産 力 の増 加， お よ びそ の ため の 新
技 術 の 発明 を促 進 し た 。 こ の よ う に し て， イ ギ リ ス は 世 界 の先 頭 を きっ て 産業
■|'-ii|iを遂 行 し,   18 111:紀 乍ば ご ろ か ら19 世 紀 半 ば ごろ に か け て， イギ リ スの ほ と
ん どす べ て の 卜 業はl; 場 化 し た の であ る。
し かる にフ ラ ン スが 初め て 近 代 的 工 業 国 家 の 基 礎 と し て の 産 業 の 自由 を確 立
し た のは,   1789年 の フ ラ ン ス 人:ff'-命 以 後 で あ っ た。 ア ン シ ャ ン ・ レ ジ ー ム にお
いて は， 少 数のn 族 お よび 僧 侶 が 支配 階 級 であ っ た。 彼 ら は そ れぞ れ 別の 支配
秩序 を持 っ て い たが ， 事 実 上 こ れら の 秩 序 の 構 成 員 は 同 一一の 社 会 階級 ， 同 一の
家 族 の-u で あ っ た。 僧侶 は フ ラ ン ス全 土 の 約5 分 の1 の土 地 を 所 有 して お り，
円 也お よ びI- 分の 一税 の よう な 税 金 か ら あ が る 収 入は， 国家 の年 収 よ り も 多額
であ っ た。I'i族 も同 じ くフ ラ ン スの 国 土 の 約5 分 の！ の 土 地 を 所 有 し， 各種 の
税 金 を と り た てる 権利 を持 っ て い た 。 彼 ら は 領 地 内 の 市 場 で 販売 さ れ る 商品 に
税 を 課 し， ま た関 税 障 壁 を 設け て ， 関 税 を と り た て た。 し か も 僧 侶お よ び 貴族
階 級 自 身 は 税 を 免 除 さ れて い た。 こ の ほ か に 王 も 約5 分 の1 の 土 地 を 所 有 し，
かつ 最 強 の王 権 を もっ て 国 家 を 支配 し て い た 。
第ぐ 階 級 にお い て 指 導 的y 場 に 立 つだ の は ， ブ ルジ ョ ワ ジ ー ・ グ ル ープ で あ
る。 そ の巾 ギ ル ド ・ブ ル ジ ョワ ジ ーは もっ と も古 い も の であ り,   1700年 ご ろ に
は まだ フ ラ ン ス経 済 にお い て 極 め て 重 が な 役 割 を 果 た し て い た が， し か し すで





























工業で は二， 三の人企業 が生産を始め，製鉄 泉では ル・ クルーソー(l,e
第 】噺　産業革命前におけるフランス製鉄業の発展　フ
Crcusot) や ド・ ヴ ァ ンデ ル(de Wend 印 の 工 場 が 生 産を 開 始 した こ ろ で あ る ，
元 来フ ラ ン ス 産業 は 常 に 令 ヨ ーロ ッパ が 模 範 と し た 洗練 さ れ た 趣味 の芸 術 品 の
製造 に 人 きな 特 色 を 持 っ て い た ， ヨ ーロ ッ パ 諸国 のあ ら ゆ る宮 廷 で フ ラ ン スの
芸術 家 が 求 め ら れ ， フ ラン ス職 人の 製 作 品 が 供給 さ れ たっ18 世紀 に は フ ラ ン ス
のぜ い た く品 が 人 きな 流 行 とな り, 世 紀 末 に は フ ラ ン ス品 が外 国 で 模 造 さ れ始
める よう な状 態 で あ っ た 。 フ ラ ン ス工 業 は こ う し た職 人 の于 に よる 優 れ た趣 味
の 芸術 品 的 な 製 品 の 製 造 に 専 念 し て い て， 大 工 業 に よ る 大 量生 産的 製品 には 比
較的 興味 を示 す こ とが 少 な か っ た の であ る几
フ ラ ン スは 近 代i: 業 技 術 に お い て イギ リ ス に完 全 に 立 ち 遅 れ た ので ， フ ラ ン
ス 革 命 前か ら イギ リ ス との ほ とん ど 絶 え まな い 戦 争 に も か か わ ら ず， イ ギリ ス
の新 し い 機 械 技 術 の 導 人に 努力 し な け れ ば な ら な かっ た。 こ の よ う にし て 近 代
的 人 規役 機 械 工 業は フ ラ ン ス 革命 直 前に 初 め て 発 展 の緒 につ い たの で あ る 呪
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の製 鉄 量 は 表ト1 の とお りで あ る 。
18  If!-紀 末に お い て， フ ラ ン ス の 銑 鉄生 産 は 第1 位 を占 め て い る 。 デ ィ ート リ
ッヒ 男 爵(Baron Dietrich) に よ る と,   1788年 に お け る フ ラ ン ス の 銑 鉄 の 生 産
は約13 万8,000 ト ン， 棒 鉄 は9 万6,000 ト ンで あ っ た。 しか もフ ラ ン スは 少 量 で
はあ る が 銑 鉄 を ス ペ イ ン， イギ リ ス， ス ウェ ーデ ン， 低 地 諸 国 お よ びド イツ か
ら輸 人し て お り， 反 対 に 輸 出 は 強 く 阻 止 さ れて い た。
フ ラン スの 製鉄 量 は こ の よ う に 大 きか っ た が， フ ラ ン ス 製鉄 企 業 の 規 模 は 商
務 省 の1788 ～89 年 の 製 鉄 業 概 観 に よ る と， 大 部 分 が ひ じ ょ う に小 さか っ た と言
わ れて い る。 お そ ら く 少 数 の 例 外 を 除い て， イ ギ リ ス 企業 よ り も小 さか っ か と
思 わ れる 。
1717 年 の イ ン グラ ン ド の 記 録 に よ る と， イ ン グ ラ ン ドの 高炉 の 数 は59 で ， 年
間約1 万7,350 ト ン の 銑 鉄 を 生 産 し て い た。 一 部 鋳 物 に使 用 さ れ た 残 りが,   1
万2,060 ト ン の 棒 鉄 に精 錬 さ れ た。 さ ら に 下 っ て マ シェ ッ ト （Mushet) の 記 録
に よ る と≒　1788 年 に お い て81 の 高 炉 に よ り 銑 鉄 を6 万5,800 ト ン， 棒 鉄 は3
万2.000 ト ン 生 産 し た。 イ ギリ スの 場 合高 炉1 基 当 た り 平均 製 鉄 量 は812 ト ン で
あ っ た
い
ロ ー ラ ン （Laurel 示 に よ る と,   1788年 に 稼 働 し て い た 高 炉 は88 基 と
なっ て い る が ， そ の う ち60  基 は コ ー クス 高 炉 で あ り,   28基が 木 炭炉 であ っ た≒
こ の 峙 す で に イギ リ ス 製 鉄 業 は 新 しい 技 術 を大 幅 に取 り 入 れて い た とい え る。
ひ る が え っ て， フ ラ ン ス 製 鉄業 を みる と， 大 革 命以 前 に お け る フ ラ ン ス製 鉄
企 業 の も っ と も 普 通 の タ イプ と し て ハロ ー(Ch.  Ballot） は 次 の よ う に記 述 し
て い る叫 まず 鳥炉 丿 心を 有 し て い る が， こ れ は 通 常1 年 の う ち 一定 期 間 （6~1()
ヵ 月 ） し か 稼 働 し な い 。 稼 働 し て い る時 の 月 間 生 産 高 は年 率 で 平 均!00 ト
ンであ る。- 部 の も の は80 ト ンで あ り， 他 方120 ～130 ト ン の も の も あ る。
イギ リ ス に 比べ て ひ じ ょ う に小 規模 で あ っ た と い え る 。 な お こ の 時 期 に は ほ
と ん ど す べて の 高炉 は 木炭 炉 で あ っ た。
し か も当 時 の 人目 が フ ラ ン ス は イギ リ スの2 倍 以 上 で あ っ た こ と を 考 え る と，
フ ラ ン ス 製鉄 業 の 実 力 が 相 対 的 に イギ リ スに 勝 っ て い た と は い え な い。 む しろ















ろイギリスでは石炭のコークス化か考えられるようになり,   1735年に'/ ービー(Darby
）に よって コー クス銑 の発明 が なされ,    1784年 には アニ アン ズ
（Onions) とコート（Cort)　によってパドル法が発明されて， イギリス製鉄業











は イン グ ラ ン ドの コ ー ク ス 製造 法 お よ び そ れ の 高 炉 に おけ る使 用法 を 親 し く見
聞 し た ，しか し彼 の 報 告 書 に 基 づ い て フ ラ ン スで 行 わ れ た コ ー ク ス製 鉄 の 試 み
は失 敗 だっ た 。 だ が こ の 報 告書 が 産 業 界 に 刺 激 を 与 え， 新 製鉄 法 に対 す る 世 の
関心 を 高 め た こ と は 確 か で あ る 川二 な お ジ ャ ー ルは ブ ル ゴ ー ニ ュ（Bourgogne)
の モ ン スニ(Montcenis ） を 近 代 的 人 規 模 工場 の 建 設 に 適 し た 土 地 で あ る と 指
摘 し,   1776年 に 政 府 の 支援 の ド に こ こ に 新 し く 大鍛 造 所が 建設 さ れ たが ， こ れ
がの ちの ル ・ クル ーソ ー工 場 の 基 礎 と な っ た， 政 府が1784 年 に デ ィ ー トリ ッヒ'}]
爵 に 委嘱 し た 調 査 報 内 書 に よ る と 当時 の モ ン スニ の 工場 の 状 況 は 次 の よう で
あ る 。
39フ ィ ー トの 高 さ の 高 炉 が4 基あ り， 年 間1,000 ～1,100 ト ンの 鋳 鉄 を 生 産 す
る 。 ま た4 基 の 反 射 炉 が 建 設 さ れ て お り ， ∩ 川]の 鋳 造 で1 万2,000 ポ ン ド の 重
さの もの を つ く る 能 力 を 持 つ。 い ず れ も コ ー クスで 精 錬 さ れて い る1几 こ の モ
ン スニ の:r.場 は ， 当 時 の フ ラ ン ス に おけ る最 新式 の 大工 場 で あ っ た1呪
18111-紀 に お け る フ ラ ン ス 製鉄 業 は， こ の よ うに 一 方 で は 伝 統 的 な 作 業 方 法 を
改 善 し， 新 し い 能 率 的 な技 術 を抹 用 し， 燃 料 （木炭 ） の 制 約 か ら 逃 れ よ う と 努
力し て い た 。 し か し 製 鉄 に コ ー クス を使 用す る 試み も， 大規 模 な 生 産 単 位 を 建
設す る こ と も ， 令 体 と し て は失 敗で あ っ た とい っ て よ い 。 また 生 産 量 は 著 し く
拡 人さ れ た が ， こ の拡 人 は 品 質 の改 善や コ ス トの 低 下 を 伴 わな か っ た 。
フ ラ ン スの 技 術 名‘は イギ リ ス の役 術的 発 展 に追 随 す る こ とに 失 敗 し た が ， そ
の 理 山 を 説 明 す る の は む ず か しい ， と パ ウ ン ズは 言 っ て い る 。 ス クリ ヴ ナ ー(Scri
、・eiu
 r) は
こ の 点 に つ い て ，「 コ ー ク ス高 炉 が フ ラ ン ス で 発 展 す る の が こ
の よ う に 困 難 だ っ た片 山 は， フ ラ ン スの 原 料 が イギ リ スの そ れ と 同 様 で な か っ
た こ と であ る。 今 で さ え， そ れ らを い か に 使 用 す る か を 学 ぶ の に フ ラ ン ス製鉄
業 は 多 額 の 支出 を し なけ れば な らな い 」 と述 べ て い る1几
し か し フ ラ ン ス製鉄 泉の 立 ち遅 れの 根 本的 原 囚 に つ い て さ ら に 検討 を 進 め れ
ば， まず ダー ナ ム　巾iinham ） は フ ラ ン ス企 業家 の性 格 をあ げ てい る 。
「製 鉄 業 者 の怠 慢 ， 地 方主 義 ， 保 守 主義 お よび 個 人 主義 は フ ラ ン ス産 業 の































る こ と もあ る。 また 高炉 だけ ， あ る い は 鍛 造 所 だ け が 独 立 し て 存 在 す る こ と も
あ る。 こ れ ら の工 場 の 中で 雇 用 さ れて い る 労 働 者 の 数 は 多 く な い， 普 通 高 炉 に
は2 人 の 熔 鉱 丁 と3 人 の原 料装 填 工 が 働 い て い る 。 鍛 造 所 で は そ の 規 模 に よ っ
て10~2(  人で あ る ， し か し 工場 の外 部で は 製 鉄 業 は 鉱 夫 ， 木 材 伐 採 夫， 炭 焼夫 ，
運 送 業 等, 多 数の 人 々 を雇 用し て い る 。
製 鉄 業 者 は 鉱山. 森 林， 水路 を も所 有せ ねば な ら ず ， 大 きな 資 本 を 必 要 と す
る。 そ の た め に当 時 の 製鉄 業 の所 有 者は 大部 分 が 貴 族 か 大修 道 院 で あ っ た 。 鉱
山採 択 権 は ほ と ん ど領 主の もの で あ り， 森 林 の 所 有 権 も一 般 に 領 主 の 手 にあ っ
た， し か し富 有 なブ ル ジ ョ ワ， 金融 業 者 ， 工 業 家 の 手 に 移 る も の も し だ い に多
くな っ た。 また 貴 族 は めっ た に 自身 で 生 産活 動 を 行 わな か っ た 。 彼 ら は 鉄 工 場
の 親 方 や 生 産 に必 が な資 本 を 有す る ブ ル ジョ ワ に 鉱 山 お よ び 森 林 の 権 利 を 持つ
企 泉を 賃 貸 し た ので あ る卜 。
こ の よ う に1 剛礼紀 の 製鉄 業 は 他の 工 業 部 門 に比 し て 大 資 本 を 要 し， し た が っ
て 企 業家 は封 建的 諸 ㈲」約 の 存在 す る 中 で ， す で に 特 別 に 資 本 家 的 性 格 を 強 く 有
し て い た。 そ の た め前 述 し た よ う に イギ リ スと 比 較 し て 保 守 的 特 徴 が 強 く み ら
れ た に も か か わ ら ず， 製鉄 業の 人規 模 企 業 的 性 格 か ら ， 大 企 業 へ の 集 中 運 動 の
胎動 は すで にこ の 時 代 に 認め る こ とが で きる の で あ る。 こ の 時 代 の 企 業 集 中 の
形 態 は，- つ の 企 業の 拡 人 発展 に よる 人型 化 ， お よ び 企 業 家 がつ ぎっ ぎ に 多 数
の 貴 族 や 修 道 院 か ら 製 鉄事 業 を 請負 う こ とに よっ て ， 同 一 人 の 手 に い くつ も の
製 鉄 所が 集 中 さ れる とい う 形 が あ る ノ 前 者の 例 は 特 に ロ レ ー ヌに み ら れ る。 最
人 の も の は モ ワ イヨ ー ヴ ル （Moyeuvre ） と モ ン ト ロ ー セ ン(Montei'hausen)
であ る。 た と え ば モ ワ イヨ ー ヴ ルは ワ アベ ー ル(Faberl ） が 中心 と な っ て 設 立
し た も の で,    1781年 に ナ ン シ ー （Nancy ） の 領 地 の 管 理 人 で あ る ヴ ィ ヴ ォ ー
（Vivaux ） に賃 貸 さ れ た。 そ の 規 模 は 高炉2 基 （銑 鉄750 ト ン を生 産), 精 錬炉7
基， 鋳 造所- つ ， 内 部労 働 者51 人， 外 部 労 働 嗇20
後 者の 例は ア ルザ スお よび ロ レ ー ヌに み ら れ る が ， そ の 他 の 地 域で は ま れで
あ る。 た とえ ばロ ー ラ ン （Laiii'ent） と い う 者 は5 つ の 製 鉄 所 を 請 負 っ て お り，
コ ロ ンビ エ （Colonibicr） は6 つ を 持 っ て い た が ， と く に 次 の3 大の 工 業 家 は
14
強大なグループをすでにつくり卜げていた。すなわちエヤンジュ　(llavjinKcり
のド・ヅアンデル，バスごアルザス(l^asse-Λlsace) のデf  ー トリッヒ，およ
びベリー（Ben-v）のオーベルト（Λu be riot)である。,エヤンジュは18 111;紀初
頭以来，ド・ヴァンデルに所属している。ド・ヴ’アンデルはしだいにI-.地およ
び領 主 権を買 収 していった，1784 年 まで は シャ ルル・　ド・ ヴァンデ ル(Charles
de Wendel), それ以後は息了・の イニャース(iL'nace）に助けられたマ
ルグリット（Marguerile) の指導によって，ド・ヴァンデルはだんだんと周囲
の製鉄工場を吸収していった。1788年にエヤンジュはZ 基の人高炉を持ち，月
間120～125 トンの銑鉄を生産した。その 一ー部は爆弾, 砲弾の製造に使)1]され，
のこりは板工場，鍛造工場を含む三つの精錬所で加L された，ド・ウ） ンデル



















制 度 等 の 実現 に よ る、 経 済 ・社 会 令般 に わ たる 変 革 が 必 要 で あ っ た の であ る、
また 同 時 に 収i で業 は資 本 上義 経 済 の 発 展過 程 に お い て 、 そ れ を リ ード す る 役割
を 果 た し か
!9ilt紀 に は な ば な し く 展 開 す る 近代 的 重 工業 の 発 展 、 お よ び企 業 集 中 運 動 に
よる 人:資 本 の 形 成 を 前 に し て,   18世紀 フ ラ ン ス工 業 はそ の 変 革 を し だ い に 内 部
に醸 成 しっ つあ9 た ので あ る、
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産 業の 機 械 化 に と っ て ひ じ ょ う に重 要 な 蒸気 機 関 の生 産は ， 大 革命 まで 促 進
さ れて きた が ， 革命 後 は 発 展 が 停 止 し て し まっ た;,    5執 政官 政府 時 代(1795 ～9
叫 丿 に お い て も,  産 業 の 状 態 は なお 危 機 的で あ っ たっ1797 年 に な さ れた 調 査
に よ る と ， 生 産 活 動 は 大 革 命 以 来 低 ドし て い る 。 機 械 化 は ノ ー ル(Nord ） の
よう な 人Iミ業 地 帯 に お い て さ え， ほ と ん ど 発 展 して い ない ，
2 ． ナ ポ レ オン 時 代 に お け る 新 し い経 済 制度 の 確 立 と産 業 の 発 達
フ ラ ン スが 近 代 産 業 資 本 ニド義 の 本 格 的 な 発 展 のL 合 を築 い たの は， ナ ポレ オ
ン1  111:の 時 代 で あ り ， そ し てTに業 資 本 家 が 決定 的 な 支配 的 地 位 を得 る ほ ど に発
腱す る に は ，'f'-命以 後 さ ら に｀=ト 世 紀 を 要 し たの で あ る っ
ナ ポ レ オン は 革命 に よ っ て 疲 弊 し か フ ラ ン ス経 済 を 強力 な政 治権 力 に よっ て
直接 に 指 県 助 成 し ， ふ た た び 秩 序 を 回復 させ た， 彼は 革 命後 の 自 由 主 義 に対
して ， ル イト川H.-リ瀬の フ ラ ン スの 伝統 であ る統 制的 経 済 政策 を再 度加 味 し たの
で あ る,。 こ の よ う な 卜 か ら の 統 制 的経 済 政 策 は， ナ ポ レ オ ン以 後 も復 古 王 朝 ，
第2  ■;'(;■政， そ し て20  111;紀 に い た る まで 継 承 さ れ てい る。 と く に ナ ポレ オ ンは フ
ラン スの 統 制 経 済 的 伝 統 を 強 化 し た とい わ れて い る 。
ナ ポ レ オン の 心 接 的 産 業 保 護助 成 政 策 と して は， 国 費 に よっ て 近 代 的 大 工 場
を址 設 し た り， また イギ リ ス か ら 新技 術お よ び機 械 を導 人 させ た りし たこ と，
人規 模 な 陣 覧 会 の 開 催 冷 かあ げ ら れ る。 た とえ ば1801 年 には 国 内 工 業 奨 励 協 会
をつ く り ， バ ッ シー に 模 範 機 織上 場 を 建 設 し た。 綿 布， 羊 毛 ， 化 学, 機 械 工 業
等に は 新 技 術 を 導 入さ せ， こ れ ら 産業 の急 速 な発 展 を も たら した 。 と くに 重 工
業は 車 事 目 的 か ら ナ ポ レ オ ン の 濃 厚 な 育 成 政 策 に よっ て 拡 大， 進 歩 し たの で あ
る 。 1801年,   1802年,   1806年 の パ リ 博 覧 会の 出 品 者 数 は,   229,   540,   1,422 と
増 人し ， 国 内［l業 の 発 達 を よ く物 語っ てい る。
し か し 金 試 し業 に つい て み る と， 武 器 製 造業 を除 い て は ， 比 較 的 停 頓 的 で あ
っ た。 た と え ば ロ ア ン ヌ （Roannc ） の オノ レ ・ ブ ラ シ(Hoiiore Blanc) は ， 銃
の 製 造 を 機 械化 す る こ と を 試 み， ひ じ ょう に繁 栄 し たマ ニ ュ フ ァ クチ ュ ア をつ

































発 達 し た 鉄道 も， だい たい こ の 道 路 に 沿 っ て 建 設 さ れ たっ
また ナ ポ レ オ ン の とっ た 重 要 な政 策の 一 つ は， 財 政 の 健 全 化 お よ び金 融組 織
の 改・酉で あ る 。 そ の 中 で も 服 要な の は ， フ ラ ン ス銀 行 （Banque de France) の
段 ぺであ る-   18就紀 に は ミつ の 主 要 な発 券 銀 行 が 設 立 さ れ た が， 第1 の もの は1716
年 の ジョ ン ・ ロ ー （John Low ） の 銀 行 （Banque fj むnぐrale) で， こ れ は の
ら に バ ン ク ■ロ ワ イ ヤ ル(Banqiie R(
 yaltり　
と な り,   1720年 に 破 産 し た。 第2
は1776 年 の ケ ス ・ デ スコ ン ト(Caisse d'Escomplc) で あ る が， ア ン シ ャ ン ・ レ
ジ ー ム 未 期 の 政 府 の 過 人伶 人 れ に よ っ て 同 行 の 地 位 は ひ じ ょ う に弱 体 化 し，1793
年 に 解 敞 し た。,第3 は1796 年 の ケ ス・ デ ・ コ ン ト ・ ク ー ラ ン(Caisse desCo
 niptcs Courants) で,   2,000
万 フ ラ ンの 銀 行 券 を 発 行 し て い た。 フ ラ ン ス 銀
行 は ］800年 に 没 ぐ さ れ， ケ ス ・ デ ・ コ ン ト ・ ク ーラ ン を吸 収 し た。 同 行 は国 庫
の 銀 行 と し て 機 能 し， ま た パ リ にお け る 銀 行 券 発 行 の 独 占 権 を 得 だ。 同 行が フ
ラ ン スに お け る完 全 な 発 券の 独,'f権 を獲 得 し た の は1848 年 であ る。
ナ ポ レ オン は また1803 年 に 新 しい 貨幣 制 度 を制 定 し た。 こ れ に よ っ て 従 来 の
り ー ブ ル貨 は 廃 ＼トさ れ て フ ラ ンが 採 川 さ れ た。 ま た金 貨 お よび 銀 貨 を もっ て 法
貨と し た
い
こ の 複 利 紬ヽij度 はそ の 後 長 くフ ラ ン ス貨 幣 制 度 の 根 本と な っ た。
ナ ポ レ オン は貿 励に おい て は 強 ノjな 保 護貿 易 七義 を とっ た。 輸 出 を 奨 励 し，
か つ 強 人な 競 争 国 であ る イギ リ ス の 商品 は， 国 内 市 場 か ら 閉 め だし て 国 内 産 業
の 振 興 を は か っ た。
し か し こ う し た 保 護 上義 的 政 策 に よ っ て イギリ ス との 経 済 関 係 は 悪 化 し， ひ
い て は 内 圃 の 敵 対 関 係 を 醸 成 レ（, つ い に ナ ポ レ オ ン は 大 陸 封 鎖 （le blocuscontinent
川　 とい う 大 規 模 な 対 英 封 鎖 政 策 を 断 行 する こ と に な っ た。 こ れ に よ
っ て ナ ポ レ オン は イギ リ スと 人 陸 の経 済 関係 を完 全 に た ち切 り， 欧 川 大陸 を‥一
つ の 人 経 済 ブ ロ ッ クと し よ う と し た ので あ る 。 こ れは の ちの ド イツ の 汎 ゲ ルマ
ン上 義 と|rfJ様 の 欧 朴ijt - 市 場 実 現 の 野望 の現 わ れで あI), こ の 欧 州 統 一が20 世
紀 に は い る と さ ら に 切 実 な 要望 と な っ て 欧州 諸同 に復 活 し ， 第1 次 大 戦 後 の 汎
ヨ ーロ ッ パ 運 動 か ら,   第2 次 人 祓 後 の シュ ーマ ン ・ プ ラ ン, 欧 行 経 済 共 同 体













トンから25 万トンと約4 倍に増大しているが，フランスは4 万トンから8
万5,000 トンと約2 倍の増大にすぎない，繊維の生産に関してもフランスの














で に:j  ー －クス に よ る 製鉄 の 実 験 に成 功 し た とい わ れ て い る が，1740 年 にお い て ，
木炭 の 供給 が さ ら に 不 ト分 にな っ た に もか か わら ず ， 石 炭利 用 の 試 み は なお 軌
道 に の ら ず， 製鉄 業の 活動 は沈 滞 し て い た 。 こ の 停 頓 状 態 か ら 発 展 に 移っ て い
くこ とが で き たの は， 製鉄 にお け る 石 炭 使 用 の 増 大 が技 術的 に 可 能 に なっ たか
ら であ る,り81 ≪;紀 にお け る そ の 発 展 の 過 程 は 次 の と お り であ る卜
巾　1769 年 に ニ ュ ー コ メ ン(Newconie 削 のエ ン ジ ン に 対 す る ワ ッ ト の 改 良
が特 許 を と っ た。 こ れ に よっ て 高 炉 （ 木 炭 ） の 平 均 生 産 量 は 著 増 し た。1750
年 には 平 均294 ト ンで あ っ たの が,   1788年 に は545 ト ン に増 加 した の で
あ る 。
肺　 木炭 に 対 す る コ ー ク スの 代 置 に よ っ て/OO 年 に はコ ー ク ス高 炉 の 平 均
生 産 朧 は903 ト ン に 増 加 し た 。 こ の 時 期 に は また コ ート の パ ド ル 法 お よびI-I-.
延 技 術 の 発 明(1783 ～84 年 に 特 許 を と る ）が 行 わ れて い る 。 こ れは 棒 鉄
生 産 の 革命 と な っ た
い
ま た 銑 鉄 の 総 生 産 量 は1740 年 の1 万7 、350ト ン に 対
し て,   1788年 に は6 万 に300 ト ン （ 木炭 ・ コ ー ク ス銑 今計 ） に 増加 し た。(3)　1788
～90 年 の ワ ッ ト の エ ン ジ ン の採 用 に よっ て,   1796年 の 銑 鉄 生 産 は，1788
年 の2 倍 と な っ た。 そ し て 高炉 の平 均 生 産 量は1.048 ト ン と なっ た。
フ ラ ン スは イギ リ スか ら こ れ ら の技 術 を吸 収 し よ う と 努力 し た が ， そ れ に も
かか わら ず ］8 Hi;紀 末に お い て 個Sを 除い て そ の 普 及 にほ と ん ど成 功 し て い な か
った こ と は 前 述 の と お り であ る。
こ の よ う な 発 展 に 伴 い， 剛II-紀 末 に は イギ リ ス製 鉄 企 業 に 近 代 的 大 規 模 企 業
の形 態 を と る も の が 多 数 出現 し て きて い る
い
ス クリ ヴ ナ ーに よる と,   1803年 に
お い てCvfar 山fa の 裂 鉄 工 場 は イ ギ リ ス 帝 国 最 大 の も の で あ り,   2,000 人以 上
の労 働 行を 雇 川 し て い る。 また ギ ャロ ン(Carron ）, ダウ レ ス （I）ovvlais)な ど
も ㈲じ よ う な 大資 本 に よ る巨 人工 場 で あ っ た。 新 し い タ イプ の 製 鉄 工 場 は， 鉄
鉱 石 お よ び 石炭 の採 択, 製鉄 ， 精 錬 ，ii-:延, 棒 ， 枚 等 へ の 成 形， 鋳造 等 を 含 む
総 合的 人 工場 で あ っ た。 こ う して18 世 紀 末 には イギ リ スの 製 鉄業 は すで にそ の
組 織 にお い て， 近代 資 本主 義 的 企 業 の 性 格 を 濃 厚 に帯 び て き てい た。
製鉄 業 を 含め た イギ リ ス産 業 に お い て 近 代 工 業 制 が 他国 に さ きが け て 実 現 さ
れた原因としては, 次のような諸点が考えられる:;・。
山 イギリスが海外に広大な巾場を確保していたこと,   !2川 内購Tiノjも比較的
大きかったこと，1.3!石炭を豊富に埋蔵していたこと 巾' 産業の山川 をV・い
時代から享受していたこと,   ふ非国教徒の優れた企業者をたくさん持っていた
こと,   (6)イギリスの生産する商品に実用的なものが多かったこと,   テ イギリス
が地理的に好条件に恵まれていて，戦争にわずらわされることも少なく. v- い
時期に大規模生産を行い得たこと,   （8)地方分権による商品流通阻害の弊を免れ
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しかしそれにもかかわらず,   1820年代にはすでにフランス経済に大きな変革
がはっきりと現われはじめた。制限選挙君主制時代は，古い封建[的経済から新
24
表2 －1 年 間 工 業 生 産 額
丿≪(・ l : i・! /j::に
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て引用しているウージェーヌ・フラシヤ(Ku 収ne Flac-h岫 の数字は長2 －2
のとおりである‰
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図2-  1　1789 年 に お け る フ ラ ン ス 製 鉄 業 分 布 図
汁:  川境線iiiys! 岸 のiM 境線である　 点ぱ ■f.・の製鉄. 場を,]U・　そ れ■..'->人部'& は熔
鉱'; t醇*  '; f・■*.', ffl./.:ト.場である
日;山|(I.Hill・μiuお よびA  .lViiKiin,viinによる．
つた。































汗:  差'.j らみ|・?l:まf''ii*', '; ≫山 ■),i.':;□rtヽ S:LIJ1 」.・(丿 小i　 卜 μに■ >.巾丿1 i'.iノ  K  ■ '■:'.詞
卵 巾 川 引
国 岐 線.・.□ 刈 づトか こ 仙 年 に い か 乙 巾 β.線 てあ る
いIlrr(lll   Iにll 卜 ・,s寸 ；'； る
が な く， こ の 状 態 が 継 続 す る 。
表2 べ の よ う に そ の 後 の フ ラ ン ス の 鉄 生 糸 は か な り 忽 速 に拡 大す る が， イ
ギリ スや ベ ル ギ ー と比 較 す る と そ の 発展 速 度 は なお 遅 れて い る ， クッ ッパ ム に
よ る とフ ラ ン スの 銑 鉄 生 産 は1821 年 に22 万 ト ン,   1剛7 年 に は油 万ト ンで^い ソ:
の に対 し， イギ リ ス 川 巾 ごく佃 万 ト ン お よ び200 万 ト ンで ， ツ ジ ン スは イギ リ
ス の 発展 に ま す ます ひ き離 され て い る。
な お 当時 の フ ラ ン ス の 鉄 の 需 松 状 況 を み る と ， 八 レ3 の とお り で あ る ，1818
年 に お い て フ ラ ン ス の 鉄 の 消 賞 総 量 は 回 万2, ㈲O ト ン を越 え な か っ た が ，
そ の う ち11 万4,000  ト ン は 高炉 で 生 産 さ れ た もの, r),( O(川ヽンは 佃 仏IIIII， そ し て






2.   技術的発展の立ち遅れ
フランスにおいては実際には製
鉄 に似 皿 皿 上場は，.回 か
ら加熱川にある程度石炭を使川し
ていた，18匪紀には石炭の使川は
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されることができるようになったのは,   1782年のル・クルーソーにおけるコー
クス叫 口鳥炉の火人れ以>R-である。　しかしこの栢去もすぐフランス全上に普及









産日7万2,000 トンのうち,   55万トンを占めるという状態であった。当時はロ
ワールの炭坑が最人の生産量をあげており.   第2 位はノールであった。この時
期には新しいコークス高炉は主として中部地方において採川された。
28
コ ー ク ス 高 炉 の 普 及状 況 を み る と。1830 年 に は 抽8  法 の デ らコ ‥ タ ス高 炉 は29
基,   1840年 に は462 基 の う ち4 けたで あ る　186-1 年 に は4 □ 基 の う ら 木炭 炉 が143
基 に な っ て い る。1864 年以 後 は， こ の 木炭 か ら コ ー ク スへ の 転 換 は 極 め て
迅 速 に行 わ れ た卜 こ れ は と く に 当 時 の 欽 道 建 設運 動 に よっ て 製 鉄 裳が 人 きな
刺 激 を受 け た た め で あ る 。 鉄 道 の 発 展 は そ れ 自 体鉄 の 人 以害 要を もた ら す とと
も に， 原 料 の 輸 送 を 改 善 し， また 鉄 の 新 心場 を 開拓 して ， 顧 客 を増 加 させ た
コ ー ク ス高 炉 はこ の 需 要 増 人に よ く 対 心 す るこ とが で き た。
こ う し て フ ラ ン スで は1819 年以 後 よ う や く 木 炭の 利用 は 相 対 的 に 着実 に 減 少
し て い く。1830 年 に 鉄 の86 ％ は 木 炭 に よっ て 生 産 さ れ て い た が,    184( 年 に は79
％，1850 年 には57 ％に な っ た 。 そ の 後 は さ ら に減 少の 速 度 を まし て18 印 年 に35
％,   1870年 には 僅 か に8 ％,   1880年 に3 ％,   1890年 に は1  ％に なり だ ， こ の
僅 か に残 っ て い た 木炭 炉 も 遂 に 第1 次 大 戦 中 に 消 滅 し た 。
こ れ に対 し て イギ リ スの 場 合 は ， 前 述 の よ う にす で に1806 年 にお い て 製 銑 は
まっ た くコ ー ク ス化 さ れ て い た， こ の よ う な 木 炭 か ら石 炭 へ の 転 換 の 遅 延 に は
種 々 の原 因 が あ る が( 後 出 諸節 参 照) ， 結 局 は フ ラ ン ス製 鉄 業 の 技 術的 ンヽス 迦
れ を示 す もの とい っ て よい で あ ろ う。
新 しい 製鉄 技 術 の 発 展 は 規 模 の 拡 人 を も た ら す も ので あ り， 近 代 的 人 ト 衷発
生 の重 要 な原 因 の 一ーつ で あ る ，1735 年 に ア ブ ラ ハ ム ・ ダ ービ －ー2  111;に よ,つて 完
成 さ れ た コ ー ク ス製 鉄 法 に 続 い て ， イギリ スで は 服 要 な 製鉄 技 術 の 変 乍がっ ぎ
っ ぎ に現 わ れ， そ れ が や が て フ ラ ン ス に も 原 人 さ れ るの で あ る が,   ロ)III;紀 画叶
まで に行 わ れ た もの の う ち 玉な も の を あげ れ ば,   1775年 にお け る ジョ ン・ ウ フ
ル キ ン ソ ンの 蒸 気 機 関 を 応 川 し か 蒸 気 送風 機 の 発明,   1784年 の ヘ ンリ ー・ コ ―
ト の パド ル法 の発 明,   1828年 の ジ ョ ン ・ ビ ア モ ン ト ・ニ ー ル ソ ンの 熱 風 炉 の 築
造等 が あ る。
こ れら の 技 術 的 変 革 は い ず れ も 人 量 牛。産， 生 産性 の向 に 品 質 の 均 ・化 を も
た ら し， 資 本上 義 的 人 工 業 の 発 達 の 源 と な る も ので あ る 。 た とえ ば パ ド ル法 は
そ れ以 前 の錬 鉄 製造 が 木炭 を 燃 料 と し， 小 さい 炉 に よっ て な さ れて い たの に 対
し， 石 炭 を使 川 して 人什 掛 け の 反 射 炉 を 川 い て 行 う も ので あ り， こ れ に よっ て
第2 tr^　19吐紀前t-におけるフランス近代製鉄業の確y'-.　29
多m. の銑 鉄 を 処 理 す る こ と が で きる よ う に なっ た,。
フ ラ ン スは パド ル法 の 導 人で も遅 れ を と っ てい る が ， こ れ は一 つ に は フ ラ ン
ス吊丿命お よび そ の 後 の 政 治 的 ・ 経 済的 混 乱 の た め， 二 つ には フ ラ ン スは 従 来 の
カ タラ ン法 で よい 錬 鉄 を 生 産 し て い た の で， 転換 が あ ま り必 要で なか っ た た め ，
さら にフ ラ ン スの 石 炭 を 使 用 す る 人 型 高炉 の 発達 が 立 ち遅 れて い たの で ， 錬 鉄
の 人量生 産の 必 要 性 も きし 迫 っ た も の で は な か っ た か らで あ ろ う 。
18 lit-紀 末以 前に ル・ ク ルー ソ ー で す で に パ ド ル法 が 採 用 さ れて い た 可 能 性 が
あ る とい われ る が ， もし 試 み ら れ た と し て も， そ れ は 不成 功 だっ たの で あ ろ う。
いつ そ の 単 人 に成 功 し た の か は， は っ き り わ かっ て い ない 。 しか し明 確 に 知 ら
れてい る 最 初の 導 入の ケ ー スは ，1817 年 に グロ スー ヴ ル(Grossouv 副 で デ ュ
フ ォ ー(Dufaud) に よ っ て な さ れ た実 験 で あ る， こ の 工 場 は そ の 後 ま も な く
ロ ワ ー ル 河 の 反 対 側 の フ ル シャ ン ボ ー　(P'ourchambault) に 移 さ れ た ので あ る
が， こ れ に 公 融 し， 経 営 し て い た の は ボ ワ グ(Boigues) 兄 弟 と そ の パ ー ト
ナづ 全で あ る 。 ボ ワ グ兄 弟 は ア ン フ フ　(Iniphy） の 人」:場 に も 参 加 し て お り，
人資 本家 で ま た有 能 な 冶 金 技 術 者で もあ っ た。 こ れ に続 い て1819 年 に ロ レ ーヌ
の ド ・ヴ7" ンデ ル,   1819年 また は1820 年 に サ ン ＝テ チ ェ ン ヌ にお い て ド ・ ガ ロV
   （（いCallois ） お よ び ジ ョ ゼ フ ・ ペ ッ シ ー(Joseph Bessv). お よ び シ ャ ラ ン
ト ン （CharcMitDu ） と ル・ ク ル ー ソ ー に 人 に場 を 持 つ マ ン ビ ー(Manby) お よ
び ウ 丿 レ ノン(Wilson) が パ ド ル法 を 採 川 し て い る≒　 ド ・ ヴ ァ ン デ ル もエ ヤ
ン ジ ュに 人工 場 を た て た
い
こ れ ら は そ の 後 の 大 に場 建設 の モ デ ル とな っ た 。 そ
して 部 分 的 また は 令面 的 に 石 炭 を 使 川 す る 大工 場 の 数 は ， ま もな く増 大 の 傾向
を示 す よう に な る。。
1827 年 の 調 べ に よ る と， す で に フ ラ ン スで は15 県 に149 の パド ル炉 があ り，
顔,037 ト ンの パ ド ル 鉄 を 乍 産 し て い る ㈹ ス ク リ ヴ ナ ー に よ る と,   1820年 に イ
ギ リ ス式 の コ ― ク スを 使 う 鍛 に所 が 初 め て 建 設 さ れ たが ， 】823年 には ， そ れ は
稼働 中 の ものn ， 建 設 中 の もの 川 こな1),   1826年 に は3レL 場 ， さ ら に1828 年 に
は・10工 場 に 増 人し た。 そ し て 同 年 に お い て 石炭 に よ る 棒 鉄 生 産 は4 万8.000 ト
ン に達 し た 。 こ れ は 金 錬 鉄 生 産 の 約3 分 の1 で あ る 。 なお コ ー ク ス高 炉 は14 基
3 °
表2 －5　 フ ラ ン ス鉄 鋼 業 労 働 者1 人
当 た り生 産 の 推 移
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鉄生 産 叶 ンJ
高炉1 基肖たり生産 卜 刀 ?237
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 ,819
出 所:Scri 、・。nn,・バ巾>. ri(.. p. I3r> の 表 よ り 作 成。
に川 人し ， こ れ に よ,} て1 万7.000
ト ン の 銑 鉄 が 生 産 さ れ
た が ， こ れ は 令 銑 鉄 土 産 の10
分 のI に 達 し な い;ik'ごあ る
錬 鉄 生 産 に お い てrj  ー －ク ス使
川 が は る か に 進 ん で い た こ と
を示 し て い る 。
こ の 相 違 は 銑 鉄 が 氷炭 に よ
っ て な お 有 利 に 生 産 さ れ るこ
と， そ し て そ れ を 石 炭 に よっ
て 精 錬 す る の が 好 都 介で あ っ
たこ と か ら き て い る ■     （ 第2
節 参 照 ハ
緩 慢 と は い え, 以I-.の よ う
な 生 産 方法 の 変 化 が 起こ っ た
こ と に よ っ て， フ ラ ン ス製 鉄
業の生産性は，とくに1830年代にかなり急速なL 昇を示した( 長2 －r.卜。
当時の高炉規模の発達状況をみると，前述の数字により1828年のコ －ークス高
炉1 基当たり生産は1,214トンであることがわかる。木炭高炉は379 怯であ1),18
万4,000 トンを生産したから，1 基平均485 トンである仁 なおこれでも木炭
高炉の規模は1801年に比べると2 倍に拡人している,バ801 年には妬O 坊の木炭
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動 力 が 外 及 し 始 め た こ と を 示 す も の で あ る っ
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の片書でこの点を強調している。また，エッケル 厄C.  Eck剛　も石炭不足を
フランス経済の致命的欠陥としている貼
フランス国内 の行炭生 産は18ト1年に出 された報告書(L. Cordier, Snr les
32
表2 －7　 フ ラ ン ス1 人当 たり 年 間 石 炭 消 費
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に よる と ， 国 内 需 要 を 賄 う に|・分
で あ っ た　 こ の こ ろ は まだ 消賞 の
人:きな 拡 人はf'lりlさ れ てい な か い
た　 また 輸 送｛ 段 が 幣 備 さ れ てい
なかったので，重量物である石炭にと。ては輸送が困難な問題であ,i た
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表2-10　 フ ラ ン ス 製 鉄 業 に
























銚　 鉄　 生　 産|，　　1、969,132銚　 鉄　 生　 産I
鍛　 鉄　 生　 産！
鋳物，引伸し， 圧延'^ l
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表2-11　 生 産 行 程 別 燃 料 コ ス ト
?£ ? ％
1. 鉱　　 石　　 焙　　 焼2.
    製　　　　　　　 鉄3.
    精 錬， バ ド リ ン グ悴1.
鋳造，引伸し 圧延冷fi,
鋳　 造　t 、 裂　 鋼 ?1,7821.132.039737.888121.556・16,502 ?0.08755.50036.1755.9592.279
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しか も良 質の 銑 鉄 を得 る た め の 工 夫 が な さ れ た、 こ の よ う な事 情 か ら もフ ラ ン
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って鉄トン当たり運輸コストだけで，60フラン,   70フラン，または80フランも
負担しているのである。通常の道路による運輸コストは平均して100 kgを1
リーグ（約4 km) 運ぶのに,   1フラン50であると推定することができる。木炭
でつくられた鉄を石炭で精錬しているシャティヨン（Chatillo巾 においては，
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迫っ た経 済的 必 要 か ら民 間 の企 業 に よっ て 行 われ た もの で， 国 家 の援 助 は受 け
てい な か っ た ，こ の フ ラ ン ス 最 初の 鉄 道 は 。 主 と し て こ の 地 方 の 炭坑 お よ び鉄
鉱山 ， お よ び サ ン ＝テ チェ ン ヌ 地域 以 外 の 製 鉄 企 業 に 重 大 な 関 係 を持 っ てい る
製鉄 業 者の グル ー プ に よっ て 建 設 さ れ た， 彼 ら の 大 部 分 は 個 人 的 友 人 か 親 類同
仁ぐあ る 。 そ の 中 には ア ン フ-f    (Imphv) お よ び フ ル シ ャ ン ボ ーの ボ ワ グ 兄弟 ，
テ ー ル ノワ －ール （Terrenoire)　 お よ び ラ ・ ヴ ル ト （La Voulte) の フ レ ー ル ジ ャ
ン(I'"rereit'an), こ の 地 方 の ラ ・ ペ ラ ルデ ィエ ー ル(La  Berardiere) 鉱 山 の所
有 抒で 技 術 者で もあ る ボ ーニェ(Bcaunier) 等 がい る。 山 地 であ るロ ワ ー ル地
方 にお い て そ れ まで の 伝統 的 な 運輸 手 段 で は 石 炭 の 輸 送 費 は 著 し く 高 く， そ れ
が鉄 道 建 設 へ の 刺 激 と な っ た ので あ る 。
サ ン ＝テ チェ ン ヌ か ら リ ヨ ン まで の 第2 の 鉄 道 は58  kmあ り ， 製 鉄 業 の 中心 地
と 人 商 業 都l卜 と を 結 ぶ 経 済 的 に 収要 な 本 格 的 な 鉄 道で あ っ た 。，イ ギ リ ス で は1804
年 に リ チ ャ ー ド ・ ト レ ヴ ィシ ッ ク　(Richard Trevithick ） が 最 初 の 蒸 気 機
関車 を 走 ら せ た が. 彼 のエ ン ジ ンは 重 す ぎて ， 採 算 的 に 成 功 す る に は なお 不十
分 で あ っ た
い
そ し て ジ ョ ― ジ ・ ス テ ィ ー ヴ ン ソ ン(George Stephenson) が1825
年 に 初 め て こ れ に 成功 して 以 来， イギ リ スで は 鉄 道 時 代 が 始 ま っ た ので あ
る
い
フ ラ ン スで は1832 年 に は 最 初の 蒸 気 機 関 申 が こ の 第2 の 鉄 道 を 走 る こ と に
なっ た。
そ の 設 ぐ 名・は セ ガ ン （S加 山l） 兄弟 ， ビ オ(Hiot ） 等 の技 術 者 の グ ル ープ だ
っ た。 彼 ら は エ ト ア ー ル ・ ビ オ(Kdouard liiot ） の 父 の 援 助 の 下 心 最 初 の 株
式の4 分 の ｜ を引 き受 け たが ， 彼 ら の 関 心 は 金 もう け よ り も も っ ぱ ら技 術 上の
川 発にあ 。 た。 経 営 的 手腕 は不 ト分 だっ たの で セ ガ ン 兄弟 の1 人 を除 い て ， ま
も な く 彼 ら は 会 社 の 支 配 権 を 失 っ て し まっ た。 最 初 の 二大 株 主 は ア ン リ ・ブ
ヤ ー ル （llcnri lioulartト　 代 議 士 ， 公 証 人 ） お よ び パ リ の ロ ―ラ ン ・ ガ ル シ
ア （Laiir
（nl  山rcia.s一一一職 業
不 明 ） と い う もの で. 有 名 な 製 鉄業 者 や炭 鉱 主 のy
巾 は 初 期 の 株 主 の 中 に は みあ たら ない 。 し か し10 年 の う ち に 同 鉄 道 は競 争 相
卜 の ジ ヴ ォー ル(Ciivors ） 運 河 の 支配 権 を 獲 得 し，1845 年 に は サ ン ＝テチ ェ ン































びド イツ より も遅 れ て い た.,   1842年 にお い て フ ラ ン スは 僅 か に885  kmの鉄 道 を
持ってい たが ， こ れ に 対 し て イギ リ ス は3,600  km, ド イツ は2,800  kmを 建 設 し て
い が5レ。 またフ ラ ン スは1847 年に は よう や く1.830km を 開通 させ6' あ る い は19
世紀 中ご ろ に は3.000  kmを 建 設 し た と も 言 わ れ て い るが ≒　同 じ こ ろ に ド イ ツ
では すで に5,800  kmの 鉄 道 が=七要諸 都 巾 を結 びつ け て い た。
リト|ミ政 は 金 融 ブ ル ジ ョ ワ ジ ー が地 主資 本家 にう ち勝 っ て 優位 を占 め た 時 代
であ る， 彼 ら は 鉄 道 業 に おい て も 前述 の よ うな 国 家 の 援 助 を受 け なが ら， 鉄 道
企業家達 と結 びっ き， また は 自 身鉄 道 企業 を経 営 し て， 鉄 道 業 に勢 力 を伸 長 し
た，彼 らは また 鉄 鋼, れ 炭 業 と も結 合 し た。 そ し て こ れ ら 大 金融 業 者 を通 じ て，
しだい に重 要 産 業 部 門 の 同 盟 が 形 成 さ れて い く。
た とえ ば 前 述 の よ う に 建 設 第2 期の パリ ～ サ ン こジ ェ ルマ ン 間 の鉄 道 はD
スチ ャイ ルド が 人 きく 出 資 し て お り， エ ミ ー ル・ ペ レ ー ル(Emile Pel ・eire） に
より て プ ロ モ ー ト さ れ た もの で あ る が， こ の 鉄 道 の 資 本 金 は 最 初600 万 フ ラ ン，
まもな く900 万 フ ラ ン に増 資 さ れ た 。 そ し て そ の ほ と ん ど が ロ ス チ ャ イ ルド，
テュ ル ネ サ ン　げhurneyssen), ダ ヴ ィ リ ル （Davillire), お よ び デ ク タ ル(
（'Eichlh小 ） 家 に よっ て 引 き受 け ら れ た仁
また パリ ～ ヴ 。バ レサ イユ 問 鉄 道 はロ スチ ャ イ ルド 家 とペ レ ー ル家 が プロ モ ー
ト し, 彼 ら の 銀 行 家 仲 間 は ほ と ん ど 令 部 が 出 資 し た。 こ れ に は マ レ ー(Mall
岫 兄弟 も重 要な 参 加 をし て い たが ， マ レ ー は フ ラ ン ス 銀 行(Banque de
ドran耐 と 密接 な閉 係 を持 っ て い た
い
パ リ ～ オル レ ア ン鉄 道 には ロ スチ ャ イ ル
ドの はか に銀 行 家 の ピ エ
エヴ でル （Pillel-Will）， オデ ィエ(Odier) ， バ ル トロ
ニ ー （liaillK
 lonv) が
参 加 し て い る。 フ ラ ン ソ ワ ・ バ ル ト ロ ニ ー （FrancoisBarlholi
 ny） は ひ じ ょ う に 成功 し た 銀 行家 で， サ ン ＝テ チ
ェ ン ヌ の鉄 道 を 建設
した ボ ーニ エ （1柏lunier ） の 親 友で もあ っ た 。
北 部鉄 道 は ひ じ ょ う に 有望 で ， 礼 益 が 多い と み ら れ たの で ， ロ スチ ャ イ ルド
はそ の 支配 権 を握 ろ う と し たが ， 下 院 が 金 融的 に 有利 な 引 き合 い があ る まで は
政府 が 支 配 権 を維 持 す る こ と を 希 望 し た の で 果 た さ なか っ た。 し か し 結 局 ，
＼弱 年 の 鉄 道ブ ー ムの 頂 点 に お
い て 北 部 鉄 道 はロ スチ ャ イルドお よ び ラフ ィッ
42
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時の 新興 人T 業で あ る 製鉄 業 と， そ れ まで 経 済 上 の 実 権 を握 っ て い た 大 土 地 所
有者 との間 に 利 害 対 ヽ'/.が 生 ま れ， 後 者の 利 益 擁 護 の 要 求 が 製 鉄業 に対 す る 圧 迫
的政 策と なっ て 実現 して い る 。
まず!9 仕紀 前 自 こおけ る 政 府の 政 策 にお い て ， も っ と も 重 大 な 影響 を 及ぼ し
たの は関 税政 策 であ ろ う-   1815年 まで の 戦 争 お よび そ れ に よ る貿 易の 中 絶 に よ
って， フ ラ ン ス国内 で は 新 しい 産 業部 門 が 育 成 され て い っ た 。 製鉄 業 もそ の 中
の‥-つ であ る。 と く に 戦 争中 は武 器 製造 の た め の 著 し い 需 要 が鉄 の増 産に 刺 激
を与え た， し か し 戦 争が 終 わっ た時 ， 当 然 こ の 種 の 需 要 は 大 き く 減退 し， 武 器
に関す る 産業 は 故だ しい 困 難 にお ちい っ た の で あ る ， し か し 武 器 製造 業 が 農 具
やと くに し場 設 備 の 製 造 に転 換 す るこ と に成 功 す れ ば， フ ラ ン ス 製鉄 業 の 販 路
の問題 は解 決 し たで あ ろ うが ， フ ラ ン スは 依然 とし て 工 場 設 備 を 主 と して イギ
リ スか らの 輸 入に 頼 っ てい た ので あ る 。 す な わ ちフ ラ ン ス国 内で は ま だ近 代 的
機械i; 業の 発 艇 は ほ と ん ど 見 ら れ ない 状 態 で あ っ た 。
1815 年に ず和 が 回 復 さ れ て 後 数年 して ， 石 炭 に よ っ て 精 錬 さ れ た イ ギリ スの
銑鉄が 人偏:に フ ラ ン スに 輸 人さ れつ つ あ る こ と が 明 ら か に な っ た。 ま たパ ド ル
鉄やり-.延 さ れた 錬 鉄 の 輸 人 に対 して も 不安 が もた れ る よ う に なI), そ の 結 果 関
視引 きト。げ の た め の1822 年法 が 議 院 を通 過 し た 。 当 時 の 制 限 選 挙 下 の議 院 は ，
人製鉄 業 各や 森 林 所 仁 者を 含 む 人 地 ト に よっ て 支 配 さ れ てい た。 すで に ナポ レ
オン レIll: (7）第 レ剖 攻時代 に フ ラ ン スが(毎 帽 呆護 関 税 を 設 け てい たこ と は前 述 の
とお りであ るが 貼 王 政 復 占 期 に さ ら に 著 し く 関 税 が 引 き卜 げ ら れた の で あ る 。
銑欽に 対す る 関 税 の場 介， 海 上 を通 っ て 輸 入さ れ る もの （つ まり イギ リ ス産 の
鉄）に 対し て は ト ン 当 た り90 フ ラ ン， 陸 上 を 通 る も の に 対 し て は60 フ ラン に 引
き1:.げ ら れた。 また れ 炭 に よっ て 製造 さ れ た錬 鉄 に 対 す る 関 税 は， ト ン当 た り150
フラ ン か ら250 フ ラ ン に引 き 上げ ら れ た。 な お こ の 関 税 に も2 種類 あ り， 上
記の町 炭 に よる 錬 鉄 に 対 す る 関 税 の ほ か に， 木炭 に よっ て 精 錬 さ れ た錬 鉄 （主
として スペ イン お よ び オラ ン ダ 産） に対 す る 関 税 が 別 に 設 け ら れて い て ， こ れ
はト ン当 た り150 フラ ンだ っ た。 つ まり250 フ ラ ンの 高 率 関 税 は ほ と ん ど イギ リ




























あ るシヤテイヨン＝シュル＝セーヌ(Chatillon-sにSeine ）の製鉄 業者は，
第z 帝　19匪紀liり≒-おけるフランス近代裂鉄業の確.z　451822
年 に 木炭1 バ ンヌ(50 立 方 フ ィ ー ト） を16 フ ラ ンで 購 入で きた が， 今 で は23
フ ラン50 で あ る， と い っ て い る。 ム ー ス(MeuseJ で は1 バ ン ヌ は1822 年 に18
フラ ン3 で あ っ た が， 今 で は37 フ ラ ン50 で あ る 。 フ ル シャ ン ボ ー で は 製鉄 業
各は 本材1 コ ードバ64 八方 フ ィー ド　 を1821 年 に3 フ ラ ン50 で 買 っ た が， 今 は5
フラ ン ない し6 フ ラ ン し てい る‥ 政府 に よっ て 任 命 され た 調 査 委 員 会 の報 告
による と， 鍛 工 所 で 毎 年 使 川 さ れ てい る燃 料 用 木 材の 総 額 は3.000 万 フ ラ ンで
あ るが， こ れは 森 林 収 人の 約4 分 の1 に当 たる ， とさ れて お り ， 製 鉄業 が森 林
業の重 要 な収 人源 と な っ て い た こ と が わ かる 。
した がっ て1822 年の 関 税 に も か か わ ら ず， 製鉄 業 は 以 前 ほ ど 利 益 があ がる も
の で は な く なっ て き た。 シ ャ ン パ ー ニ ュ の 大 製 鉄 業 者 に よ る と,   1 ト ン(1.040kM)
を450 フ ラ ンで 販 売 し て い た 時 に は 利 益 を 得 てい た が， 今500 フ ラ ン
で売り で損 失 を 出 し て い る
い
そ の 原 因 は1819 年 に1 バ ン ヌの 木炭 が18 フ ラ ン3
だった のが 今で は37 フ ラ ン50 し てい る か らで あ る ， 云 々 几
こう して 鉄 の 生 産 コ スト は 高 騰 し， 関 税保 護の 効 果 は 木 材 の 値 上 が り に よっ
て杷殺 さ れる に い た っ た。 そ の 結 果利 益 を得 だの は 木材 所 有者 ， す な わ ち地 主
であ っ た。
人'i-命の 際, 外 国 へ 亡 命 し てい た 人地 七達 は， フ ラ ン スへ 帰 っ て きて旧 領地
の人部 分 を川 復 し た
い
そ し て 鉄 の 輸 人 に 禁 止的 関 税 をか け ， また 木 材 と 競 合 す
る 石炭 に 対し て も ， 前述 の よ う に 輸 入税 を課 す よう 政 府 に 強 要 し た。
当 時 の 鉱山 局 長 ， エ ロ ン ・ ド ・ ヴ リ レフ ォ ッ スは 科 学 ア カ デ ミー にお い て ，
フラン ス 製欽 衷の 本材 消 費 額 は， フ ラ ン ス 木 材生 産額 の4 分 の1, 金 額 に して2A00
万フ ラ ン に達 す る が， か く し て 森林 所 有 者 に は， 製 鉄 業 者 の 所 得 に まさ
る にioo 万 フ ラ ンの 所 得 を与 え て い る ので あ る， と 述 べ， さ ら に　 こ の よう に
考えれ ば鉄 の 値I-
。が り に よ っ て 利 益 を 得 る も のは むし ろ 森林 所 有 者 であ り， ま
た鉄問 題 とい う も の も， 実 は そ れ は 木 材お よ び国 内 交 通 の 問 題 であ る と結 論 し
うる， とつ け 加 え てい る肌
しか しこ う し た 木材 の 値 上 が りが 新 しい 燃 料， す な わち 石 炭 の 使 用 を促 進 し
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ギリ ス式 の も の であ けーこ。ヅ",時 の
生 産 賞 を み る と. 氷炭 銑が1 キン
タ ルに つ きlr.フ ラ ン70 と 評1価 され
た の に 対 し， コ‥ クス 銑 の そ れは1
キン タ ルに つ き10 フ ラ ン と評 価
さ れ, 後 が・の 力が は る か に安 かっ
た≒
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では なか っ た， む しろ そ の 発 展 に とっ て 阻 害 的 影響 を 与 え る もの で あ っ た とい
え る。,1810年 の法 律 は ， 鉱 山 が 政 府 の 正 式 の 採 掘 権 を 取 得 す る こ と を義 務 づ け
た。 その た め 製鉄 業 名・に とっ て 鉱 区 の 取 得 に は 時 間 が か か り， ま たそ の 費 用 も
高価 につ く こ と に なっ た。 た だ しい っ た ん 採 掘 権 を 取 得 し た場 合 に は， そ れは
ほ とんど完 令 に 保 証 さ れる とい う こ とに もな っ た 。
しか しこ の 法 律 は法 的 に ミニ エ ー ル(minieres) と呼 ば れ て い る ， 地 表 か ら
採掘 され る 浅い 鉱 床 には 適 川 さ れな か っ た ， ミニ エ ー ル は 鉱 山 と は区 別 さ れて
お り， し か も卜|H:紀 前 十の この 時 代 には フ ラ ン スの 大 部 分 の 鉱石 は ミ ニエ ー ル
から 供給 され てい たの で あ る か ら ，1810 年 法 は ， 実 際 に は そ れ ほ ど 強い 影 響 力
を持 って い な かっ た と も 号えら れる 。，ミニ エ ー ルに お け る よ う な小 さい 臨 時 的
な採択 裳は， 採 択 権 を必 要 とせ ず ， ただ 地 方 当 局 に 採掘 の 申 請 を す れ ば よか っ
たの であ る。
裂鉄業 に必 安 な森 林 お よ び河 川の 利 川 に つ い て も， 製 鉄芙 者 に とっ て種 々のl
利難があ っ た， フ ラ ン スで は 森 林の 大 きな 部 分 は 地 主 賢 族 と な ら んで 国 家 お よ
び地 方政 府 に よっ て も所 有 さ れて い たが ， 政 府 当 局 は 森 林 保 護 と 森林 か ら の 収
益増 加 とい う 禾盾 し た 安求 を持 っ て い た 。 国 庫 は 森 林 か ら の 収 入 を上 げ る ため
製鉄 業の 発 展 を促 進 し よう とし たが ， 森林 保 護 機 関 は こ れ に 反 対 す る 傾向 が あ
っ た
い
政 府 の 森 林 統 制 は1820 年代 まで は ， 全 体 と し て 保 護 的 色 彩 を 強 く持 っ て
い たよう に 思 わ れ る。
燃 料 とし て の 水材お よ び 石炭 につ い て とら れた 諸 政 策が， 製 鉄 業 の 発展 に阻
占的 影響 を'}
■
え た点 につ い ては ， す で に し ば し ば 述 べ た と お りで あ る 。
製鉄業 は 鉄 鉱 わ を洗 い ， ま た 水力 を得 る た め に 水 を 必 要 と す る が， そ れは 農1
か) 利益 と対 し し た。 農民 はそ の 畑 に潅 漑 せ ねば な ら な い の で， 水 を流 し て し
まう こ とは 欲 し な かっ た。 また 運河 や 運 河 化 さ れ た 河 川 の 発 達 も， 製鉄 業 に お
ける 水力 の 利 川 と 対 ふ.す る もの で あ っ た 。 王 政 復 古 お よ び7 月 王 政時 代 の 政 府
におい て は， なお 地上 毀族 の勢 力 が 強 く， 農 業 の 繁 栄 と そ の た め の水 路 の 開 発
に強い 関 心 を持 っ て い たの で ， 製 鉄 業 者 に と っ て 水 は困 難 な問 題で あ っ た。










1)    1790年以来lOOka 当 たI) 2 フラン20であ った輸人鉄に対する関税は,   181.1年に15
フ ランに引 き上げられ た， これは それまでの約V 倍に当 たるScrivt'iKjr. up. fit..p.
189.
割　Ibtd.. p、191.
3)    Dunham. The  Induslri・a/ ?pvolution i  France /べ}.5-1＆川.川）.＼奎卜 目7.
4)   Scrivenor。op. cil・. p. 192.
5)    Ibid., pp. 192-194、
印　LevainviUe. L'治山nsttie du Fer en Fra)u-e. p  62.
7）Ibid., p. 62.
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族達の中には，贅沢，浪費のために金銭の必 要一を感じるものが多くなり, r に
の製鉄工場を第三者に賃貸した1卜 あるいは譲渡したりせねばならなくなった
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石 炭 へ の 移 行 が 遅 れ て お り ， な お 両 者 混 在 の 状 態 に あ っ た こ と は す で に 第2 章
で 述 べ た が ， 木 炭 銑 の 製 鉄 「 場 は 技 術 的 に も ， 生 産 規 模 か ら も， 遂 に 近 代 的 大
工 場 と な る こ と は で き ず ， 小L 業 の 域 に と ど ま ら ざ る を え な か っ た の で あ る っ
しか し 他 方 ， こ の 時 代 に は い く つ か の 大 上 業 の 先 駆 者 が 現 わ れ 始 め る ， フ ル シ
ャ ン ボ ー ， ド カ ズ ヴ り レ(Decazeville 〉, エ ヤ ン ジ ュ 等 が そ れ で あ る ， こ れ ら
人 工場 は 木 炭 の 代 わ り に 石 炭 を 使 っ た 製 鉄 法 ， 精 錬 法 を 採 用 し た の で あ る が ，
彼 ら は 鉄 鉱 山 と と も に　・部 の 炭 坑 を も 支 配 す る よ う に な る 。 ま た 鉄 道 建 設 の 初
期 に は ， こ れ ら 製 鉄 業 者 が 石 炭 輸 送 の た め の 鉄 道 建 設 に 大 き く 参 加 し た 仁
づ
こ
う し て は や く も 人 製 鉄 企 業 は 資 本 的 集 中 を 開 始 し ， ま た 銀 行 資 本 と の 結 合 関 係
を つ く り 出 し て い く の で あ る 。
し か し 何 と い っ て も イギ リ ス と 比 べ て ， フ ラ ン ス に お け る 近 代 的 大 工 業 の 発
達 は 遅 れ て い た 。 そ の 原 囚 と し て は ， す で に 前 述 し た よ う な 種 々 の 困 難 が あ る
が ， さら に 進 ん で 資 本 の 不 足 ， 近 代 的 金 融 制 度 お よ び 株 式 会 社 制 度 の 未 発 達 が
考 え ら れ る 。 し か し こ れ は 反 対 に 当 時 の 工 業 的 発 展 の 遅 延 が 大 規 模 な 金 融 市 場
を 必 要 と せ ず ， ま た 株 式 会 社 組 織 に 対 す る 要 求 も 弱 か っ た た め で あ る と も い え
る 。
と もか く フ ラ ン ス 経 済 はin ソド。政 に な っ て 初 め て ， 地 主 貴 族 に か わ っ て よ う
や く 金 融 ブ ル ジ ョ ワ ジ ー に よ っ て 支 配 さ れ る よ う に な っ た の で あ り ， こ の 時 期
に ロ ス チ ャ イ ル ド ， ジ ャ ッ ク ・ ラ フ ィ ッ ト　 隔cques LaffiUiO), オ タ ン グ 等 の
名:名 な 銀 行 家 が 台 頭 し て い る 。 そ し て 製 鉄 業 を は じ め ， 鉄 道 建 設 等 の 大 規 模 事
業 に 対 す る 貴 令 の 供 給 を 通 じ て
， そ の 発 展 に 貞 献 す る よ う に な っ た 。 こ れ ら 金
融 業 軒 は 製 鉄 企 業 お よ び 炭 坑 業 に 融 資 す る こ と に よ
っ て こ れ ら と 結 び つ く よ う
に な っ た し( 顕 著 な ‥-例 と し て ル ・ ク ル ー ソ ー が あ る) ， ま た 鉄 道 に お い て も
彼 ら は 鉄 道 企 業 家 と 結 介 し
， あ る い は 自 身 で 鉄 道 企 業 を 設 立 ・ 経 営 し て ， 鉄 道
業 に 勢 力 を 伸 長 し た
。 こ う し て こ れ ら 大 金 融 業 者 を 通 じ て し だ い に 重 要 産 業 部
門 の 同 盟 が 形 成 さ れ
て い く 。 本 章 に お い て は フ ラ ン ス エ 業 企 業 の 発 展 とあ わ せ
て そ の 裏 づ け と な
っ た 令 融 制 度 の 発 達 を と く に と り 上 げ て 検 討 し た い 。
54
D　I.  Uい・岫m 此り ／l)i力strie du いヽr aけ 切rt)lf(・.即 卵 寸L
2)　[buL.  p. 57
3)     )unham ∠77i,・ hidustrial Rei'dh山 川 川 I'raiur tSI.': IS・/.s". p，じ4
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フランス商法は株式会社(societりpar acti< ns) についてほとんど完備した
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規定 を設け て い る が， その 採 川 に対 して は 免 許 制 で あ り ， また そ の規 定 が あ ま
りに繁 雑で 厳 蔵な ため に， 一般 企 業が 株 式 会 社 制 度 を 採 用 す る こ と を事 実 上 強
く制約 し てい た　 そ こ で ー-般 の 企業 は， 自 由 に 設 立 で きて 厳 格 な 公的 監督 も受
け ない 介資 会社(societt'  en comniendite) の 形 態 を 選 ん だ≒
しか し ど ちら の 聖 の 企 業 形態 も1820 年 以 前 に は まだ 多 く な か っ たっ 僅か に12
程の 株式 会社 が ナ ポ レ オン時 代 に創 立 さ れ,   1815～20 年 ご ろ に もなお 同様 の 状
態であ っ た， し か し1820 年以 後 に な る と し だい に 増 加 す る よ う に な っ た。 株式
会社は] ■-.とし て 銀 行, 保険 ， 公 共的 企業 （ 水道 ， ガ ス， 鉄 道 等 ） に採 用 さ れた
が， 少数の 収i: 業 企 業 の 中 に も 株式 会社 組 織 を とる もの が で て きた 。
こ の本 来の 株 式 会 礼 の ほ か に1807 年の 商法 に よっ て ， フ ラ ン スで は 株式 合資
会社(societe
 t'n c( mnu'iulilo sur ac 面us) とい う
形 の 企 業 が つ く ら れ た。 こ れ
は経営 を担 当 す る 無 限 汽・任 の出 資 者 と， 譲渡 性 株 式 の 株 主 と の2 種 の 出資 者 に
よる 企業 形態 であ る
い
株式 会 社 に 関 する 厳 しい 規定 の 適 用 を く く丿 抜 け る ため
に上 火さ れた もの で， 法的 に は 合資 会社 の 形 を とっ て い る が ， 実 質 的 に は変 態
の株式 会社 に ほ か な ら ない も の であ り，1867 年の フ ラ ン ス商 法 改 正 に よっ て 株
式 会社に 対す る 免 許 制 が廃 止 さ れ る まで, 盛 ん に利 川 され た 企 業 形 態 であ っ た。
とく に7 小 や冷 後 の 会 材l役 し 運動 の 爆 発的 発展 期 に お い て ， こ の 形 態 の 企業 が
多数 段ヽ/■され た 。
他 力， 株 式 会 什 の 設 し も よ り 緩 慢 で は あ る が 着 実 に 進 ん で おi) ， た と え ば1840
～48 年 に は,   177の 株式 会 社 が 設 々lさ れ た。 年 平均22 社 で あ る 。 また こ の
刈問 に株六 介資 会 社 はl,'lOO社 以［l設 立さ れ たが
， こ れ は年 平 均175 社 であ っ た
こ うし て184(  年 以 後 は ひ じ ょ う に 多 くの 株 玉が 出 現 す る こ と に なっ た。 こ の
よう な良 朴組 織 の 一般 化 の 結果 は株 式 取 引 所 の 発展 と な り ， そ れ に よっ て さら
に多 数の資 本 家 か ら の賞 金 調達 が 行 わ れ うる よう に な る の で あ る が， その 半 面 ，
それはい っ そ う 激 し く投 機 お よ び その 反 動 と して の 恐 慌 を も た ら すこ とに な る。
ナポレ オ ン戦 争後
， 株式 会f I.I圓度の 普 及 まで に25 年 か か っ た とい う その 緩 慢 さ






























比し て過 人な 錬 鉄お よ び機 械 の 生 産 を行 っ た こ と ， また 一部 は そ の需 要を 著 し
く抑制 し たと ころ の鉄 の 高価 格 にそ の 原 閃 が あ っ た と 思 わ れる 。 ま た全 国 的 に
不景気 に襲 わ れ た時 期 で もあ っ た。 回 社 が 無 謀 な投 機 を 行 っ てい た とい う確 証
はない が,   1828年 の 株式 会 社 設 立時 の 資 本金 は1- 分 で は な か っ た よ う であ る ，1836
年 に シュ ナ イ ダ ー に よっ て 買 収 さ れ た 後， ル・ ク ル ー ソ ー は 合資 会 社(so
心to en coninK'ndi面　 と し て 新 しい 発 展 を 開 始 し た ， そ の 後 の 同 社 の 成 功
は シュ ナ イ ダ ーの 経営 能 力 と と も に ， 主 と して 銀 行家 セ イェ ー ル （Seilliere）
から確 実 な金 融 的 支持 を受 け る よ う に なっ た ため で あ る6≒
そ の他 の株 式 会 社 形 態 を と っ た 製鉄 会社 と して は ， 鉱 山 技 術 者 ド ・ ガ ロ ワの
創'/.した もの が あ る,う 皮は1823 年 にお け る フ ラ ン ス最 初の 鉄 道 の 中 心 的 創 設 者
で もあ る が, 彼 は1818 年 に 石 炭 お よ び 鉄 鉱 石 を 採 掘 す る 株 式 会 社 を 組 織 し，1820
年 に政 府 の 許|げを 得 た 。 こ の 会 社 は の ち に サ ン ＝テ チェ ン ヌ 鉄 鉱 山 会社(Compa
只縦dus Mines (If ドer dv Saint.Etienne) とい う 名 称 で 呼 ば れ る よ う に
なっ た］ 引h は 採 炭 ， 製 鉄 お よ び 精錬 を 行っ たが ， 当 時 の 規 模 は 明 ら か で ない 。
ただし経営 的 不 手一際 か ら ， 同 社 は1833 年 に破 産 し た。
㈲社の 競 争 相 手・で あ り ， さ ら に 成 功 し た の はロ ワ ー ル ・ イゼ ール 製 鉄 鍛 造 会
什(C(
 m巾奴削e ck'S I'on（k'ries ct I'orm's de la Loire et de l'lsere） であ っ た。 同
社は1822 年,に 許"I され ， 石 炭 ， 鉄 鉱 町 の採 掘. お よ び鉄 の 精 錬 を 大 規 模 に 行っ
ていた 。 そ の 上 な 経 営 嗇 は フ レ ー ル ジ ャ ン （Im・φreiean） で あ っ た。 彼 は ひ じ
ょ うに 有能 な卜 裳家 だ っ た よ う であ る。 ド汁 ン　巾CI仙n) で は 炭 坑 と 製 鉄業 と
が 結 介し て 人 現役 企 業 を つ く りI-.げ た
い
まず1835 年 に スレ り レリェ ー ヴ ル社(Sen
心l,cl 心・I'（ヽct C(。川1）心面e ， ほ ぼ 確 実 に 組 今企 業） が で き た が ， こ の 会 社
は ドナン で パ ド ル鍛 造L 場 を 始 め た 。 同 社 は またフ ラ ン スで 最 大 の ， ア ン ザ ン
（Λnzin） 社 に よ
っ て 丈 配 さ れ た新 し い 人 石 炭 鉱 区 の　・つ で もあ っ た2 年 後
には㈲ 社は す ぐ れ た コ ー ク スを つ く る こ と の で き る ド ナ ンの 石 炭 を 燃 料 と し て
使川 する 高炉 を建 設 し た
い18
他 年 に こ の スレ ・ ルカ エ ー ヴ ル社 は ア ジ サ シ鍛 造
印o 皿s
 tにへnziii） と 介併 し か。 後 膏 は183 萌 に タラ ボ(Talabot ） 家 （有 名 な製
鉄 栗者 で あ り
， ま た技 術 膏 ， 鉄 道 プ ロ モ ー ター で もあ る ポ ー ラ ン ・ タ ラ ボ
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Paulin Talabot の 兄弟 達) に よっ てfil」設 さ れ た もの で あ る ，新 しい 介 川 休 はド
ナ ン・ ア ン ザ ン 製 鉄 鍛 造 会 社(So(iel 八es Hants ! ・( urneaux d ドOI'μ'S  i＼川)'nain d
Anzin) と よば れ た が， こ の 会 社 も 株式 会 社で あ っ たよ う で あ る;'二
ロ ワ ー ル 地 方 の ロ ワ ー ル 鉱 山 会 社(ConipaKiiic ヽcies Mines (ie la Loir山 は1838
年 か ら1845 年 の 間に 徐 々 に 形 成 さ れ たい:人な 結 介体で あ っ たが ， 株式 公社
に な る こ と を政 府 に よ っ て 拒 函 さ れ た 例で あ る　(18-17年卜 そ の刈 山 と し ては，
そ の よ う に 多数 の 鉱 区 の 結 合は 危 険 で あ る こ と， 出資 者が 完 令 に 政 任をn つて
い ない こ と， 定 款 が 十 分 な 保 証 を 提 供 し てい ない こ と， 監督'It務 所 が 鉱 山 から
遠い こ と， 彼 らが 買 収 し た鉱 山 に あ まり に 多 く とi;払 い 過 ぎ てい る こ と， 等があ
げ ら れて い る 。 こ の 拒 否 の 結 果 ， 同 社 は 合資 会 社 に と ど まっ た
以 上 の 数 例 を も考 察 し た上 で ， 次 の よ う にj え るで あ ろ う ， すな わ ち,  ＼ミ政
復 古期 の フ ラ ン ス工 業 の 発 展 は な お 多 数 の 株式 会 社組 織 を必 要 とす る ほ と寸 分
で は な か っ た ので ， フ ラ ン スの 工 業 家 の 必 要の 人 部 分 は 合資 会 社の 発展 に よっ
て 満 た さ れ るこ とが で き た,つ また 阿 川{ 政 の ド で， ・Iミ業 の 発展 テ ン ポは 速 まっ
た が， そ れ につ れ て 合資 会社 と株 式 会社 の 間 の 実 際I-.の 差 ㈲ ま皆 し く減 少し て
い っ た も の と 考 え ら れる 。 こ れは 法 制 ト の 変 化 に よ る ので は な くて. It 業活動
の 実 際 上 の 運営 に よ って な さ れた よう で あ る。 そ し て 政 府 の 株式 公 社設>/:iこ対
す る抑 制措 置 は， お そ ら く不 健 全 な 投 機 的 会 社 の 植 生 を阻1ト す るこ とに よって，
進 歩 の 抑 圧 的 役 割 を果 た し た とい う よ りは む し ろ 経 済 活動 の安 定 化 に 函 駄し た
の で は な い か と 思 わ れる 。
そ れ と 同 時 に 近代 株式 会社 制 度 の 発 達 は 当 時 の フ ラ ン スにお け る 分融 巾場 の
発 展 状 況 と も 関 連 して い る の で あ る か ら ， 次 節 に おい て はこ の問 題 につ い て検
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ため, i8()()年にフランス銀行をパリド/>l」設した。最初は!,000 フラン株3 万株

















地方銀行を吸収し,   1848年5 月に発券の令田独占権を得たのである　こうして19
世紀前半においてフランスでは中央銀行が確ヽ1/lされ仁，
2. オ ー ト・ バ ン グー 一 私 人 銀 行 の機 能 一一一
19tti;紀 初頭 にお け る フ ラ ン ス銀 行 制 度 の 構 造 は な お ひ じ ょ う に 中。純 で ， こ の
フ ラ ン ス 銀行 を中 心 とし て そ の 周囲 に 民 間 金 融 業 者 が 存 在 す る とい う 形を とっ
てい た， 彼 ら はフ ラ ン ス銀 行 の 株 式 の 人 き な 部 分 を 所 有 し,  政 府 と と もに その
運営 に も 参 加 し て お り， パ リ の オー ト ・ バン ク　隔ha 肌i.' banC|Ut'
 parisienne''
と し て知 ら れて い る 私 人銀 行 家 で あ っ た ， オー ト ・ バ ン クは 本 束外 国 ， こ と に
ス イ ス の 銀行 で あ る もの が 多 い ， そ れ は 人体 大 革 命 の 前 と 後 との2 段 階 に わ た
って 形 成 さ れ たレ 革命 前 か ら の 主 要 銀 行 は オ ー ト ・ バ ン クの 基礎 をな し て いる
が， 彼 ら の な か に は!808 年 に死 ん だ プ レ ゴ ー(Peri 吸aux ） ペペ　19 III;紀 前 ヤに
フ ラ ン ス 最 大 の 銀 行 家 と なっ た ラ フ でツ ト(Laffitte), ナポ レ オ ンのH 姿 銀 行
家 で あ っ た ド レ セ ー ル 巾elessertj 等 がい る。 革命 後 の イ ンフ レ ーー ショ ン 時 代
に 創 設 さ れ た銀 行 は ス イ スの グ ルー プ に よ っ て 設 ゲさ れ た もの で あ る 。 マ レ・－，
オ タ ング ， ア ンド レ ・エ ・ コ テ ィエ 銀 行(Ban 叫le Andre  et CoUicT, 現 在 の ヌ
フ リ ー ズ 銀 行Banque de Neuf!ize) 等 が そ れで あ る， 第 レ 払
に さ ら にい くつ か の 銀 行 が で き た が， そ の 中 に は グ ル ハ ブー ルの 銀 行 家 ペ リエ
（Perier),　ニ コ ラ ・ セ イェ ー ル （Nicolas Seilliひr（,    卜 毛 お よ び 車 実 品 取 叶 裳か
ら発 展 して き た八　ジ ェ ー ム ズ ・ ド・ ロ スチ ャ イル ド 等 がい るI)
王 政復 古 期 初期 まで の オー ト ・ バ ン ク の 上 な機 能 は 商 業令 融 で あ っ た,り ㈲1;
紀 に は国 債の 引 受 業務 は 外 国 の 人 商 会 に よ って 行 わ れて お り ， フ ラ ン スの民 問
の信 用 は まだ 国 家 財 政 の 不足 を 糊 塗で きる 状 態 には な か っ た　 し か し オー ト・
バ ン クは 王 政 復 占 の 初 め の田 家 財 政 の困 窮 の時 期目 外 川 の 商 会 に と っ て 代 わ
ら ね ば な ら な く な り2へ　1820年ご ろ か ら小 規 模 な が ら ロ ン ド ンや ア ム ステ ル ダ
ムの 大 金融 業 者の フ ラ ン ス に対 す る 貸付 泉務 の 分 析 も行 う よ う に な っ た。 1821
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年には フ ラン ス諦 銀行 の み に よっ て 発行 引 受 け を さ れ た 最 初 のフ ラ ン ス債 の た
めに， コ ンソ ルチ ウ ム が 形 成 さ れ た。 そ の2 年 後 に は ロ スチ ャ イ ル ドが 単 独 で4
億6,200 万 フ ラ ン の 国 債の 発行 引 受 け を し た ， こ の 後1848 年 の 革 命 まで ロ ス
チャ イルド は フ ラ ン ス国 債 の 発 行 引受 け の 独 占 を 維 持 し た。
当時の オー ト ・ バ ン クの)-.要 な役 割 は フ ラ ン スお よ び 外国 の国 債お よび 公 債
の引受 け お よ び長 期投 資 を望 む資 本家 の 貯 蓄 の 吸 引 であ っ た ，国 債の 大 量 発 行
はオ ート・ バ ン ク に卜 額 の 利 潤 を もた ら し た ， また こ の 時 期 にお い て こ れら の
銀行は保 険 業 務 に も進 出 し た。 彼 ら は 各自 保 険 会 社 を 設 立 し， ま た1818 年 に は
多数が 協力 し て 人 株式 保 険 会社 ， ジ ェ ネラ ル保 険 会 社(Compagnie d'Assuran-res
 G沁ncrales)　を 卯)設 し てい るn    1848年 まで に は 株式 取 引 所 に登 録 さ れた もの
だけ で も30 社が 設>'/. さ れて い た 几
1820年 代お よび30 年 代 に は フ ラ ン スの 保 険 会 社 は 外国 ， と く に ド イ ツに おい
て も保険 裳務 を 行い,   1839年 に は パリ の い くつ か の 保険 会社 はド イ ツ 人と 共 同
でド イツ の保 険 会社 を 設 し し て い る 。 そ の 後 もフ ラ ン ス 人は ド イ ツ， オー ス ト
リ ア， ハン ガ リ ー， イ タリ ア， スペ イン， ロ シ ア 等 に進 出 し て 保 険 会社 を 創 設，
またはそ れ に 参'チし て い る 。
さらに1815 年， こ と に1830 年 以 後 に な る と， オ ー ト ・ バ ン クの う ち の 大 銀行
は し業令 融へ 向 か う よう に な っ た
い
オー ト ・ バ ン クは 本 来一 般 的 に工 業 金融 を
あ まり好 ま なか っ た。　し か し 彼 ら の 中 に も こ の ころ すで に 産業 投 資 に 関心 を示
す ものが 存 在し た 。 た とえ ば ロ スチ ャ イ ルドが そ うで あ る 。 パリ に本 拠 を持 つ
オート・ バ ン クの 巾 で もジJ 、 ム ズ・ ロ スチ ャ イル ド は もっ と も重 要 な も ので ，
㈲ 県的 に 活動 し て い る ロ スチ ャ イル ド 家 の　潮 で あヽ っ た。 ロ スチ ャ イ ルド は前
述の よう に土 とし て 国 債 お よ び 外 債 を 取 り扱 っ て い たが ， 国 内 産 業 へ の投 資 に
もか なり の抑 味を 示 し て い た 。 す で に 第2 章で 述べ た よう に 鉄 道 に対 する 主 な
金融 欠片で あ り
， さら に 運 河 ， し業 企 業 の 設 立 に も参 加 した 。1863 年 以 来 ロ ス
チャ イル ドは い ろ い ろ な 会 社 の 取 締 役 会 に27 の 椅f・を占 め て い た。 なお アレ は
凪　 オ タン グ は10 の 収 締 役 の 地 位 を 占 め て い た几　しか しロ スチ ャ イ ルド は な
んとい っ て も 工業 金 融 よ り も まず 政 府 債 の引 受 け お よび 短期 金 融 業務 に力 を注
62
いでおり.    肖時の人規模工業および近代的運輸卜 装への関’}・を優先させたとは
いえない。その点でより積極的な収変な役割を緊たしたのはたとえばベリェ(Penci










ルフュス・ ミーク社(DoUfus-Mifg et C ㈲ の アンドレ・ケ クラン　し＼ 11 (I reKoechlin
）は，フランス最初の蒸気機関中ミを製造した機械i;場を建設したi:粟
家であるが，その後第2 帝政時代のもっとも強力なプロモーター，投資銀行家
になったのであり，エ ミー ル（limile)　お よびイザーク・ペレール　(IsaacPereire)
は鉄道業からクレデイ・モビリエ(Crcclil M( bilicr）に転進したとい
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政 ドにおい て な お ， ロ スチ ャ イル ド は政 治 的 権 力 で あ り ， 国 会 議 員で あ っ たっ
またこ れら オー ト ・ バ ン クは時 代 に適 合す る た め に 絶 え ず 形 を か える ， そ し
てそ の後 のフ ラ ン ス に栗yの 発 展 に も 重 要 な役 割 を果 た す こ とに な る， こ う して
フ ラン スの 銀 行 業 お よ び 工 業の 人 きな 部 分 は， 第2 次 大 戦 後 ま で実 質 的 に は
オート・ バ ン クを 中 心 と し た 占い フ ラ ン スの 資 本家 階 級 に よっ て 支配 さ れ て き
たとい っ て よい ，こ の 時 代 の 銀 行 の 産 業 企 業 に対 す る 投 資 の 状 態 に つい て は さ
らに次 節 にお い て 詳 し く 検 討 す る ，
3 ． 新 しい 投 資 銀 行 の 発 達
し かし 新 しい 人 工 業の 発 腱 に 必 要 な 人資 本 の 調達 に 真 に対 処す る た め に は，
以I-.のよ う な個 人的 金融 業r>-の 組 織 だ け に 頼 るこ と は限 界が あ り， 同 時 に 新 し
い形 態の投 資 銀行 の 出 現 が 期 待=され ね ば な ら な か っ た。 フ ラ ン スに お い て はこ
の分 野の 先 駆 者は シ ャ ッ'7   ■ラ フ ィッ ト(Jacqiie バ.affitte) で あ っ た 。 ラ フ ィ
ット は|'l分 の 銀 行お よ び 傑険 会社 の ほ か に， い く つ か の そ の 他 の銀 行 ， 商 社，
運河 会社,   i:聚会 社 に関 係 して い た が, 彼 は こ れ ら 工 業 の 発展 の ため に は ，こ
れ まで 利 川 さ れて い ない 資 本の 動 員 ， お よ び 工 業投 資 の流 動 性 の増 加 が 必 要で
ある と 考え,   1825年 に 産 業11
 
資j-<社 ぐSociel心Comnianditaire de l'lnduslrie) と
い う 会 社の 設>'/'.を 巾,清し た几　コ マ ン デ ィテ ー ル(Commanditai 副 杜 は 一般
に オム ニ ウ ム(omnium) と い わ れ てい る もの だ が， 投 資 銀 行で あ り， ま た 工
業の 持 株 会社 と し て の 機能 を 果 たす もの と され た 。 こ の提 案 は 大 き な反 響 を ま
きお こし ， 銀 行家 ， 商 人， し裳家 ， 政 治 家 等 か ら 多 数 の 株式 申 込 みが 殺 到 し た
が， 政府 は こ れ に 反対 し， またそ の 後 ま もな く金 融恐 慌 が 起こ っ た ため ， こ の
細 ま挫 折 辻
ラフ ィッ ト は こ の オム ニ ウ ム の 俳 想 を サ ン ＝シモ ン(Saint ・Simon) か ら 得
た よう に思 わ れ る。 サ ン ＝シモ ン の 弟 白 こは エ ミー ル　田milo ） お よ び イザ ー
ク・ ぺ レ ー ル(Isaac I' む晒re) も い た 。 こ の 兄弟 は1830  年9 月 に， 革 命 に 触 発
さ れて 起 こ っ た 商 業 恐 慌 の 最 中 に， 政 府 に 対 し てCompaKiiie  d'ΛssurancesMuluclles pour I1'SC(
 nipte cles I'ffects a loiites Echφances







た銀行の構想は，のちに1848年のコントn  ー ル・デスコント,  クレディ・フォ
ンシエ(Credit Foncier）,およびクレディ・モビリエ(Credit M(  bilier)にお
いて実現されることになるっ
一方ラフイットは遂に1837年に新しい金融機関の設立に成功したり　これは
商工業一般金庫(Caisse Gen さrale du Commerce et de rinduslr・ic）とよばれ，
合 資 会社 （societe en commandite)　であ る。 ラフィットは 最初 株式 会社(societe
anonyme) として申請したのであるが, 政府に反対された，その条務
は一部は普通の商業金融業務であるが，さらにそのほかにペレールの無記名債












19世紀初頭においては，証券市場もまだ未発達の状態であったが,  以 しのよ
うな銀行業および株式会社制度の発展によって，しだいに緩慢ながら近代的証
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券 市 場 の 形 を と り 始 め る … 19itf;紀 初 期 に は パ リ 証 券 取 引 所 で は ほ と ん ど も っ ぱ
ら 岡 債 が 取 り 扱 わ れ て い た だ け で あ っ た ， そ の 取 引 量 は 増 大 し て い っ た が ， な
お 王 政 復 占 期 に お い て は 工 業 株 が 上 場 さ れ る こ と は ほ と ん ど な か っ た 。 そ の た
め 工 業 株 は 街 頭 巾 場 で の み 取 引 さ れ ね ば な ら な か っ た が ， そ の ブ ロ ー カ ー は 法
的 に 認 町 さ れ た も の で は な く, 彼 ら と の 取 引 は い っ そ う 危 険 が 大 き か っ た
っ
丿 ト ミ政 下 に お い て ， パ リ 証 券 取 引 所 の 取 扱 高 は よ う や く 増 加 し て き た 。 そ
れ に つ れ て 証 券 の 種 類 も 増 加 し ， そ れ ま で の 国 債 の ほ か に ， 外 国 債 や 種 々 の 保
険 会 社 の 証 券 ， 公 共 事 業 会 社 株 ∩ ミ業 企 業 株 ） が 加 わ っ た 。 取 引 所 に 上 場 さ れ
た 証 券 の 数 は ， 】816 年 に7,    1826 年42,    1836 年88 ，1841 年260 と い う よ う に し
だ い に 急 速 に 増 加 し て い る 川ご と く に 橋 梁 ， 運 河 ， 鉄 道 の よ う な 公 共 事 業 株 の
取 引 は ひ じ ょ う に 増 人 し た 。1837 年 ご ろ に は フ ラ ン ス お よ び 外 国 の 鉱 山 ， 炭 坑 ，
製 造 工業 会 社(u － ソ ク. 百 け ん ， ビ ー ト ・ シ ュ ガ ー2 大 製 鉄 工 場 ，1 麻 工
場 ， レl し七i: 場,1.2 の 皮 影↑万場 等 ） の 証 券 が 上場 さ れ た 。1847 年 に は さ ら
に 炭 坑 ， 冶 金. 保 険 会 社 の 証 券 が 増 加 し ， ほ と ん ど 全 部 の 鉄 道 会 社 の 株 式 も 登
録 さ れ て い た 。
］)     |crtrand  (;illo, I.a liantm白l  l・Cr<hlit en /｀ ra,ir。de 1S15  a 18・IS. 1959. pp. 52-57.2
）（uv p.  Pnl
川adi', C 卯ilalism el じajnlali皿s  fr川ぐais an A7.V  sifrle. 1961. p.70.
3） ロ ス チ ャ イ ル ド に つ い て は（・;'Me，op. fit., pp.  57-63 ，お よ びGiUc ヨIt乱oire de laMdison
昂lhschild. Tom.    I, 196r,.Ji'an Bouxicr, [a'.s Rolhscliil/バ967. 参 照。
n　Pal  made. ≫/'丿■il.. p  13.1.
^i）Dunham,  （巾.ri... p. 219.
6)    R< lu甫）CaiiH'roii,  /消nc, mid  /加Economic ・Development  of E.rope 1800-191-I.  pp・83-84
7)   几山iiado, op. nt., i).106.
8)    ]r:,,丿 拓iviei・，しs  Rolhschild・. ）川13.
9）W.  (　. IU'n（iers(Mi／/吊・/i/?stH函l ,cvoli山ion on the・Coiit加uリit. pp. .115-116.
10）Camcn  n.op. cit., pp. 8-卜88.




























は 発 展 し て お ら ず ， こ の よ う な 活 動 を 行 っ た の は ， も っ ぱ ら オ ー ト ・ バ ン ク で
あ っ た 。
銀 行 の 投 資 活 勁 は ， 対 象 の 産 業 部 門 に よ っ て ひ じ ょ う に 差 異 が み ら れ る 。 す
な わ ち， 一般 的 に 小 規 模 で 家 族 企 業 が 依 然 と し て 大 勢 を 占 め 続 け た 部 門 に お い
て は ， 銀 行 の 果 た し た 役 割 は 相 対 的 に 弱 い も の で あ っ た ， た と え ば 繊 維 工 業 が
そ う で あ る 。 他 方 人 資 本 を 要 す る 人 企 業 が 重 要 な 割 合 を 占 め る 鉄 道 ， 運 河 ， 鉱
山 ， 製 鉄, 機 械 等 ， 新 し い 交 通 機 関 や 重 に業 部 門 で は ， こ の い わ ゆ る 「 銀 行 の
侵 人 」 が す で に か な り 見 ら れ る の で あ る 。
し か し こ の 時 代 の フ ラ ン ス の 工 業 金 融 に 関 す る 資 科 は ひ じ ょ う に 不 十 分 で ，
研 究 が 困 難 で あ る と さ れ て い る 。 そ の た め こ こ で は 重 工 業 部 門 に お け る 投 資 事






















（Bascon),　ア ザ ン クー ル （Λzincour以　 オ ル デ ン　(Hor出山 ）， ブ シー(Bouchv),
アニッシュ（Λniclu')等に参'i-した， シャルル・ラフイットはブ
リュエ（Bruay ）を手に入れ，ロスチャイルドもダヴィリエ 巾avillieiり およ
びソシエテ・ジェネラル・ド・ベルジーク(St り 恥neralc川円則球卜 り　と　一緒
















）で,   1836年にラ・グラン＝コンブ鉱山ガール鉄道会社（ConipaKi蛍des










諸銀行，とくに シャプ タル＝ボーダン(Chaptal-Bod 圈　グループや銀行家
フール(Foil㈲ が見いだされる。
ドカズ（）ecazes)はアヴェ イロン（Λ,・evron) に炭坑を獲得し，それに基
づいて大製鉄企業アヴ」こイロン炭坑製鉄会社(St φdes Houilleres et Fonderiescle r
Λvcyron) を1826年に設:ぷlしたが，彼はアンドレ・エ・コティエ（Λndr｝&





アレ徐地では長い問炭田が開発されていたが,   1825年ごろには鉄鉱石の埋蔵
も拶定されるようになった。ボーケール(Reaucaire) 運河に参加していた
スール（Sou Itト 几帥がこれに注目し.  最初の探鉱会社を設立し， さらにアレ
鉱山製鉄会社（CompaKnic (ies Mines et Forties d'Alais)を創設した。これに








 11 pp心.is）工場のラヴァンダン(Lavanden) というもの
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と 組 んで.   1817年 に ラ ・ ベ ラ ルデ ィエ ー ル　(l.:i Bet・ardieix√） に場 を 建 設 した，
地 元 の 金物 工 業 にか な り 人 きな 販 路 を 見い た し,  数 年 後 に はこ れ まで イギ リ ス
か ら輸 人 して い た鋳 物 Ⅲ 銑 もこ こ で 生 産 す る よ う に なっ た。 ま た川 に場 に 付随
す る も の と し て サ ン ＝テチ ェ ン ヌの 近 く に モ ト テ イェ リーレ（Mottetiercs ）1'.場
も 設 立 さ れ た。 し か し1830 年 の 危 機 が ミ ルレ を 破 産 させ ， こ の 製鉄 事 東 も中断
さ れ るこ と に なっ た。
前 述 し た ラ フ ィッ ト は 製 鉄 業 に も進 出 し て い る，1824 年2 月 に オ ー ト ・口
ワ ー ル(Haute,Loire) にあ る グロ メニ ル(Grosmesnil) 鉱 山 を 買 収 し て ， 会社
を設 立 し たの で あ る が ， こ の 会 社 は1825 年3 n に は解 散 して し まっ た　 そ して1825
年9 月 に 新 会 社 が もっ と 大 き な 基 礎 の にに 設 立 さ れ。 バ ー ル(Hubbard),
マ レ ー(Mallet), パ ラ ヴ エ(Paravey ） 等 の 他 の 銀 行 家 お よ び ダ
ル ベ ー ル 公 爵 （Due de Dalberg) も参 加 し た。 し か しこ れ も1828 年 に 破 産 し，
も う 一 度 設立 さ れ た新 会 社 も1830 年 に は完 令 に 消 滅 し た…
ペ リェ 家 も フ ァ ン （Fins. ΛUier) の 炭 坑 を 基 礎 と し て 製鉄L 場 を 建設 し たの
であ るが ， こ れ も同 じ よう な経 緯 を た ど っ た。
こ の よ う に1830 年 まで の 最 初の 工 業 化 運 動 の時 代 に は， 銀行 は 多 くの 誤 算 と
失 敗 と を ひ き 起こ しな が ら ， 新 し い 重V 業 企 業 の 建 設 運動 にす で に熱 心 に 参加
し て い た ので あ る が ， こ の 時 代 に は まだ 鉄 道 は な く， 鉄 に業の 版路 は限 ら れ た
も ので あ っ た。 ま たこ れら 銀 行 家 は 新 し い イギ リ ス式 生 産 方法 に夢 巾 に な っ た
が， 製 鉄 業 者 と して の 実 際 的 な 知 識 は ほ と ん ど も っ て お ら ず，・If i:業企 東経宮
者 と し て の 能力 に は欠 け て い た 場 介 が 多 か っ た の で は ない か と思 わ れる
い
しか
し ロ ワ ー ル の 諸 会 社， ラフ ィ ット や ペ リェ の 試 み 等 多 く の 失 敗 があ っ た として
も， 他 方 ド カ ズ ヴ ィ ルや ， 経 営 者 は 途 中 で 変 わ っ たが ル ・ クル ー Λヽ- や アレの
よう な 会 社 は 存続 し た ので あ る ， そ し て1835 ～39 年 の 好況jリ」に は 叫 び拡 人を小
す よ う に な る。
1835 年以 後 の状 況 を まず ル・ ク ル ーソ ーに つ い て み る と， ル ・ ク ル ーゾ ヘL
場 は1836 年 に セ イェ ー ル 銀 行 お よ び フ ル シ ヤ ン ボ ー （[■'niii（han 山m 巾 ） の ㈲ 没
者 で あ る 製 鉄 業 者 ボ ワ グ （Bo 面es) 家 に よ っ て 買 収 さ れ た
い
こ の 新 当喋 は彼
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ら に大き な困 難 を もた ら し た た め， 彼 らは 他 の 事 業 （絹 工 業 や 軍 需品 取 引 等 ）
を 手放さ なけ れ ば な ら な か っ た ほ ど であ る ， し か し セ イェ ー ル家 は鉄 工業 の 将
来の 発展 を 戸想 し て こ れ に 賭 け た こ とが ， セ イェ ー ル親 子 の 書 簡 か ら 読 み とれ
るっ
アレ で は事 業 は 同 し よ う に悪 化 し てい たの で ， そ の 所 有 者 達 は パ リ の資 本家
ブ ノワ(Rfiioisl ） お よ び銀 行家 の ド ル イヤ ー ル （Drouillard) に よっ て 運 営 さ
れる 一つの グル ー プ に 彼 ら の 工場 を 委 託す る こ とを 決 定 したっ 二の 金 融 グ ル ー
プ は バ リ ～ オ ル レ ア ン 鉄 道 会 社 （Compagnie du chemin de fer de Paris aOlreans
） お よ び こ の 線 か ら ミデ ィ お よ び大 西 洋 に まで 延 長 す る 諸 鉄 道 会 社 に
重 要な参 加を し てい た.:   さ ら に そ の後 ド ル イヤ ー ル銀 行 は マ シ フ ・ サ ン ト ラ ル(Massi
にentral ） の あ た り に 石炭 採 掘 を も行 う 製鉄 工 場 を設 立す る こ とに 努 力
した 。こ う し て1839 ～42 年 に モ ンリ ュ ー ソ ン(Monllu;on ） に,   1846年 に ブ キ^
   (Boiiquies） お よ び フ ュ メル （Fiinu'l） に 工 場 を 設 立 し た。
この時 期 は 鉄 道 の 発 艇 に よっ て 製鉄 業 が 人 々の 特 別 の 関 心 を ひ き始 めた 時 で ，
その他の 銀 行 も 人鉄 鋼 に場 の 設 立 を検 討 す る こ と が 多 く なっ た。 た と えば オ タ
ング， マ レ ー ， ピ エ エヴ ィ ル， テ ュ ル ネ サ ン とい う よ う な パ リ の 銀 行 家 の グ
ループ は， ブ ル ゴ ーニ ュ の 小 に場 ロ ゼ(Rosee ） を 見 い だ し，1837 年 に こ れ を
回収し たが ， こ の 企 業 は 僅か 数 力 月後 に 大敗 し た 。 彼 ら は 直 ち に イギ リ ス式 大
工場 に吟 味 を持 っ たが ， お そ ら く 卜









をみると，1832年において290 万フラン強の資本金,   1,070万フランの貸借対照
フ2
表に対して, 同家は16 万7.600フランの諸種の証券を所有していた　すなわち




























それが さ ら に 家 族 企 業 形 態 を 延 命 させ る こ と に なっ た。 自 己 金 融 の 必 要 性 は
ル・ ク ルーソ ー， ド カ ズヴ ィル ， フ ルシ ャ ン ボ ー 等の 大 工 場 に おい て さ え も強
かっ た几 銀行 の投 資 は だい た い 企 業 の 発 足 時 に行 わ れ， そ の 後 の 発 展 は 企 業
の自 己金 融 に よっ て な され る の が 大 部 分 の例 で あ っ た 。
しかし こ う した 自 己 金 融 に は 限 界 があ り,  大規 模 な 工 業 発 展 の 実現 に は対 処
で きなかっ た し， また 企 業 が こ の慣 習 に しが みつ い て い る こ と に よっ て証 券 市
場の 発達 は遅 れ, i 川 の 創 造 もで き な かっ た， 他 方 急 速 に 拡 大 し つ つあ っ た工
業企業 の 規模 は ， や が て こ れ ら旧 来 の オ ート ・バ ン クの 融 資 能力 を 越 え よ うと
してい た。 こ こ に もこ れ ら の銀 行の 限 界が あ っ た 。
】） た とえ ばM;uricH' Levy, lUstoi ・re eco。tnique  el sociale de la France  d串is  1848.  pp.4
卜 袷
2）（;ilU'. I,a lia問 。e rl If Credit en France  de /S15  a 1818.  1959, p. 185. なお ， 本 節 は
だい た い 川 書 に よ っ た。
3）u スチ ャ イ ルド のL 業 金融 の 状 況 に つ い て は.    Gille. /istoir白le  la ,aison  Roth 一scl
川(/, T(  111. I. pp. 377-4(  0. 参照 。
引 （ille. /.a /iai印e  t川,・Credit en France. pp. 200-2(  1.
第5 節　フランスにおける資本蓄積とその性格
19|H;紀前半の資 本蓄積の状態についての詳しい資料はないが,   19世紀のフラ
ンスには生産活動に投資されうる比較的多額の資本が蓄積されていたと推察さ





















率は普通10 ％であった， しかしディジョン(l)iio巾 の銀行家デ スト ルノ(d'Eslerno)
によると，土地所有者のその財産から受ける収益は僅かに2  % 位
であったといわれる。そのため彼は1836年に地主および資本不足に悩むI渫 家
の代表として政府にディジョン地方の銀行が発券の権限を与えられるように陳
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大きな利 益 を も た ら す外 川 の 有価 証 券投 資 へ 向 か っ た ， し たが っ て 国 内 工業 へ
の投 資は そ れ だけ 抑 制 さ れ た わけ で あ る 。
資 本 を国 内 商 し 裳企業 へ で は な く,   公 債 お よ び外 国 債 に注 ぎこ むと い う 傾向
は， 前述 の よ う に オ ー ト ・ バ ン ク に よっ て 先 導 さ れ た ， フ ラ ン ス工 業 の 発 展 に
は, 資 本蓄 積 の 絶 対 額 は も ちろ ん重 要で あ る が ， お そ ら く そ れ以 上 に 二の よ う
なフラ ン ス有 本- 般 の保 守 的. 巡 嬰的 性 格 が 重 人 な抑 制 的影 響 を 及ぼ し た と考
えられる の であ る。
1)　Rondo Canu'i"on パKcoiioniic Sta 印ation in France. 1815 丿914," 丁'lie Experi・e}ice of
だcon四mitて卜四 仙，0（1. b＼' Barrv E. Supple,  p. 328.
2)    K,Canietx  a. France (uui the ハ びMo・。if /evelopyn・ l of’Enropiり800 一1911. p. 52.
3）Dunham,  o/). cil.. p. 210.
4)    （。;t'OI・鼎丿)upi'iiχ. La  S<元部トfmncaise.  17H9- 昂60.  1964. 井卜 幸 治 監 訳 『フ ラ ン ス
杜 会史　1789 一-1960
』ill洋 経 済























表4 －1 フランス産業構造の推移(付加価値生産に占 める比率)
期間 ? 石炭 ? 企属・その加L ? 繊維 ?建設・
1865～7-11885-941905







出 所:Mark,nuch ／Tlu ・ ll.T】iiiiain St・CI,・!、(.( Fr,・nrh liidii、[r、。・  k C;111U=1・nil
同 。/:・∬,り・xμ1 /。'rnu‘h E 白旨mtr  ll,sl臍・.p.2:石
か9 だ が|=， 他 力 に お
い て， 近 代的 人 し聚が
か な り の 程 度 に 発展 し
て きて い た こ と も確 か
であ る., そ レc 人資 本




たのは,   19世紀においては鉄道の建設であった。1850-70 年の間にドイツにお
いて投資された株式資本の4 分の3 は鉄道会社に向けられたものであったとい
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究』 第104-6 介併り,   1970年，参照，
第,1 孝　19111;紀fill T-におけ るフランスの鉄道と人資本の形成　79
2)     I).S ，Lai・ick-s.でc'clinological Chan 叩and Development in W  ester n Europe.175(
ト ロ)目,¨ in  11才llabakkuk and M. Foslan ed..  The  じa 前rtdfse Eco 肋mic  History ofI'AlYOpC.
Vlll八 ■|, 珀rt l川966,  p. 4-17.
3)    H. V  id 111∠Ti,l- Uislon・(Did Method いゾ ふりans  ふ・ nf, p. 193. 佐 藤 朋7-  " フ ラ ン ス
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第1 節　 初期の欽道建設と資本




りも,   i-.として政治的片山のためにヽ);ち遅れた。イギリスでは，鉄軌道上を馬
力や人力ではなく. 蒸気機関という機械によって車両を牽引させようという試
みは，すでに18 111;紀未から行われていたが,   1825年にジョージ・スティーブン













アンフィ（Imphv ）およびワ ルシヤンボーのポリ'/ 兄弟， テ ベーレノワール
口errenoire) およびラ・ヴルト（L;i X'oulle）のフレ‥ ルジャン(r"r('rej(';inハ
ミルレ（Milleret)　とともにラ・ペラルディエール 白丿剛rai'（lieri.')の鉱山を
所有していた技術者のボーニェ(Beauni 削 等が含まれていた。このクル －ーフ‥
には， まだ銀行家やパリの資本家は介まれていなかったが，税務長官のゾリ
コーニユ(Bricogne) が入っていたl……
フランスの石炭生産は1828年に卜7 斤4,()OOトン,   1847年には3 倍近いfi 15万3,000
トンに達した。 また1831～47年に労働者数はリゴ5,600人から3万4,800人
と倍増した。この時期に急激な炭坑の開発が始 まっていたことがわかる，そし
て当時ロワール地方は最大の産炭地域であり ノ. ル炭田が第2 位であったし






才能と富に恵 まれていた，長兄のマルク（Marc) はイi名 な科学者で科学アカ
デミーの会員であり,   1828年に多管式ボイラーを発明した人である。彼らはす
でに1825年にローヌ河で蒸気船を運航する会社を組織していた，これには技術
者のエトアール・ビオ（Edouard BioO　も参加していた。彼はマルク・ヤカン(Marc
Segu㈲ の科学アカデミーにおける同僚の息r で ，回時にコール・デ・
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機開車 を採川 し た。
金融 面か ら 見 る と， この 鉄 道 会社 は1826 年 に 設 立 さ れ,   1827年 に 株 式 会社 に
なっ た ，こ の路 線 は ア ン ドレ ジウ 線 と 比 べ る と， 経 済的 重要 性 も建 設 の利 益 関
係も ひじょ う に違 っ てい た ， ビ オの 父 の 援 助 を受 け て 創」設 者達 は 創 業 資 本 の4
分の1 を引 き受 け たが ， 彼 ら は 利 益 を ヒげ る こ と よ り も技 術 や 発 明 に 熱 中 し て，
まもな く 会社 の経 営 権を 完 令 に保 持 す る こ とが で きな く なっ たっ
最初 か ら の 殼 人 の 株 主 は ア ン リ ・ ブ ヤ ー ル （Henri Boulardj　 と ロ ー ラ ン ・
ガル シ ア(Laurt'iil Ciarcias） の2 人 で あ る 。 前 者 はド 院議 員 で500 株 を 所 有 し
た。こ の株 数 は セ ガ ン 兇弟 令 員 を 合 わせ た もの と 同 じ であ る 。 後者 は 職 業 不 明
で， や は り 所 有 株 数 は500 であ っ た 。 サ ン ＝テ チェ ン ヌ ～ リ ヨ ン 鉄 道 の 初 期 の
株主の 中に は, 着 名 な 製鉄 業 者 も炭 坑 業 者 もい ない 。 サ ン エテチ ェ ンヌ ～ ア ン
ドレジ ウ同 鉄 道 と も 関 係 を持 だ な かっ た。 また パリ の 著 名 な 銀 行家 も記 録 さ れ
てい ない。 銀 行 家 と し て は た だ ボ ー ダン　串od ㈲ 兄弟 だけ が 参 加 し て い た。
彼らは リ ヨン の 銀 行 家 で， 俺 か50 株 を所 有 して い た に す ぎない 。
しか し 次 のl つ の 問 題. す な わ ち 升 ン ＝テ チ ェ ン ヌお よ び リ ヴ ・ ド ・ ジェ(Rive
de Gicrs) の 諦 鉱 山 の 大 炭 坑 会社 と の 密 接 な 関 係か ら， ひ じ ょ う に 大 き
な利 信が期 待 され る こ と, 独 占 的 な ジ ヴ ォー ル （Givors ） 運 河 会社 と 競 争 す る
必安があ る こ と ， が 同 鉄 道 会 社 の 令融 的 支 配関 係 を 次 第 に 変 化 させ る よう に な
った決定 的 女 囚 であ っ た と 考 え ら れる 。 そ して10 年 の 間 に こ の鉄 道 会社 は ジ ヴ
才ヤ レ運河 の 丈配 権 を 獲 得 し,   1845年 には 事 実 上 サ ン こテ チェ ン ヌ地 域 の 大石
炭トラ ス ト と‥一体 化 し た の であ る 几
第3 番目 の 鉄 道 は や は り ロ ワ ー ル地 域 に 建設 され た 。 そ れ は サ ン ＝テ チェ ン
ヌと アン ドレ ジ ウ 港 間 の 欽 道 を ロ ア ン ヌ （ロ ワ ー ル河 の ド流 ） に結 びつ け た。
それ まで 石炭 は こ のl つ の 港 の 問 を河 を ト
タて 運 ば れ て い た ので あ る が ，
こ の
鉄道の 建 設に よ
っ て 輸 送 距 離 は2 分の1 に 短 縮 され ， また 四 季 を通 じ て の確 実
な輪送 于段 が 提 供 さ れ る こ と に なっ た。 こ う して こ の 延 長 さ れ た鉄 道 は ， サ ン
ニテチェ ン ヌ～ ア ン ド レ ジ ウ 港 問 の 短距 郎 路 線 より ， は る か に重 要 性 を 増 した 。
距部はG8km と長 く な


















デュク・ド・ボルドー（Due de liordcaux) 運河の伶利を持っていたし，I") II;
のパリの銀行家アルドワン（Ardoin) は，四運河会社（Com  pan V of the fourCanals
）を設立したコンソルチウムの-II でもあった，この鉄道は1828年に認
可が与えられ,   1834年に業務を開始した。








山　 鉄道の重要性がようやく一般に認識されるようになり,   政府によって令
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国的 規 模 に おけ る鉄 道 の総 合的 基 本政 策が 検 討 さ れ る よ う に なっ た ，
I 2 ） 姓設 の 舞 台 が パ リ を 中心 と し た地 域 に移 り， パ リ の重 要 な銀 行 家 が こ れ
に 関心 を 示 し て 参 加 す る よ う に なっ た，
とい う 重 要な特 徴 を 持 っ てい る 。
!83頌 こか ら12 年 まで， 議 会 で は 鉄道 問 題 が 審 議 さ れた 。1833 年 にフ ラ ン スの
立法機 関は 鉄 道 の 発 展 に 重 要 な結 果 を も た らす よう な 次 の 二 つ の 決定 を した 。
第1 は 工家 で は な く ， 議 会 に よ っ て 将 浪の 全鉄 道 の 免 許 が 与 え ら れる べ きこ と ，
第2 は 将 宋の 鉄 道 の 建 設 計 画 の コ スト を 支 弁す る ため に 国 家 に よ っ て50 万 フ
ラ ンが準 備 さ れる べ き こ と ， で あ っ た 。
ユ
こ の 基 金 に よ り コ ー ル ・ デ ・ ポ ン・
エ・ ショ セは 技 術 者 を イギ リ スお よ び ア メリ カ に派 遣 し， 両 国 の 既 設線 を調 査
させ た。 ま た フ ラ ン ス の 上 要 鉄 道 路 線 の 一部 に つ い て の 詳 細 な調 査 が な さ れ
た卜
1833 年 の法 律 は ， フ ラ ン スが 統‥-さ れ た 鉄 道 体 系 を持 つ べ きで あ り ， そ れに
つい ての 規 則が 決 定 され る べ きで あ る ， と 規定 し てい る 。 しか し こ の 法律 自体
は，こ れ らの 問 題に つ い て 具 体 的 に 指 示 し てい ない 。 た だこ の 法 律 は 今 後 建設
される べ き路 線 につ い て ， 固 有か 民 有 か ，あ るい は 国営 か民 営 か の 選 択， お よ
びその 他 の 多 くの 問 題に つ い て 議 会審 議 へ の 道 を 開 く とい う役 割 を 果 た し た。
こう して1842 年の 鉄 道 法 が 決 定 さ れる こ と に な る叫
パ リが 最 初の 鉄 道 を持 っ た の は ， よ う や く1837 年 で， パリ ～サ ン ＝ジェ ルマ
ン(F'aris
 ―Si. Germain ） 問 で あ っ た。 こ の 鉄 道 は は じ め か ら
乗 客 用 と し て 建
設された 最 初の もの で あ っ た 。 そ して こ の 鉄 道 に 初 め て フ ラ ン スの 代 表的 銀 行
家が ひ場 す るこ と に なる 。 す な わ ち， こ の 鉄 道 の 建 設 を計 画 し， 主導 し たの はJ
ミー ル・ ペ レ ー ルお よ び弟 の イザ ー クで あ っ た。 エ ミー ルは サ ン ＝シモ ン主
義者 でジ ャ ー ナ リ ス トで もあ り， 金 融 や 鉄 道 に 関 す る 啓蒙 的 記 事 を 書い て世 人
の関心 を 高 め た の み なら ず ， ジェ ーム ズ・ ロ スチ ャ イル ド， テ ユ ルネ サ ン， デ
クタ ルの よ う な 人 銀 行 家 達 の 実 際 的 支 持 も 得 る よう に なっ た。 また ス テ フ ァ
ヌ ’モニ ー （Stephaiic Mony ） や そ の 兄 弟 の フ ラ シャ　㈲nchat ） とい う よ う な
人々 の技 術 も獲 得 し た呪
84
表4 － 2　1842年にお ける鉄道建設距離
リjifレ ㎞・
出 所:IK ・IKit・-s,;i.    T;.・I 。d,slruil M ・,・,。>l,t＼・t＼   an (/.,・
じVml,,')il 州りぴー /91  I. p 目よ
パリ ～ サ ン エジ.r.ルマ ン 鉄 道 は パリ
か ら15  kmに あ る 有f, な リ ゾ ー ト 村 まで
の 匝い もの で あ る が， ペ レ ー ル が将 束
建 設 を 意 図 し て い た バ リ ～ ルー ア ン～
ル ・　ア ー　ヴ’ル　 くP;iris Rouen 一土eHavi
・e） 線 の 線 ヒに あ っ た,．こ の 鉄 道
は最初のうちは金融的には成功し，人気も上々だった。しかしその後バリ～ヴ






と密接 に結びついていた。一方セー ヌ左岸の線は銀行家ブ ノワ ＝フール
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しては まず 第1 に,    1830年 代 に お い て フ ラ ン ス が世 界で もっ と も発達 し た道 路
体系 を持 つ 国 であ っ た こ と が 指 摘 さ れ る 場 合 があ る 。道 路 お よび 運 河 は国 家 に
よっ てひじ ょ う に良 く管 理 され て お り ， 鉄 道 が 登場 し た時 期 にお け る こ れら 輸
送網の 整illさ れ た状 況 が ， む しろ 鉄 道 の 発 展 を 遅 ら せ る 要因 とな っ た の だ とい
われる
い
す な わ ち30 年 代 に お け る イギ リ スほ ど に は 輸 送力 増 大の 緊急 性 を 強 く
感じなかっ た， とい う わけ で あ るト 。
しかしこ の 論点 に関 し ては 疑 問 が あ る 。 当 時 の フ ラ ン スが ， 道 路 お よ び 水路
におい て他 の 諸 国 と比 較 し て 整 備 さ れて い た こ と は 確 か であ る。 しか し 道 路輸
送は 軽量 高価 な も のの 運搬 には よい が, 石炭 ， 鉄 鉱 石 ， 鉄 等 の重 量 物 の 輸 送 に
はコストが か か り 過 ぎ， 能 率 も 低 く， 重 工 業 の 発 展 が 進 む に つ れ て道 路 輸 送が
臨路 と感 じら れ る よ う に なっ て き てい た。 ま た水 路 は 重 量 物 の 輸 送 には よ り好
適であ るが ， 水路 の 発 達 に おい て実 はフ ラ ン スは イギ リ ス よ り も かな り立 ち遅
れてい た ので あ る,。 水 路 延 長の 絶対 数で は フ ラ ン スの 方 が は る か に ま さっ てい
るが，吋 口) 広 さ を 考 慮 にい れ た密 度 にお い て は ， フ ラ ン スの 水路 網 は イギ リ
スの2 分 の1 以 ドであ っ た几
第2 に は， フ ラ ン スの 国f- が ヨ ー ロ ッ パ主 要国 の 中 で は もっ と も 大 き く( イ
ングラン ドお よび ウ ェ ー ル ズと 比 較 し て3.7 倍), 輸 送 量 に 比 し て 鉄道 建 設 距 離
が長くな る ため の 抹n ＼この 不 利 が 考 え ら れる 。 ま た当 時 の フ ラ ン スの 輸 送 量お
よび人目 の増 加は 緩 慢 でヽあ っ た とい わ れ る。
第3 に は， フ ラ ン スに お け る 鉄 道 建 設 コ ス トが ， 国 際 的 に 見 て ひ じ ょう に割
鳥であっ たこ とが 指 摘 で きる( 後 述 参 照)
。
第4 には 令融 資 産 の 動 員 が 田 邨 な 状 態 にあ っ たこ とが 考 え ら れ る。 当 時 の フ
ランスは 農業 巾 心 の 経 済 構 造 を 持
っ てい た。 し たが っ て フ ラ ン ス人の 人 部 分 は
農民であ っ たが,   彼 ら は そ の 貯 蓄 を 退 蔵 す る か， 上地 に 投 資 す る 傾向 が 強 かっ
た。-・方中 産階 級 は 退 蔵 す
る よ り は投 資 す る 傾向 が あ っ た が ，投 資 対 象は 一般
に土地か 政 府 債 券で あ
っ た 。 こ の 時 期 の フ ラ ン ス経 済 の 発 展 が， 他の ヨ ーロ ッ
パ先進国 に比 して か な り緩 慢 で あ
っ た 原 囚 の ・つ と して ， 資 本 不足 と高 利 が指
摘される 場 今





























建設計画の実施を阻害するという作川を及ぼしたのである,   18'12年まで, 政府
の鉄道建設政策はまったく不確定であった。
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1)     Arthur Louis L ）uiih;im.  The 】nduslrial Revolution in Fraiice 1815-18 ・IH, 1955 、PP.50-51.
1)   !■:. [.e＼ass叫口-,  //i,s7oi・re ill's CUi.ssi's mivr緑ri's el  de  I・IndiLslriいrn Frayir ・ de  1789  a/
卜70.  m ≫ 、，・ol.II, pp.  163-164.
3)     ）unham.  ≪/)。削 。p.  51,
4)     Ibid., pp.  52-ri3 、
o ） ＼V.0.  Hendcrs(  n, I'ル' IniJuslri・al Ri'j'uhiti・oil on  the  Cr,linenl 丿961.  pp.  111-112.
剛　Rondo Canu'i ・on, Fra ぽ,リand  川,・Ec 別 四ni・丿Dt'v 。/oMn四・It of  Europe  1800-1914,  1961.I
）。139.
7)    I ' 額 の 貴 公 を 件 る こ と は む ず か し い 問 題 だ っ た が,     Ad 小he d ’Eichthals     (銀 行
家 ， か つ で の サ ン ・ シ モ ンF. 義 行 ） お よ び 八
叩usie Thiirnevssen がEmile に30
万
フ ラ ン を 貨 し 付 け た 。 ま たKniilc とd'Eichthals はJames de Rothschild お よ びSan-son
 Davilliui ・　け ー ト ・ バ ン ク の も っ と も 重 要 な メ ン バ ー の1 人 ） に ， こ の 企 画
に 参 加 す る こ と を 要 請 し た 。 彼 ら は500  万 フ ラ ン を 出 資 し た 。 ま たEmile とIsaac
は 個 人 的 財 産:iO 万 フ ラ ン を 投 じ た 。
8 ） 例 え ば,      L. C, Λ. Know  It's. Eronomic  諧 出 巾nent  inトS'inelecnlh ・Cenlun い952.  p.21
】，参 照 。
9 ） 第2  び 参 照 。
即　 肖 時 の 通I い'.:か ら み る と ， フ ラ ン ス は ヨ ー ロ ッ パ 諸 国 の 中 で も か な り 富 裕 で あ
っ た と ぢ え ら れ る 。18-13 年 の 評 価 に よ る と ， お そ ら く 銀30(ft,    金S 億 の 金 属 貨 幣
が あ り ， こ れ は ヨ ー ロ ッ パ の 蓄 積 の 少 な く と も3 分 のI で あ っ た と い わ れ る 。 こ
れ に 対 し て イ ギ リ ス は 当 時 約7.r, 億 のi ミ貨 し か 持 っ て い な か っ た 。 た だ し イ ギ リ ス
は ひ じ ょ う に 高 度 の 信 川 発 行 ， 小 切 ・fの 使 川 を す で に 行 っ て お り ， そ の た め に 実
際 に は よ り^i 富,  急 速 な 通 貨 流 通 が 実 現 し て い た 。 こ れ に 対 し て 当 時 の フ ラ ン ス
は 信 川 発 行 に お い て 甚 だ し く ヽ/'ち 遅 れ て い た 。1833 年 にEmile P しreire も ， イ ギ リ
ス の 産 裳 的 政 治 的 力 の 秘 密 が こ こ に あ る ， と 指 摘 し て い る （Gu
＼ p. Pa  I made ズ 姻 ・tdlisnw
イt  r卯ili川 皿s  加 川ぐ冶い 川A/.V ）ieclc. 196! ，pp. 67-68,).,
目 ）Dunham,
















(2) 民 間企業はある限られた年数だけのコンセシオン(concession　 誰 業
免許）を受ける，そのあとは国有化される。，民間企裳はh 部構造（ス－ー
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こ の 第1 ブ ー ム 期 に 初 め て 敷 設 さ れ る よ う に な っ た 多 く の 鉄 道 の 中 で も も っ
と も 人 規 模 な も の は パ リ と ル ー ア ン， オ ル レ ア ン, リ ル の 間 に そ れ ぞ れ 建 設 さ




























フランス政府は1838年にパリ～オルレアン(Paris  -Orleans) 線をカシミー




















3. 北 部 鉄 道
北 部 鉄 道 （Com]}agnie ties chemiiis tie f（r du Noi ・d， パ リ ～ リ ル問 に 敷 設， ベ
ル ギ ー の国 境 ， 英 仏 海峡 の 諸 港 に 至 る ） は 政 府 に よ っ て18 俑 年 に 開 設 さ れたの
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であ るが ， ジJJ' ム ズ ・ ド ・ロ スチ ャ イ ルド の 設 立 し た 会社 が， 政府 にそ れ ま
でに支出 され た 費川 を 支払 っ て ， こ の 鉄 道 の コ ン セ シ オ ンを 得 た， この 会 社 に
はラフト ノト ・エ ・ブ ラ ン ト(Laffilte et BlountJ ， オ タ ング の よ う な オ ート ・
バン クが 参 加 し 仁　 こ の 鉄 道 は 北 部 お よ び ベ ル ギ ー の モ ン ス(Mons ） の 鉱
山・ に業地帯 ・ 腱 付 地帯 と 人消 費 地 パリ と を結 んで お り， また英 仏 海 峡 に面 し
た ダン ケ ルク， カレ ー， ブ ーロ ーニ ュ の 諸 港 に 通 じ る路 線 を 握 っ てお り， パ リ
～ロ ンド ン 問は ル ・ ア ーヴ ル～ サ ウ サ ン プ ト ン ・ ル ー ト より も速 く行 け る， と
いうこと の ため に， ひじ ょう に 繁 栄 し か　 そ の 後 も 長 くこ の 鉄 道 は フ ラン ス で
もっ と も安 定 し た経 営 を 誇 る こ とに な る
こ の路 線 は 産業 ヒの 利 益の み な ら ず， 軍 事上 も重 要 だっ た の で， 政 府 は 最 初
から この線 の建 設 に 強 い 関 心 を 持 ち， 自 ら 建設 し たの で あ る 。ロ スチ ャ イル ド
はそ の有利 性 に 目 を つ け ， 譲 渡 を 強 く 望 ん だ こ と と， 譲 渡 条 件が 政府 にと っ て
有利で あっ たこ と の た め に　 ロ スチ ャ イル ド ・ グ ル ープ に 譲 り 渡 さ れた の であ
る。
こ の鉄 道 に よっ て こ れ ら の 地 方 の 吊トTで業. 繊 維 工 業 は 急 速 に 発 展す る よ う に
なり， また鉄 道 も繁 栄 し て 数 年 の う ち に モ ン ス～ パリ 間 の 石 炭 の輸 送 コ ス ト はt













経 営 に よっ て 優 れた 縄 験 を 持 っ て い た。 こ の 鉄 辿 は1846 年 に始 まっ た危 機 にお
い て ， 辛 う じ て 破 産 を 免れ た 。 こ の 強 さ は， 他 の2 社 と 違 って そ の コ ンセ シ オ
ンが1843 年 に直 接 に 敏 速 に 与え ら れ， また 政 府 のい:額 のu  ― ンが 供l i- さ れたた
めで あ る と考 え ら れ る 。
こ れ に対 して 他 の2 区 分 の 会社 は 建 設 に 失 敗 し， リ ヨ ン ～ ア ヴ ィニ ヨ ン間は1847
年 ， パ リ～ リヨ ン間 は1848 年 に 破 産 し た。 リ ヨ ン ～ ア ヴ ィニ ヨ ンは 回 じくp.
タ ラ ボが 指 導 者で あ り ，パリ ～ リ ヨ ンは ア ルレ ＝デ ュ フ ー ル(Λlies一 -Dufou r ,j，
ア ン フ ァ ン タ ン(Enfantin) の よ う な 優 れ た経 営=者 と， ア ド ルフ ・ ジ ュ リ アン(Adolphe
Jullien) とい う 技 術 者 を 持 っ て い た 。 ジ｀ ユリ ア ン は 優 秀 な 能 力 をが
し， すで に パリ ～ オ ルレ アン 鉄 道 を 建 設 し て い 七　 こ れ ら2 線 の 不 成 功 の 理由
の 一つ は， 彼 ら が 政 府 に よっ て 速 や か に 認 可 さ れ ず， そ の ため 建 設が 遅 延 し，
ま たそ の組 織が ひじ ょう に複 雑 化 し た こ と で あ るc・，　こ の2 社 は 公開 人札 によっ
て 認 可 が 決 定 さ れ たの で あ る が ， そ の た め に 多 く の 会 社が 設 ＼l. さ れ， い ざこざ
の 末 に 合併 が 行 わ れた の で あ る ， そ し て パ リ ～ リ ヨ ン 鉄道 はi8 巧 年 末， リ ヨン
～ ア ヅ イニ ヨ ン鉄 道 は1846 年6 月 まで コ ン セ シ オン が 与え ら れ な かっ た。 また
こ の2 線 と も政 府 の ロ ー ンを受 け な か っ た し， 他 の援 助 も ほ と ん どj え ら れな
か っ た， そ して 丁 度1846 年 に 始 まっ た 不 況 が， 肉 社 の失 敗 の も う　・つ の 原 囚 と








年の885 kmと比較すると1,000  km近くの拡人である，またII.セー-によると，1848
年には1,931km が完成しており,   4,000 kmが住設巾または計画巾であった町
国
y
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,・1・j所:Si ・,-I、・,・Hill, Ihslnr, ・,り・Ill,' Iron ，Tnul,.  1) .:MK
しかし国際的に比較するとフランスの鉄道の発展はなお立ち遅れが目立って




















18.}0年 代 末 に お い て ， 鉄 道 の 発 達 は す で に フ ラ ン ス経 済 に 人 き な 変 化 を 及 ぼ
し 始 め て い た 。 こ の 時 期 に 鉄 道 は い く も 最 人級 の か'ft-を 形 成 し ， そ の 数 を 増 加
さ せ て い た 。 彼 ら は 株 式 会 社 形 態 を と り.  人 量 の 株 式 を 巾 場 に 供 給 し た 。 そ れ
は 貯 蓄 を 促 進 し ， 株 式 市 場 や 投 機 的 売 買 に 絶 え ざ る 栂 を 供 給 す る こ と に な っ た。
他 方 で は そ れ ま で よ り も 人 植 の 労 働 行 の 什1f 場 を つ く り 出 し ， 人 々 の 人 き な 移
動 を 引 き 起 し た 。 ま た 人 量 の 鉄 を 消 費 し て そ の 生 産 を 活 発 化 さ せ ， さ ら に 機 械 ，
車 両 工 業 の 発 達 を 刺 激 し ， あ る い は 輸 送 方 向 の 変 化 に よ っ て 経 済 諸 関 係 を 変 化
さ せ ， 新 し い 市 場 を 創 出 し た の で あ る 口入
U　L.  Girard フTranspor ビin Habakkuk and Postaii ed..   Theべ 冶,hrid/ieりEcni剛加・ //iston of
Europe, vol、VI, part l, p. 238.
2)     Kimon A. Doukas.  Tlie French,Rat・[roads and theづStale. 19')5, p. 。2ト23.Ilfiulcrson.op. cil..
 pp バ1 ト112.
3)     Henderson 、卵。cil.. p. 113.
4) こ の 会 社 は1840 年 春 にフ ラ ン ス政 府 か ら コ ン セ シ オ ン と と も にし1(  0万 フ ラ ンの
借 款 を 得 た が ， こ の 金 額 は 創 業 資 本 の 約S 分 の1 に 当た る もの で あ9 だ(Dunham.op.
 cil。p. 64.几
5)     Henderson,  op。心 。P. 114，
6)     L. Girard 、op. HI 。p. 239.
刀　Dunham,  oh. rit、. pp 。6-1, Vil.
8)    Jean Bouvier,  I.es Rothschild. 1967.  p 。129. 片 目 染 ・郎 訳r ロ ス チ ャ イ ル ドJ 12 ト122
頁 ，
9)     Francois Caron, μ咄 ひx印 面rexploilc雨on  (('un A'ru川rpne ↓u. la C油mp即nit' titい■hi・HI in(if
 fer du Nord.   紹・拓-1937.  Paris, 1973,pp 。4r)-7］. μ. (lillc. /.a Si 面rur荊（Irani,・a i.sTau
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JO)    Dunham,  op. Cll.,円y 77-78.
I U　Henderson, op.  cit。p. 115.
12 ）Henri  See, /isloire ＆・あmi 啓 町丿e la Fram ヽe,   11 , p. 21'!.
13) 第2 章 参 照。
























しかしその後コークス鳥炉は徐々に普及し,   1830年において480基の高炉の
うちコークス高炉は29 基,   1840年には462 基のうち41基となった。こうして1830
年に鉄の86 ％は木炭によって生産されていたが，この比率にい840年には79
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の計算の基礎としてそれまでに建設された8,000 kmについて,    km当たりのレー
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ルの 必 要 量 を150 ト ン と 算 出 し て い
る卜 こ の 数値 を 使 っ て1840 年 代 に お
けるレ ー ルの 需 要 量 を概 算 して みる と，
鉄道 建設 距 離 は 表4  - 4 か ら1840 ～45
年 には■159 km, 年 ず均 約92  km,    1845～50
年は2.127  km. 年 平均425  kmで あ る か
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1 1820 年の 年間 。i:業 生 産額 は フ ラ ン スの2  略.2,{闘)/J ポ ン ド に 対 レ ぐ イギ リ スは2tt9.000
万 ボ ン ド， ド イツ は≪, 500万 ポ ン ド であ っ た　.1. Kin/yiiski.
 .・にShor//listonof
‾La bom・Ccind雨0)1 S 1)1 Fnuifi・ 1 TOO l。 Ihe /'rcs,・11/ l)(tv. ).TiO. 本占 弟2  び参 川
ぶI　Harrv Scri ＼・onor. /Hstorvりl tiu・ Irm。 T川面. IHS。1. N卜 ・I 111 pi・(ssion 1967. p.180.
3)    J.lい・ainvilU'. I.Industrie du 片rイ,り-><川''(・.即.59-fid
匍　 第2  章 参照.
S)Rertrand  (iillc. /.a Sidrnir如,ツra 心示.ST ≪i，.V/.V swrlr. )りfiK. p. 2,18，
剛　A.  L バ)iinhani.  T/ic Industrial h'i'v仙山ntい ．I・>(i Iいリ,HI ふIS ・IK 川r.ri, p. Kir 」, II.Claphani.
 Ecoi四mirヽ /cv,lof匹iil vl' Francr  and  (;・rりnan・，1923. p. 6(1.
7)     Francois Caron ／French    Ka山一oad Im  t'St皿一川.   185(ト19 川."   in   R.  Cameron.   e{にEssavs
in I.'re)・引同卜 皿ami・,・ //l・slげn丿970.  p. 319.
8) 最 初 のい くつ か の 鉄 道 レ ー ル は ト ン 肖 た り27r>フ ラ ン の 関 税 を 払 っ て イギ リ スか
ら輸 人 し なけ れば な ら な か っ た 。Clapliam.  op. nl., p. 61















として， 輸 送網 ， と く に 水路 の 末発 達 に よ り輸 送 コ スト が 甚 し く高 くつ い たこ
とが ぢえら れる ので あ る。 フ ラ ン スで は ま た製 鉄 地 と 原 料 賦 存 地域 とが 離 れて
いる場 今が 多い とい う悪 条件 も 加 わる 。 そ の た め に 山 元 で は安 い 石 炭 も 製鉄 所
では ひじ ょう に 高 価 に なI), そ れが 製鉄 コ スト を 押 し 上 げ た 。
銑鉄 生。産に コ ー ク スが 使 川 さ れ てい る サ ン ＝テ チェ ン ヌ， フ ル シ ャ ンボ ー，
エヤ ンジュ に お い て は， 運輸 の 費 用 だけ で 全 製造 費 の3 分 の1 を占 めた 。 通常
の通路 に よ る 運 輸 コ スト は平 均 し てlOOkq を1 リ ー グ （約4 km) 運 ぶ の に1 フ
ラン50 であ っ た と 推定 さ れ る， 木 炭で つ く ら れ た鉄 を石 炭 で 精 錬 し てい る シ ャ
テ ィヨ ンに お い て は ， そ の 目 的 に 最 良 の も の で あ る リ ヴ ＝ド ＝ジエ　(Rive-de・Gi
削 の石 炭 は， ト ン 肖 た りr36フ ラ ン で あ る が， そ れ は 山元 で は 僅か20 フ ラ ン
で売ら れて い た もの であ る。 また サ ン エテチ ェ ン ヌの 石 炭 は 山 元 で は5 フ ラ ン
なの にフ ル シ ャ ン ボ ー の 製 鉄 所 で は30 フ ラ ン に なっ た≒ こ う した 輸 送 上 の 困
邨を解 決す る 必 要に 迫 ら れ た 製 鉄 業 者が 最 初 に鉄 道 にの り 出 し た ので あ る。
サ ン ＝テチェ ン ヌ～ リ ヨ ン 鉄 道 の場 合 は， 最 初は セガ ン兄 弟 を 中 心 と した技
術者の グル ープ に よ っ て 建 設 さ れ た が， 次 第 に 会社 の 指 導 権 は 資 本 家の 手 に 移
ヅC い っ た。 そ の 中 のf モ要な 人物 は バ ルトロ ニ ーで あ っ た 。 彼 は ジ ュ ネ ーヴ 出
身の 公融 叉 抒で あ る が ， 中 部 地 方を 中 心 と し て 炭坑 ， 鉄 道 ， 運 河 等 の 大事 業 に
広く卜 を 伸ば し, 後述 す る ロ スチ ャ イ ルド ・ タラ ボ ・ グ ル ープ と 勢 力 を争 う よ
うに なっ た卜=裳家 で あ る
い
バルトロ ニ ーは パ リ ～ オ ルレ ア ン 鉄 道 を 設え し， そ の 社 長 で もあ っ た。 彼 と
喘 に同 鉄 道 を 役y し た の はu  ― ヌ地 方の 人取 次 業 者 ド ラ ー ント(D 山hante ）,
中部地方 の 産業 界の 代 ん 片ブ ノワ ＝タブ ー （Beiioist-d'Λzy) な どで あ っ た が，
この う ちド ラ ー ント は 徴 税 吏 で 銀 行 家 の 父 を持 ち, 徴 税 史の 家 系 に 属 して い た。
彼は後 に バ ン ク ・ ド ・ パ リ ・ エ ・
デ ・ ベ イ ＝バ(}?an（|iie de Paris et des Pars-Has)
   (7川|」役 抒の1 人 と な る の であ る が ， バ ルト ロ ニ ー， ブ ノ ワ ＝タブ ー等 と
ともに　ロ ワ ー ルの 炭 坑 丿 業 に も 参 加 し,
   1845年 に同 地 方 の 炭 坑が 大同 団 結 し
て形成し た人 ト ラ スト， ロ ワ ー ル鉱 山 会 社 の重 要な 経 営 者 の1 人 と もな っ た の
である。
19 世紀 に 入る とフ ラ ン スの 産 炭 屁は急 速 に増 人 する が ， 】9|H;紀I'liJ ず・に お ける
最 大 の 産 炭 地 域 は ロ ワ ー ル地 方 であ り. 令国 生 産の 約t 分 を占 め て い た ，その
中で も重 要な の は サ ン ＝テ チェ ン ヌとリ ヴ こド エジエ の 炭 田 で あ っ た 。 し かし
工業 化 の 進 展 につ れて 石 炭l↑f場 は急 激 に 拡 人 し， 諦 地 方の 炭田 ， と くに 北 部炭
田 の 開 発 が 進 む に つ れ て1820 年 代 か ら30 年 代 に かけ て 競 争が 激 し く なっ て きた
ロ ワ ー ル地 方 の 炭 田 は そ れ まで ロ ワ ー ル， ロ ー ヌ， ソ ー ヌ.   セ －ーヌ 痢 町川 の流
域 に広 範 囲 に 石 炭 を 供 給 し て きた が， と く に 運賃 の割 高 とい う 競 争I-.の 不 利か
ら市 場 を 狭 め ら れ る よ う に な っ て き たっ こ の よう な 事態 を 打 開 す る た め に， 口
ワ ー ル炭 田 に 炭 坑 業 の 大 規 模 な 集 中 化現 象 が 起こ っ たの で あ る ， 炭 坑 経営 の集
中化 は1837 年 に始 まる が， 次 々 に 合 併 運 動 が波 及 し,   1845年 に遂 に ロ ワ ー ル鉱
山 会社 （Compagnie des Mines de la Loire) とい う 人 会社 に 大 同 団 結 し た。
当 時 の 炭 坑 業 は 工 業 発 展 の 先 頭 に 立つ 新 しい 産業 部門 と して 資 本家 達 の 関心
を 集 めて お り， 同 社 の 場 合 も多 くの 出 貧 著が 参 加 し てい たが ， 地 方別 に み ると
リ ヨ ン人 が 半 数， パ リ 人が4 分 の 】余 り であ っ た， リ ヨ ンの 株 トの 中 に は 銀行
家が 多 く,   10人の 金融 業 者 が 資 本の 約10 ％ を 出資 し てい た ，こ れに 対 し て バリ
人 の 中 に は オ ート ・ バ ン クは み ら れ な か っ た，
同 社 の 取 締 役 会 の メ ンバ ーを 見 る と， 鉄 道 関 係 者 が ひ じ ょ う に 多い こ と が目
につ く， 前述 の3 人 も含 め て 次 の よ う な 人 々 がい る。
サ ン ＝テチ ェ ン ヌ～ リ ヨ ン鉄 道
セ ガ ン
パ リ ～ オルレ ア ン鉄 道
バ ル トロ ニ ー
ド ラ ー ン ト
ブ ノワ ＝ダ ジ ー
ド ・ レ ン ヌ ヴ ィ ル （De Rcinncville ）
ド ・ ブ ス ケ(De Bousciuet)
ド ・ フ ジ ェ ー ル （ ）e Foiig res）
ムシ ー （M(  uchy ）
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デ ィジ ョ ン ～ブ ザ ン ソン(Dijon －Fk'sanf（㈲ 鉄 道
カレ ー ごサ ン こポ ー ル （Callev-Saint-FauU
ストラ スブ ー ル ～ バ ーゼ ル鉄 道
ヴェ スト(West)
その ほか に 製 鉄 業 者 が 何 人 か 加 わ っ て い る 。J. オ シェ　U. Hochet) は フ ル シ
ャンボ ー とテ ー ル ノ ワ ー ル 製鉄 会 社 の 重役 で あ る 。 そ の 他 ネ ラ ン(Neyrand) ，Ch.
ジャ クソ ン （Ch. Jacksc n) と い う よ う な 人 々 がい る几
人炭坑 会社 を 中 心 と し て み る と こ の よ うに 鉄 鋼 業 ， 鉄 道 業 とい う よ う な 関連
の深い 産業 部 門 の 資 本 と の 連携 が すで につ く り出 され て い る の であ る。
次 にバ ルト ロ ニ ーと 並 ぶ 当時 の 大 事業 家 タ ラ ボ につ い て 観 察 す る こ と に よっ
て, 当時 の資 本家 の 典型 的 な 活 動 様式 を 見 る こ と にす る ， ポ ーラ ン ・ タ ラ ボ は
ロスチャ イ ル ド と組 ん で19 匪 紀 の 鉄 道 お よ び重:r 業 に 大 きな 勢 力 を 築 い た 事業
家であっ た。 タラ ボ家 は 几 来 は 南 仏 の グラ ン ＝コ ン ブ∧Grand でombe) の 炭 坑
の上人達 で あ っ た
い
こ の 炭［目は 当時 の 重 要 な 炭田 の 一 つ で あ っ た卜 彼 ら は ま
たア ルジェ リ アの モ クタ ・エ ル・ ア デ イ （M
 kta el Hadid)
鉄 鉱 山 の 所 有 者 で
もあっ た。 の ち に この 鉱 石 は ベ ッセ マ ー鋼 の 生 産 に ひ じ ょ う に適 して い る こ と
が発見 され， 重 要性 を増 し た。 ポ ーラ ン ・ タラ ボ は 本 国 鉄 鋼業 にこ の ア ルジ ェ
リアの鉄 鉱 石 を結 びつ け ， グ ラ ン ＝コ ンブ の 石 炭 ， ア レ の 鉄 鋼工 場 と と もに 南
仏に人規模 な・兵 に業 ト ラ ス ト を 形成 す る こ とを 試 み た 。 彼 は ま た北 部 の 大鉄 鋼
上場， ド ナン ＝ア ン ザ ン(l ）enain-Anzin） の所 有 者で もあ っ た叫
タラボ とロ スチ ャ イル ド の 連 携 は1836 年 に 形 成 さ れ た と い われ る叫u スチ
ャイルドは グラ ン ＝コ ンブ の 炭nilこ以 前 から 関 心 を 持 っ てい た。 広 範 囲 に わ た
って弔レし業に 関 係 し て い る タラ ボ は鉄 道 建 設 に も積 極 的 に 参 加 し た。　タラ ボ 兄
弟 は グ ラ ン ＝コ ン ブ 炭 田 か ら ア レ を 経 て， ロ ー ヌ 河 岸 の ボ ー ケ ー ル
肢aucaire ） に 至 る 鉄 道 を 敷 設 し た。 鉄 道 の 建 設 に 必 要 な 莫 大 な資 金 の 調達 は，
彼とそ の 仲川 だけ のB こは 負 え な
い た め， 彼 はロ スチ ャ イ ルド の 協 力 を受 け た。
アヴ ィニョ ン～ マ ルセ イユ 鉄 道 は， こ の鉄 道 と結 び つ い て 地 中 海 に まで 達 す
る。その ため に タラ ボ は ア ヴ ィニ ョ ン・
～ マ ル セ イユ 鉄 道 の 建 設 に も取 り 組 み，
ロスチャイルドはこれを支援した。タラボはその巾業に必要な鉄道機械や炭坑










ロ スチャイ ルドの協力者 としてレユニオン・フィナン シェー ル{Ke ＼inionfinanciere
）の形成，ソシエテ・ジェネラル(SocicHe eenerale) の卯」没におい
て，大きな役割を演じるようになるのである，
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フランスにおける所件と富の蓄積についてもケ  -度検討すると，19 世紀初頭
においてフランスはヨーロッパ最大の富裕な経済国家であったと言える。しか
し人目の規模もひじょうに大きく， イギリスの約3 倍であったので，人L」1 人
当たりの所得水準は，イギリスの約2 分の1 であった。そして19 吐紀後半には，









表4 －5　 フラン スおよび イギリスの国民所得
国尺剛' ハ'f'j ボンド≒
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,'li叫:Canu'ion, /Jd,jtuχ・ i,□lw l。rl、 Stan,!. ,.' ;n,/iislri,i,'i2u/i,/.]］VhT.1)  l"l
蓄 積 （利 潤 の 再 投 資 ） に よ っ て 賄 わ れ る 傾 向 が 強 か っ た 。 製 鉄 業 の よ う な 人工
業 に お い て も 同 様 で あ っ た 。 し か し 大 工 業 や 鉄 道 の 発 展 は ， し だ い に 自 己 資 本
に よ る 資 金 調 達 を 不 十 分 と す る よ う に な り, 資 本 の 不 足 が 痛 感 さ れ る よ う に な
っ た の で あ る が ， そ れ は 主 と し て 金 融 制 度 の 未 整 備 の た め で あ っ た と い っ て よ
し七
そ の 解 決 策 と し て ， 一 つ は 商 業 銀 行 業 務 を 改 善 し て ， 短 期 資 令 の 供 給 を 円 滑
に す る こ と が 考 え ら れ た 。 ジ ャ ッ ク ・ ラ フ ィ ッ ト は そ の た め に 努 力 を し た 先 駆
者 で あ っ た 。 彼 の 事 業 の 代 表 的 な も の は,    1837 年 の 商 レ 業 ・般 令 庫（CaisseGenerale du Commerce et
de rindustrie) の 設 立 で あ っ た 。 こ の 銀 行 は 介 資 会
社 の 形 態 を と り ， 資 本 金 は1,500 万 フ ラ ン ， の ち に2,000 万 フ ラ ン に な り ， 糾 間
商 業 信 用 の ほ か ， 長 期 工 業 信 用 の 供 リ。 企 業 発 起 活 動 も 行 っ た 。
ラ フ ィ ッ ト の 一 般 金 庫 設 立 に 続 い て ， パ リ お よ び 地 方 に 一連 の 類 似 の 公 庫 設
立 運 動 が 起 こ っ た 。 1838 年 以 後 の10 年 間 に ， 少 な く と も20 の 公 庫 が 地 方 につ く
ら れ た 。 ま た1847 年 に パ リ に は5 つ の 金 庫 が あ っ た ≒
1846 年 に 設 立 さ れ た 商 業 鉄 道 一一般 金 庫 （Caisse  L'f'i揃rak'  du  Coniriu'rcc  vl ticsChemins de
Fer ） 通 称 ボ ー ド ン 金k]>.   （Caissc Baudt  n） も そ の　・つ で あ る い
こ
の 金 庫 は バ ル ト ロ ニ ー と そ の グ ル ー プ が ， 南 仏 の 重 し業 家 タ ラ ボ が ロ ス チ ャ イ
ル ド と 結 ん だ の に 対 抗 し て 別 の 金 融 勢 力 を 得 る た め に 設
。,/.し た も の で ， 資 本 公2,500
万 フ ラ ン で 設 立 さ れ る と 同 時 に ， パ リ ～ オ ル レ ア ン 鉄 道 会 礼 と ロ リ ー
ル
鉱 山 会 社 の 社 債 発 行 を 手 が け た 。 こ こ に 鉄 道 へ の 投 資 や 服 に業 の 発 展 が ， ど の
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よう に新 しい 形態 の 金融 機 関 の 形 成 に 結 び つ い てい っ た かが 示 さ れて い る 。
このこ ろ 設 ヽ).さ れた 金 庫 の 多 く は， 短 期 金 融 と同 時 に工 業 金融 の 目 的 を 持 っ
てお り， 集 め た 預 金 を さ まざ まな 栢 去で 貸 付 け や 投 資 に 回 し て い た 几 こ れ ら
の新しい 金融 機 関 は,   18-10年 代 の 好 況 期 に 工業 の 発 展 に重 要 な役 割 を演 じ たが ，
その機 構的 限 界と ， フ ラ ン ス銀 行 の 敵 意 と に よっ て ，1848 年 の 革 命 に 伴 う 金 融
恐慌の 中で ， ほ と ん ど す べ て の も の が 没 落 し て し まっ た。
短期資 金の 供 給 と並 ん で もう 一 つ の 重 要 な問 題 は 工業 債権 市 場 の 拡 大 で あ っ
た。1830 年 代 に な る と 鉄 道 の 大 事 業 が 株式 会社 組 織 で 実 施 さ れる よう に な り，
とくに 人 量の 証 券が 一般 に 売 り 出 さ れ る よ う に なっ た。 証 券 発 行 の 引受 け に 関
して1848 年 以 前に は ， 金融 機 関 と し て は 前 述 の 諸 金 庫以 外 に重 要 な革 新 は 見 ら
れなか っ た。 こ の 時 期 に 事 業 銀 行(banque d'affaires) の 機 能 を 果 た し た も の
は， 結陥 人個 人 銀 行 家， と く に パリ の オ ート ・ バ ン ク （haute banque ） と 呼 ば
れる もの であ っ たサ， そ の 代 表的 な存 在は ロ スチ ャ イル ド 家 で あ る 。 オー ト ・
バン クは し ば し ば ㈲ 際的 取 引 に 融資 し てい たが ， そ のう ち 各国 の 公 債 発 行 を手
がけ る よう に な る。 そ し て1820 ～30 年 代 の 運 河 建設 時 代 に， パリ の オ ート ・ バ
ン クは運 河 会社 の 発 起 と 証 券 発 行 の 引受 け を行 う よ う に なっ た。 こ の 活 動 が そ
の後に続 く鉄 道 会社 の 建 設 に おい て引 き継 が れて い く。19 世 紀 前 半 に おい て，
フラン スの投 資 銀 行 業 務 は こ う し て 圭 と し て個 人 金融 業 者に よっ て 担 当 さ れ た
のであ り， そ の 伝 統 は 今 日 まで 継続 し て 存 在 して い る の で あ る 。 オ ート ・ バ ン
クは またI'I行 人 規 模 な投 資 家 で もあ っ た。
ただし 鉄 道 や 所 業 の 企 業 規 模が 大 き く なっ て くる と， そ の 証 券 発 行 の 引受 け
や投資 の 規 模 は 個 人 銀 行1 行・の千 に は 余る ので ， 数 人の 銀 行 家 の 共 同 引受 け が
竹通 に行 わ れ る よ う に な っ た。 ま た1850 年 代 に なる と， そ の た め の 諸 銀 行 の 大
祖悦 な連 合， シ ン ジ ケ ー トが 形 成 さ れ る。 そ し て さ ら に 全く 新 し い 株 式 会 社形
態の 人伝 行 の 削 設 が 要 請 さ れ るこ と に なる ので あ る 。
オート ・ バ ン ク の 代 表 と し ての ロ スチ ャ イルド の 主要 活 動 分 野 は， 国際 的 な
金融 と公 債 発 行 の引 受 け 業 務で あ っ たが ， 産業 金 融 の 需 要 に 対 す る対 応 にお い
ても重 要 な 役 割 を 果 た し た。 ジェ ー ム ズ ・ ド・ ロ ス千 ヤ イ ルド は 最 後 まで 個 人
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銀 行家 とし て の 立 場 を 保 持 し た が ， そ れ は 彼が 甲。な る保 守 的 ， 退 嬰的 性 格であ
っ たか ら で は な く ， 人 銀 行 の 責 任 者 と し て の慎 重 さ の ため で あ っ た と ぢえ られ
る 。 な ぜ な ら ば 彼 は 他 方 で 新 し い 金融 上 の 要 請 に敏 感 に 反応 し， そ れ に 吋 応す
る道 を追 求 す る 努 力 も 行 っ た か ら であ る。
す で に1825 年 に ジ ェ ー ム ズ・ ド ・ ロ スチ ャ イル ド は ラ フ でツト が 中 心 と なっ
て 設 立 し た投 資 会 社, 産 業 今資 会 社(Socit'tr  Comnian 血;iii'i' (川n山IStl玉・） に参
加 し て い る 。 こ の 会 社 は1 億 フ ラ ン とい う 当時 と して は 処 人 な資 本で 良 也され
た も の で， 鉄 道 や 大 工 場 へ の投 資 を目 的 と して い た。 た だし こ の 会什 はい っ た
ん 設 立 を 許 可 し た 政 府 が 態 度 を 変 え て 規 制措 置 を 強 め た ため,ヅト 業が 挫 折 して
し まっ た。 ロ スチ ャ イル ド が 本 格的 に 新 しい 型 の 人銀 行の 設y に 乗り 出 す のは，
第2 帝 政 期 に 人 つ て そ れ まで の パ ー ト ナ ーで あ っ たペ レ ー ル兄 弟 との 間 に離 反
が 起 こ り， ペ レ ー ル兄 弟 が ロ ス チ ャ イ ル ド に対 立的 な1/.場 で クレ デ ィ ■モ ビリ
ェ を 創 設 し て か ら 後 の こ と で あ る。
彼 は また 鉄 道 を 中 心 と し た 新 しい 人 産 業 の形 成 に 積 極的 に 取 り 組 ん だi'. 額
の 個 人的 財 産 を投 資 す る と と も に， 鉄 道 の 株式 の発 行 を引 き受 け ， そ れを 低額
面 に し て 大 衆 に 売 り 出 す と い う化 事も始 め た。 彼 が 産業 投 資 に 乗 り出 し だ のは1828
年 か ら29 年 に か け て の こ とで ， 他 の銀 行家 達 と組 ん で ベ ルギ ー 南部 の シャ
ル ルロ ワ （Charleroi) の 近 く の 製 鉄 事 業 に 参 加 し， ま た 南 フ ラ ン スの ド カ ズ
ヴ ィル の 製 鋼 事 業 に も 出 資 す る よ う に な っ た。 産業 投 資 は 銀 行 に とっ て そ れ ま
で は 余 り 経 験 の な か っ た 仕 事 であ っ た。 す な わ ちそ れは げ 額 の 資 金 が 内定 化 さ
れ， そ の 回 収 も ひ じ ょ う に 遅 く な るこ と を 意味 し た。 こ の こ ろ の 産業投 資 はロ
スチ ャ イ ルド に と っ て も ま だ 実験 的 な も ので あ り，T- 探 り状 態 で 行 われ てぃ 心
本格 的 産 業投 資 活 動 を 行 う よ う に な る のは ， も う 少 し後 の こ とに な る 。
1835 年 に な る と ロ ス チ ャ イ ル ド は パ リ ～ サ ン ＝ジェ ルマ ン鉄 道 の 建 設 計 川に
乗 り出 し ， ペ レ ー ル兄 弟 と協 力 関係 を結 ん だ。 こ の 鉄 道 には ロ スチ ャ イル ドの
ほ か に ダ ヴ ィ リエ （Davillicr), デ ク タ ル 等 の 銀 行 家 が 出 資 し て ぃ だ ，彼 ら は
株 式 を受 け と り， 発 言 権 を 紺 持 す る た め に必 要 な最 小 限 度 の 持 分 を残 し て， そ
の 大 部 分 を 大 衆 に 売 り さ ばい た。 資 本 金500 万 フ ラ ン で,   1 株 の 額ifljBOOフ ラン
弟I';?　19匪紀m じにおけるフランスの鉄道'-- 人資本の形成　107
は， 産 業 会社 の 株式 と し て は そ れ まで に 例 の ない 小 額 面 で あ っ た， ロ スチ ャ イ
ルドは この 後 本 格的 に 鉄 道お よ び 生 産事 業 に取 り組 み ， 鉄 道 事 業 の 第 一 人 者 に
のし ヒが る の であ る。
ロ スチ ャ イ ルド の 鉄 道 お よ び 生 産事 業 は,   1835年 か ら48 年 まで の 間， 二つ の
異なる 地域 で 賢 な る 方 針 の ド に 発 展 し た， すな わ ち南 部 で は タラ ボ 兄 弟 の 事 業
活動を銀 行 家 と し て 支援 し たっ,新 しい 産業 の形 成は 彼 ら に 委 せ て， 彼 は 出資 者，
相談 者， 会計 しの 口 付 け 役 と な っ た。 北 部で は自 ら 鉄 道 ， 海 運 ， 炭 坑 ， 金 属 工
業等の 事 業分 野 にT を 伸 ば し た。 そ の 中で 中核 的 事 業 に な っ た の は 北 部 鉄 道 で
あ ったら・I。
1848 年 にお い て ロ スチ ャ イ ルド 家 は フ ラ ン スの 有 ノJな 鉄 道 会社 で ， 次 の よ う












































D　 第3 章 参 照，




3｝Bouvicr,  op. cil。p. 123.
4)     Haute banquo  1こつい て は 第R 章参 照 ，
5) ロ ス チ ャ イル ド の投 資 活動 に関 して は,    Duiihani, op
●rit一●円p
。u:ト'148. 参Ilii,
6)     [^ouvicr, op. cil。p. 116.
7) ア ン ザ ン 製鋼 所 は1847 年 に ド ナ ン 製 鋼 所 と 介 併 す る 。 さら に 第z 次 人 幟 後の 合






















表5-  1　 フ ラ ン ス重 工 業 生 産
出llll唐-  1㈲I
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表5 －3　 仏, 英, 独 に お け る 蒸 気 機 関 の 利 用lji_
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こ の時 刈 の フ ラ ン ス経 済 の 丁渫 化 の 進 展 にお い て ， もっ と も重 要 な 役 割 を 果
たした のは 鉄 鋼 哭で あ る 。 こ の 時 代 の 鉄 鋼 業 は 鉄道 お よ び機 械工 業 に そ の 原 料
を供給 する と と も に　 自 身 の 発 腱 を 通 じ て 鉄 道 お よ び大 規模 機械 の 利 用 を 促 進
した。 フう ン ス にお い て は 本格 的 鉄 道 建 設 時代 は だい たい1845 年 ご ろ か ら 始 ま
る。 鉄 道の 建設 は 人 きな 鉄 の 需 要を ひ き起 こ し た。 鉄道 時 代 の 初 期 に は 国 内 製
鉄業の 供 給 が 害 要 に おい つ か な い た め ， イギ リ ス か ら ト ン 当 た り275 フ ラ ン と
い う鳥 率 関 税 を 払 っ て レ ー ルが 輸 人 さ れ た ほ どで あ るい。 ま た 機 械 工 業 も1850
年ご ろ に は， 輸 町 人の バ ラ ン スが とれ る ほ ど に 発展 して きて い る 。
:j ー クス 精錬 は 遂 にこ の 時 期 に おい て 本 格的 に普 及す る よう に な っ た 。 全 銑
鉄生産 に対 す る1日式 の 木炭 銑 牛。産 の 割 作は,   1850年 の0
 i /oか ら,   1870年 に は 僅
かに8 ％に 減 少 し， 木 炭 に 対 す る れ炭 の代 置 は だい たい にお い て完 成 さ れ た呪1861
年 に 木炭 高 炉282 基， 木 炭 ・ コ ー ク ス 混 作炉77 基， コ ー クス 高炉 ロ3 基 ， 合
計472 基で あ っ た の が,   1869年 には そ れ ぞ れ91 基,   55基,   1-12基， 介 計288 基 と
変化し てい る几






























サ ン エス ラ ン ・ シ ユ ル ・ リ ス ル(Si.   Seurin sur risle) の ジ ャ ク ソ ン(Jacks(
 n) のi;
場 で あ っ た （1858 年ド …… ベ ッ セ マ ー 転 炉 は 続 い て ア セ リ(Assailh
工　 ア ン フ ィ(Inii)hv), テ ー ル ノワ ー ル （Terrenoire.  St. Etienne 八
シャテ ィヨ ン-   コ マ ント リ ー(Chatilk  n―Conimentrv) にあ る 大 鉄 鋼 工 場 に よ
って採 川 さ れ た,。 こ う し て1863 年 から69 年 の 間 に ル ・ ク ルー ソ ー， エ ヤ ン ジ ユ
をは じめ と す る6  k 会 社が ベ ッセ マ ー転 炉 を 設 備 し， フ ラ ン スの ベ ッ セマ ー鋼
生産量は|,826 ト ンか ら5 万2, 卵O ト ン に増 大 し た。
さら に1864 年 に な る と， ピエ ー ル ・マ ル タ ン(Pierre Martin)　 とエ ミ ー ル ・
マ ルタン(Eiiiile Martin) の 兄 弟 が 平炉 法 を発 明 し た。 この 製鋼 法 は ウ ィ リ ア
ム・ シ ー メ ン ス(William Siemens) に よっ て 発 明 さ れ た， 炉 に吹 き こ む 前 に
ガス を 加 熱 す る 技 術 を 利 用 し た も の で ， シ ー メ ン ス エマ ル タ ン(Siemens-Martin)
法 と呼 ば れ てい る ，こ の 製鋼 法 は ル ・ ク ル ーソ ー製 鉄 工 場 そ の 他 の 大
に場 （モ ン リ ユ ー ソ ンMontlucon, サ ン ＝テ チ エ ン ヌ， ア レ， ア ヴェ イロ ン
割 に 導 人 さ れ た
い
そ し て こ れら の 新 しい 技 術 に よ って つ く ら れ た粗 鋼 は ， し
だいに パ ド ル鉄 に とっ て か わる よ う に な っ た。
1869 年 に お い て 鉄 生 産 高 は9(  万4 ,000ト ン に 達 し た 。 そ の 後 長 い 間 こ の 数 字
則 ヽi-近 を［lドし,   1882年 に は そ の 最 高 記 録 であ る107 万3,000 ト ン に まで 上 っ た
が， そ れ以 後は たえ ず 減 産 す る
い
鉄 が そ の 顧 客 を鋼 に奪 わ れ たの で あ る呪
18fi9年 には 日 万ト ンの ベ ッ セ マ ー鋼 が 生 産 さ れ， フ ラ ン スのm ， 錬 鉄 生 産 総nl:li
， 初 め て100 万 ト ン に 達 し た 。 こ れ は イ ギ リ ス を 除 く と い ず れの 国 よ り も
多く,    2 年 後に ド イ ツ帝 国 を 形 成 し た 地域 よ り も 多 かっ たI几
この よ う に し て1860 年 代 の は じ め に は ト ン 当 たi) 600 フ ラ ンし て い た鋼 価 格
が，1867 年 には315 フ ラ ン と約 下値 に 引 き下 げ ら れ たIIし
1) 」
■
 II. Clanhani,  Ec・川。。i,りDevi'lopηeni  of  F川,ict' and  （・;t'rmaiiv 1S[5-191 ・|. p.  612)
     W.  (). Henderson ∠The Industrial  Revolution
 on llll- Conli),')it，p， 158.
3
）II.  See,
 IHsto ・i>,' i'印no 。 2・(jH・りdi' la I｀ rnncc.p 。L'97.
引　l.rviiiiu'ilk',  /,・Indnslric (In 1・y・n・リ，Fn 川'i', p, 63.
114
5)/biiJ..  pp.  62-63.
FremdIinK は 木 炭 か ら 石 炭 へ の 転 換 に つ い て ， 関 税 政 策 と も 関 辿 こ そ な が ら 検 訂
し て い る.-.Rainor Fronidlii
ぶ／Tlu' h ・liU'l丿fill 円iHluslr ＼・丿 闘0   18r>(), Th, ヽChan μfrom
Charcoal to Mi  IK'I・al Fuel basi'd Tcchu ぷo^v ・.I' Mich かlr NU四 皿!・v ＼ l・)un山東卜 ヽBar-jot
dir.，しs  Enlrcprises ・・; /・lirs r,'S,タdiix:  im 川川,'s.  i'a/nt削nx・./(・,・luiiqu's ・■( I'}ll・・)1 ・sXIX'-.X.V'
 sieclvs. 1998,  i)p.71 ト724,
6)    Set', np. でU.. p. 168.
恥　Lor.  cil.
8)     Henderson. 単 削 。p バ59. な おN.  Pounds  iよk'i初 の 採 川r. 場 は テ ー ル バ ノ-づレで
あ る ， と 言 っ て い る(Pounds,  Coal  and  S?,習 山UVsd-ni  En 回y
・p.
 に・1.)
9)     Levainville,  oh. cil.. p.  67. 第1 図 参 照.












とを示すものである。これは各要素釣介いの法則(Law  of |）r( pi rtioii of f^ii'tors)
といわれる。
第2 には各要素を総合して 日囚の企業体と考え,  人，小いずれの脱役がイ俐
であるかというに，現代工業の多くにおいては犬企叉が有利であると号えられ
第r, Q　19皿紀後自 こおけるフランス鉄鋼業の発腱　"5
るので あ る ， こ れは 組 織 経 済 の法 則(Low of economy in organizationj　 と よば
れてい る 。
このl つ の法 則が 現 代 に変 にお い て 作 川 し， お よ そ 次 の 三つ の 異 な っ た形 態
の集中 が 実 現 す る。
第1 に はr. 場 単位 の 大 量化 で あ る 。 こ れは 主 とし て 精 巧 な 設 備， 研 究 室 等 の
科学的 施 設 が 極 めて 鳥 価で あ っ て ， こ れを「 分 完 全 に 利 用 す る に は 大 量生 産 を
行うの を 要 件 と する こ と と, 竹 理 方法 が 発 達 し た 結 果， 人 知 を十 分発 揮 させ る
には， 人 規模 な| 万場 で あ る こ とを 要す る た め と であ る。 換 言 す れ ば， 間接 費の
増人し ょ っ てぬ:接 費 を減 少 させ る とい う 現 代 的 経営 法 の 長 所 を 発揮 す る 必 要か
ら生じ た結 米で あ る。
第2 に は に場 矩営 の結 果で あ る 企 業 今成 の 人量 化 で あ る。 こ れ は管 理 能 力 の
発抑が ㈹ こ大 に場 の特 化 を 十 分 行っ て, 分 業 の 効 果 を 深 化 す る た め の み なら ず ，
さらに 巾況 の 変 動 を緩 和 す る ため で もあ る 。 また 特 殊 な 場 合に は 原料 よ り精 巧llji11
まで のぐ 生 産 過 程 を縦 断 的 に 介 成す る こ とが ， もっ と も 痛 切 な技 術的 必 要 に
怯づい て い るこ と も あ る （ と く に鉄 鋼 業卜 そ の 他重 複 運 賃 の 回 避 ， 副 産物 生
命の利 益， 販売 に 購n  h の利 益 が考 え ら れる 。
第3 に， い わ ゆる 結 合組 織IMの 利 益 が あ る 。 こ れ は 能 率L の 効 果 の みか らい
えば人 企 裳の 長 所 を さ ら にい っ そ う拡 人せ しめ る もの で あ る が， 他 方 に は過 大
な組織 が う ち 勝 つ の に困 矧 な管 理 しの 障 害 を伴 うこ とに な る 。 し か し 独占 体 と
しての 利 益 が 可 能 と な る 場 合 に は， し ば しば 生 産費 上 の 利 害 を 無 視 し て も出 現
する もの で あ る。
19徒紀GO 年 代 まで の フ ラ ン ス 収工業 にお け る 集 中 の 主 流 は， 第1 の形 態 で あ
り， 第2 の 形 態 も す で に か な り の 程度 認め る こ とが で きる。 そ し て1870 年 代以
後に なる と ， 第1 と と も に 第2 お よ び 第3 の 形 態 の 企 業 の 集 中 が 激 し い 勢い で
腱聞 する こ と に な っ た。 そ の 原 囚 は ま ず前 述し た よう な 鉄 鋼 業 に お け る 新 しい
生産技 術 ， と く に 新 しい 製 鋼 法 の 発明 で あ る。 そ の ため に19 世 紀 牛 ば を境 と し
て鉄 の時 代 か ら 鋼 の 時代 に 移 っ た と言 わ れて い る ほ どで あ る が， こ の 新 しい 製
鋼法 は安 価 な 鋼 の 大 量 生 産 を 可 能 に し た。　さら にフ ラ ン ス鉄 鋼 業 に と っ て 特 別
ii6
に重要なのは1878年に発明された塩基性転炉法であって。これがフランスの原

























小島精一 『鉄鋼業 発展 史論』 有斐閣， 】92r)年,    1～7 頁。
上掲書,   79～81頁参照。













み，井常に良好な原作凪存状態であった。19  lit-紀中ごろにはサン ＝テチェンヌ
地方はすでに令フランスの鉄鋼業中心地の中でも最大の規模を有し，技術的に
ももっとも進んだものとなった。ル・クルーソーヽブランジー炭田にはル・ク












でできた二の地方最人の鉄鋼 に場はドナン・アンザン裂鉄所叩OI・μS  (1丿 ）('naincl d
゛Anz㈲ およびモーヴージュ製鉄所（Hants l-＼ uriu'aux (If Mauいijjc）であ
る卜。























～39 年建設）， ウトロー（O m・eaii，1857 年)， カレー（Calais.    1909～1911
年）,南仏ではマルセイユの近くのサン＝ルイ(Saint 土oilis，1857年）,エ
タン・ド・ト（Etang de Thau ）, ボーケール（Heaiieairc,ローヌ河デル列ヽ]’
近）で，これらは地中海を運ばれてくる鉄鉱石を使川した。スペイン鉱を利川
第r, や　19 til-紀後T-におけるフランス鉄鋼業の発展　no
するI:l場 は 西 海 岸 に 建 設 さ れ た， ト リ ニ ヤッ ク(Trignac,    1879年 ）, ブ カ ン(Boucan,
   1883年), ポ イ ヤ ッ ク{Pauillac,    1901年） が そ れで あ るっ
以 上は 製鉄i で場 で あ り， そ の 一部 は 製 鋼 工場 も持 っ てい る もの だが ， 製 鋼 工
場 と し て は こ れ ら の ほ か に バ ス ・ ア ン ド ル　(Rasse-Indre), エ ン ネ ボ ン
（HeniH'bont八　ルフ ラ ン ク ク （Lt'ffrinckoucke. ダ ン ケ ル クの 近 く） が あ る っ こ
れらはV. と し て イギ リ スの 輸 人銑 を 使 用す る ， カ ー ン(Caen) も臨 海 製 鉄 所
だが， こ れ は 地 元 の 鉄 鉱 行 と 輸 人 石炭 を 使 用 す る も の で あ る 几 こ の よう な港
湾付 近 におけ る 鉄鋼 工場 の 建設 は 第2 次 人戦以 後 ふ た た び重 要視 さ れる よ う に
なったが， フ ラ ン ス にお い て はこ の よう に い く つ か の 例 が すで に19 世 紀 後半 に
見られる の であ る
い
なお 内 陸 の鉄 鋼 業 で も安 価 な 輸 送 手段 が 利 用で きる とこ ろ
では， こ れ ら の 輸 入 鉱 石 が搬 人 さ れ， 使 川 さ れ た。 例 え ば サ ン ＝テチ エ ン ヌで























D　N.Poun （卜 “Historical    （L'ot;raphy of the li'on ;ind Steel In （iislrv   <if  I'"ram・e,・ Awm/s
 of  the  Association  げAy 即r‘印Ji （eo μraphers.  N(  . -17.
2)     Rene Gendarme, La  R 印ion  山，Sard ］95-1.
3)     LevainviUe.  L'indiislri・(' (in ter  I・, ・nniri-. p.  82 ．S. I'ouncls.  Coal  and  Slcf ∩,I 11",'S(・pi-11















汗 ：数 字 よ ・.I.・i総-c 小 し'.:ft 地 皿 の メ ー ト>l. ・ ト パ こよ る'kiiii鳥 を 小 才　 川 境 線 はl870 年
川(|
出l'l∩| 。・し・in川i' (Irs i.｀ or・μ ，ヽに よ る　N    I'ou面s フHisU)tii-a!  （t'o μ 叩h 、・of Ihv Iron  aiul  Sti'ellll.ll











しかし他方|叩 潮 十・ば以後前述のような製鉄鋼技術の発達からに ‥j
一 一 一
第f) ff-　19|U-紀後 十におけるフランス鉄鋼業の発展 121
図5 － 1　1864 年 に お け る 製鉄 工 場 の 分 布
0-1






















の後高炉の規模拡大はますます顕 苫iとな（　1878 年にミッシュヴりレの 柚 炉





















ド・ジエのペタン・ゴーデ（PcUn Gaudet ），同地方のテールノワ リーレ，アル
ザスのニーデルブロン（Niederbronn) のディートリッヒである。その他の人
第r, ft　19 tit紀後T--におけ るフランス鉄鋼業の 発展　123i
二場 が 中 部 の コ マ ン ト リ ー(Conimentrv ） お　　 表5 －5　2 大 製鉄会 社 の鉄生 産 量'
卜:T う ンノ
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仙 ・印15 al ・ A/ でiurl,: ．p    171, よ り 作 成
かに鉄鉱石採掘夫800 人，炭坑夫L 佃O 人）を雇用する大工場であった。
第2 帝政の終わりごろにおけるシュナイダーおよびド・ヴァンデル両社の生
産量は八5 う のとおりである几
1875年においてフランス鉄鋼業の経営数は383であったが,   1912年には208に
私咸している
い
その間鉄鋼生産は約90  万トンから490万トンヘと5 倍以上にな
った。そのため！ に場当たり生産は同期間に2,350トンから2 万3. bfjOトンヘと
ほとんどlO倍に拡人しているのである≒ それと同時に鉄鋼生産の地域的集中
化も強まり,   1875年には銑鉄生産は57県で分散的に行われていたが,   1910年代





業故は減少していったが,   1882～96年に起こった価格の下落は，集中の推進に
さらに以献することになった。］89(5年に商務省によって発責された産業調査に
よると,   100上条企京のうち1 ～4 入の労働者を雇用しているものは83,    5～M






























山オーエン（Ohain，1869年）およびスペインの鉱山ソモロ スト（Soiiinioi'i sU ，1876
年）を所有していたが，さらにロレーヌのナンシー(Nancy) 鉱床のアゾ
ット（HazoUe), ゴドブランジユ（（;Oclbraiべi;）およびカルヴァン（Clcvanl）,
ブリエ(Briey ）鉱床のマラヅイエ 【Malavillcrs）,    ノルマ シティのコード
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ルー ジュ(Cote ・RouL'e), ラ・ フェ リ エ ー ル ＝オ ＝セ ダ ン （La Ferriere,au χ-Ktangs
八　レ い いブ イ ル(Miirvilk う　を 支 配 して い る ’2。
中部 地 方 も地 元鉱 石の 消 尽 の た め， 銑鉄 供給 を 他 の地 域 ， と く にロ レ ー ヌに
仰ぐよ う に な り， 銑 鉄 を 確 実 ， 安 価 に 入手 す る た め にす す んで ロ レ ー ヌに 自 己
の製鉄i; 場 を持 つ よう に な っ た が ， そ れ と 同時 に鉄 鉱山 を も支 配 す る こ とに な
った。 例 え ば シ ュ ナ イダ ー の ル・ ク ル ーソ ー は ド ロ ワ ト モ ン(Droitaumont)
に， シャ テ ィヨ ン こコ マ ン ト リ ー(Chatillon-Comnientry) は ヌ ー ヴ ＝メ ソ ン(Ne
卜t's-Maisons) に， サ ン エシ ャ モ ン(Saint ・Chamond) は オ メ ク ー ル
（Ilomecc urt） に　 そ れ ぞ れ 鉄 鉱 山 お よ び 製 鉄 所 を 所 有 し たI卜 こ う し て と く
に］仰ヒ紀 後 半に 開 発が 促 進 さ れ た ロ レ ー ヌの 人 鉱山 は， 地 元 鉄 鋼 企 業 の み で な
く， フ ラ ン スの 他 の 地 域 の 鉄 鋼 業 お よ び 後 述 す る よ う にベ ルギ ー， ド イツ 等 の
外川 企 業 に よっ て も 人 きく 支 配 さ れ る に 至 っ た。
鉄 鋼 企業 の 所 有 ドに あ る も の の ほ か に， 専業 の鉄 鉱山 会社 に よっ て 採 掘 され
てい る 鉱山 もあ る が ， こ れら の 鉱 山 会 社 も 結 局 ほ と ん どが 資 本参 与 に よっ て 鉄
鋼 企業 と結 今し て い る
い
また フ ラ ン スの 鉄 鉱 石貿 易 の 発 達 と と も に， 外国 の 高品 位 鉱 が 大 量 に 輸 入さ
れる よ う にな る に つ れ て. 外 国 鉱 山 の フ ラ ン ス資 本 に よる 支配 も 行 わ れ る よ う
にな り， スペ イ ンを は じ め 北 ア フ リ カ　in レジェ リ ア， モ ロ ッコ ） な ど に も 進
出し こい な 。
現 代 鉄鋼 業 の 資 源 瓦配 状 態 につ い て は， さ ら に 別 の機 会に 詳 述 す る こ と に す
る
い フ ラ ン ス鉄 鋼 業 に よ る 鉄 鉱 山 支配 の2叫止紀 初
頭 にお け る 状 態 は 付 表1   (本
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で価格1-.ひ じ ょ うな 不利 益 を受 け ざ る を え ず， また 量 の確 保 の必 要 に も迫 ら れ
たこ とは確 かで あ り， そ の た め に フ ラ ン ス鉄 鋼 会 社 は 直接 自己 の炭 田 を持 とう
と 努力 して き たこ と も［月ら か で あ る ， フ ラ ン ス で は 鉄 鋼企 業 の 炭 田 支配 は ほ と
んど 見ら れ ない ， とい う　一般 的 観 察 に もか か わ ら ず， か な り多 くの 事 例 を見 い
だすこ とが で きる 。 ただ し 彼 ら が 手 に 入れ る こ と ので き た 炭田 は一 般 に条 件 の
悪い もの だっ た よう で あ る
っ とく に こ の 努力 を し た の はフ ラ ン ス最 大 の 鉄 鋼 地
帯に発 展 し （フ ラ ン ス ヤ 銑 鉄 生 産 の70 ％近 く を 占 め た 八　し か も地 元 に 石 炭 資
源を僅 か しか 持 だな い ロ レ ー ヌの 企 業 で あ っ た。 例 え ば ド ・ ヅ ア ンデ ルは1792
年にすで にエ ヤ ン ジュ の 付 近 で 探 鉱 の 許 町 を と り， ま た同 年 に ル ・ ク ル ーソ ー
に 人き く 参 与 し て い る 。り レ・ ク ルー ソ ーが 炭 田 を 所 有 し て い た た め で あ る 。1826
年 に は プ テ ィ ト ＝ロ セ ル{[ ＼'liU--Kosselle） の 炭 坑 ， ヒ ル シュ バ ッ ハ
（llirschbach） の コ ー ク スI で場 を 買 収 し， 。1899年 に は ノー ル の ク レ ス パ ン(Cr
円 ）㈲ ， ド イツ の ウ ェ スト フ ァリ ア の ハ ム （llanini） 炭 坑 を取 得 し た 。 また
ペ ル ギ ー の エ ク ス ＝ラ エシ ヤ ペ ル(Aix 一la-Chapelle） お よ び カ ン ピ ー ヌ(Ca
川piiuO 炭卜に も 参 ソ し て い る 。1909 年 に お い て ド ・ ヴ ァ ン デ ルの 支 配 し
てい た炭 田 は1 万5,000 ヘ ク ター ル に お よ び ， 年 間200 万 ト ン の 石 炭 を 採 掘 し
か卜 他 仏 に部 で は 地 几 に 人炭 田 があ り， 石 炭 を容 易 に 入手 で きた が， そ れ に
もかか わら ず 祐 要量 が 急 増 し つ つあ る こ と と, 巾場 にお け る 石 炭 の 販 売 価 格 が
高い こ との た め, 原 価 で 確 実 に 人 于 す る 目的 で 北 部の 鉄 鋼 業 者 に もこ の 傾向 が
現 われる よう に な っ た （例 え ば ド ナ ン ・ ア ン ザ ンド
中 部 にお い て は 彼 ら は 銑 鉄 生 産 か ら， し だい に 少量 の 特 殊 鋼 生 産 お よ び 加工
祁門 へ 移行 し つ つ あ っ た の で， 石 炭 需 要 は 多 く な かっ たが ， 炭 坑 支 配 例 は や は
りい く つ も 兄 ら れ る の で あ る。 例 え ば ル ・ ク ル ー ソ ー は モ ン シャ ナ ン
（Montchanin ） お よ び ド シ ズ （Decize ） 鉱 区 か ら30  万 ト ン， シャ テ ィ ヨ ン ＝コ7
ント リ ー は サ ン ＝エ ロ ワ(Saint 玉loy）, ド ワ イエ 巾oyet), ラ ・プ レ ル(laPresle
） お よ び ベ ズ ネ(B むzeiu't） の 鉱 山 か ら4o 万 ト ン， ア レ 製 鉄 所 は ト レ リ
（Trelys) 炭 坑 か ら7 万5,000 ト ン， コマ ン ト リ ー ・ フ ル シ
ヤン ボ ー は ド カ ズ ヴ
ィル， カ ン パ ニ
ヤッ ク （Canipagnac) お よ びブ ラ サ ッ ク （Urassac ） の 炭 坑 か
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ら90 万ト ン を 採掘 し て い た18づ 第i 次 人戦 前）
フ ラ ン ス鉄 鋼 業 者は 北 フ ラ ン スお よ びロ レ ー ヌで 探 鉱 の 努力 も続 け た ，その
ため に数 社 に よる コ ン ソ ルチ ウ ム も 組 織 さ れ た　 探 鉱 活 動 は 外 川 で も行 われ，
ベ ル ギ ー の 新 しい 炭 田， カ ン ピ ー ヌ （Canipine) の 開 発は フ ラ ン ス鉄 鋼 業者の
努力 に よ る と こ ろ が 大 き か っ た の で あ る　 例え ば ベ ー リ ン グ ン　(Ik'iTiii収n)
鉱 区 に は ポ ン ＝ タ ＝ム ソ ン 製鉄 会 刊丿Si 匹卜li, ド］(■ 1>( nlハ1(  ＼issonト　 ノー
ル・ エ ・ エ ス ト 製 鋼 所(Acieries du No  I'd et de ドEst), ミ ッ シ ュ ヴ り レ製 鋼所(Acieries
de Micheville ） お よ び マ リ ヌ・ エ ・ オ メ クー ル 製 鋼 所 （Λcieries dela
Marine el d'Homecourt ） が利 権 を 持 っ ておi) ， 事実 にベ 川ー ング ンの 炭 坑諸
会 社 は ほ と ん ど完 全 に フ ラ ン ス の こ れ ら 諸 公 社 に 属 し て い る　 ラ ン ブ ー ル エ
ム ー ズ （Limbourg-Meuse ） お よ び シ ャ ン （（;cnk ） の 炭 坑 に お い て も だい たい
同様 の状 態 で あ る 。 下 っ て1912 年 に ミッ シュ ヴ ィ ル製 鋼所 ， マ リ ヌ 製鋼 所 お よ
び ポ ン ごタ こム ソ ン 製鉄 会社 に よっ て つ く ら れ た コ ン ソ ルチ ウ ムは ， ベ ルギ ー
炭 の 探 鉱， 開 発 を 目 的 とし た ベ ルギ ー・ サ ン ブ ル地 質 鉱 山 会社(St バ;eol( μi（μieet
Miniere de la Sam  b re Ijelμe） とい う 新 会社 を つ く っ た 。
同 じ く 多 く の大 鉄 鋼 会社 は す で に ふ れ た よ う に 外閥 の 炭坑 と く にベ ル ギ ー，
ド イツ お よ び イ ギリ ス の炭 坑 に も参 与す る よ う に な っ た。 例 え ばマ リ ヌ， ミッ
シ ュ ヴ ィ ル， ポ ン ＝タ ＝ム ソ ン は ド イツ の カ ロ ル ス・ マ グ ヌ ス （KaroUis Ma.c-nus
） 炭 坑 ， バ ス ・ ロ ワ ー ルは イ ギ リ スの ケ ン ト(Kent) に 参 与 し た
い
第1 次
大 戦 前 ベ ル ギ ーお よ びド イ ツ炭 坑 に 投 資 され て い た フ ラ ン ス資 本 は， そ れぞ れ
約7,000 万 フ ラ ン に 達 し た とい わ れ て い る， 外 国 炭 坑 に対 す る 進 出 に つ い ては
さら に 後 述 す るこ と に する 。（付 衣2 参 照）
また フ ラ ン ス 鉄 鋼 企業 は 自 身で コ ー ク スを 製 造 す る 試 み も 艮 い 間続 け て きた
例 え ば ド ナ ン ・ ア ン ザ ン は す で に1855 年 に4 万 ト ン な い し4 万5,000 ト ン， 第1
次 大 戦 直 前 に は14 万5,000 ト ン を 生 産 し て い る。 ロ ン ウ ィ製鋼 （Acierit's cicLongwy
）, ス ネ ル ＝モ ー ブ ー ジ ュ 製 錬 会 社 （StφM 叱llii節（μi（  (ie S（nelle-Maubeuge
）,    MM. マ ル ク・ ラ テ イ 社 （MM.  Marc Raty el Ci （ ） お よ びMM.
ド ・ サ ン テ ィニ ョ ン社 （MM.  de Sainli即on et Cic ） は， 連 介 し て ガ ン{(land ）
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から テ ル ネ ーゼ ン （Terneiizen) まで の 運 河 の ほ と り に あ る ， 海 か ら 近 い ス リ
ュ イス キ ル(Sluiski 川 の 人コ ー ク ス 工場 を 建 設 し た， こ の 会 社 が， ゼ ー ラ ン
ト・コ ー ク ス 協同 組11
    
（Λssociation Cooperative Zelandaise de Carbonisation)
である　 石炭 は イ ギリ スか ら 供 給 され る も の を 用い,   1914年 以 来の コ ー ク ス生
栄は年 間30 万 ト ンで あ っ た 。
しか し 炭坑 会社 にお け る コ ー ク スL 場 の 設 備 の 発 展 は。 一般 にこ の 動 きを 抑
圧し た。 第2 次 人 祓 前に は 北 部 で は オビ ー （Λ油y 丿 束 部 グ ル ープ に 属 し て い
るロ レ ー ヌ・ ド ・ カ ルボ ニ ザ シ オ ンLorraine d ぐCarbonisation の 工 場), イ ス
ベ ルグ(Is ）ergiies）, ルフ ラ ン ク ク(l.i'ffi'incoiikcハ　ウ トロ ー(Oulreau ） 以 外
に， 鉄 鋼 企 業の コ ー ク スr. 場 は な か っ た 。,そ し て こ の 最 後 の二 つ も外 国 炭 に よ
って生 産 して い る もの で あ っ た 。
フ ラン ス鉄 鋼 条 に とっ て ， 石 炭 資 源 に 恵 まれ ない こ と は 依然 とし て 大 きな 負
批であ っ た 。そ し て 第2 次 人:戦 後 ， 炭 坑 は ほ と ん ど 全 部国 有化 さ れ たの で ， こ
こに完 令 に鉄 鋼 業 と炭 坑 業 とは 分 離 さ れ た の であ る。
なお 縦断 的 紹 介 とい う 場n
 
， ド部 の 原 料 部 門 の み な ら ず。 士。部の 加 丁 ・ 機 械
祁門 につ い て も検 討す る 必 安が あ る 。 フ ラ ン ス鉄 鋼 企 業 に は古 くか ら 加 工 ・ 機
械部門 まで 介 む もの が 多か っ た 。 そ の 顕 著な 例 は 中 部 地方 ， と くに ル・ ク ル ー
ソーであ る。 ま た 製鉄 鋼 まで の 段 階 に 専 門 化 す る 傾向 の 強い 東 部 にお い て も ，
マ ルタン ・ ド ・ ヴ ァ ン デ ルの よ う に 金 融 的 に シ ャ ル ルヴ ィ ル(Chaiieville) や
モー ン(Mohoii ） の 代書 産 業 を 支配 す る とい う よ う な 例 もあ る 。
こう し た原 料か ら加 工 部 門 まで の 縦 断 的 結 合 体 の 発達 は, 各生 産 段 階 に お け
る水 トヽ的 集中 ＝カ ルテ ルの 発達 を 妨 げ る とい う 説 があ る に もか か わら ず ， 事 実
は厦対で ， フ ラ ン スに お い て も1870 年代 以 降 カ ル テ ルの 発艇 を み る の で あ る が ，
この点 につ い て ， お よび 機 械 部 門 と の 縦 断的 結 合 関 係 の 発達 につ い て は ， さ ら
に次章以 降 に 譲る こ と にす る 。
鉄鋼業 に とっ て 原 料 資 源 の 確 保 は 死 活問 題 とい っ て まい ほ どの 重 要性 を 持 っ
てい た ので ， 以 卜 に述 べ て きた よ う に 鉄 鋼 企 業 に よる そ の ため の さ まざ まな 苫
心の柿 心の 結 果 が 多様 で 複 雑 な 資 源 の 丈配 構 造 を 生 み出 し た。 原 料 資 源 の 国 際
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的依存関係と一国内のみならず国境をも越えた資源の支配活動の展開が. 第2





























戦多 の武 器 に場 の 要で もあ っ た 。 こ の 二 つ の力 は， い まで こ そ 忘 れ か け て い
る ものの, 当時 と して は ， 現 在 の 核 の 力 に も 匹 敵 さ れ る も ので あ っ た。 そ し
てこ のl つ の 力を 国 境 を越 え て 凍 結 す る こ と は， 不吉 な威 信 を取 り除 くこ と
であ り， 逆 に ドヽ和 へ の 保 証 を ケえ る こ と に も なっ たの であ る 。」
モ 考は 石 炭鉄 鋼 業 の 経 済 的 重 要性 と 同 時 に， こ こ で は と く にそ の 政 治 的 ， 軍
市的側 面 を も強 調 して い るI
本章 では19 匪紀 後 半に お け る 企 業 の 原 料 支 配 につ い て検 討 した が ， さら に20
叶紀に 入っ て展 開 さ れ た フラ ン ス鉄 鋼 業 者の ルー ルを 中心 と し た ド イ ツ炭 坑 へ
の関 わり， ド イツ鉄 鋼 業 者の フ ラ ン スの み な ら ず ア ル ジ ェ リ アや モロ ッコ まで
介め た 外 川 鉄 鉱 山 支 配 の た め の 国 際 的 活 動 に つ い て は， 例 え ば ポ ワ ド ヴ ァン
（PO
 icil'V㈲ の
著書 に 詳 しい 侑 ， ま たECSC の 物 質 的 基 礎 と し て の 資 源 問 題 に
ついて は， 前掲 拙 稿 「欧 州 行炭 鉄 鋼 共 同 体 」 は 紙 数 の 関 係 上 簡単 に述 べ て い る
ので， きら に 詳 し くは 『敗 什|鉄 鋼 業 の 集 中 と 独 占J　を 参照 さ れ たい2≒
｛CSC の 成 ゲが 原 料 資 源 に関 し て 国境 障 壁 を 取 り払 っ た 結 果 い か な る 好 影 響
をもた ら し たか とい う問 題 も, ["1 じく 前掲 撒 箸に お い て 検討 し てい る とこ ろ で
ある2几 几回|li場 の 設し に よっ て 外 貨 制 限 ， 関 税， 輸出 入割 り当 て， 輸 出 課 徴
企竹が 撤 廃 さ れ， 同 時 に価 格 お よ び運 賃の 国 籍 に よ る 差 別 待遇 が 廃 止 さ れ たこ
とが， 鉄 鋼 品ば か りで な く， 原 料 の 域 内 取 引 の 人 現 模 な拡 人 を も たら し たの で
あるづ 京料 をめ ぐる|下|家 的 制 約 の な か に は 外 国資 源 の 確 保 に 関す る もの の み な
らず， 川Mm の国 外 流 出 を防 ぎ， あ る い は 隣 国 の 競 争 か ら 白 岡資 源 を守 る た
めの さ まざ まな 政策 もあ っ た
い
例 え ば フ ラ ン ス政 府 は鉄 鉱 石 の輸 出 制 限 を 行 っ
ていた の であ る が ， しか し 共 ㈲休 設 帽 こよ っ て こ れ ら の 政 策 も撤 廃 さ れた 。 ド
イツの 行炭 に関 し て も事 情 は 同 様 で あ っ た 。 こ の よ う な 国家 的制 限 が 撤 廃 さ れ，
共㈲休 内 の 原 料お よ び 製川Iの 国 際 的 移 動 が 自 山 化 さ れ た結 果 ， 商品 は1953 年 以
冊と比 べ て はる か に 介川 的 な 方 向 に 動 く よ う に な1), 新 し
い 域 内 貿 易 が 起 こ っ
たのであ る。
】)
Claphani,  fか。巾 。|)i). 7ト71
132
2)     Pounds バHistorical GeoKra ）hy of the Iron ami Sli ヽi'l Induslrv ( f l・'ra川ci………u・nuiisof
 I hiへAssociation of American  Geographers.  No. -I?.
3)     Pounds, ibid.
4)    Levaim・ille. op. ciL. p. 64.
5)    P、de Rousiers 、 Ia's Grandes  Induslries mndi・nws. Tonie II. Pl) 1( '1」Of),
6 ）Guy p. Palmade.  Capitalisme  el Capitali・stcs tra}・ぐais ail X/.V  s柚-/('.1961. p. 171.
T)　Tribot-Laspi むre. /'/uluslrie de I'An・cr en rrm,e.  1916. |). 249 ，
8)     H.See,  llisiθire ecθno加卯e 山りa ・屈 限^f.p. 3( 5.
9) 第1 章 参 照 ．
10) 鉄 鋼 業 に お け る 混 合 企 業 の 発 達 を 促 し た特 殊 な原 閃 と し て の 原 料 資 源 の 独占 的
傾 向 に つ い て は ， 小 島 精 一r 鉄 鋼 業 発 展 史 論j 180 ～185 頁 ，
11) た と え ばLevainville,  op. cit.. p. 94. R.(n-ndarme.  加 価nion d,i Sard, pp 、33-254.12)
     Gendarme.  La  Region  du  Sard, p. 253. Tribo レLaspiere.  op. 削 。pp. 2r)（ト251.
13)     Levainville. op. oil。p. 84.
14)　 石 炭 支 配 に つ い て は 拙 稿 （四 欧 国 際 厦 レ 業 コ ン ツ ェ ル ン の 発 展 － ‥ ル ー ル 徽r.
業 をめ ぐ る 支 配 権 争 奪 戦 一 一 ∩ バ2) 」 ぐ 政経 月誌.,　No.
 -17. No.  .18,   1卵7 年レ 参
照 ，
15)     Gendarme,  op. cit。p. 254.
16)　Ibid., p. 253.
17)     Levainville, op. ciL, pp. 106-107.
18)     Tribot-Laspiei・c,op. at., pp. 221-222 ，
19 ） 島 田 悦 了．『欧 州 鉄 鋼 業 の 集 中 と 独 占｀』 新 評 論,   1970 年， 同 増 補版,   1982 年， 第2
章 第1 節1. 歴 史的 背 景，2. 欧 州 石炭 鉄 鋼 共 川 体 の 物 質 的 基 礎.   '18-5:U'(参川20)
     島 田 悦 了-「欧 州 石 炭 鉄 鋼 共 同 体 」 人叫 健 夫 ・ 岸I; 慎 人 郎 編ncu 統 合 の 系譜.. V・
稲 田 大 学 出 版 部,   1995 年 ，所 収 ．
21) 清 水 貞 俊 『欧 州 統 合 へ の 道F.C か らKU ヘ ー －』 ミ わ レヴ ア,l|=房，1998 年・，75-87
頁 ， な お 論 点 は 原 料 資 源 以 外 に もあ る が， こ こで は こ の問 題 に限 定 して 検討
す る ． こ のあ と の 第10 章 ま で を 含 め て 本書 の 原 料 資 源 に関 す る 記 述 が 氏 へ の 芥 に
な れば と 思 っ て い る．
22) 前 掲 拙 著 『欧 州 鉄 鋼 業 の 集 中 と 独 占
』
第6 章 第2 節 「 ヨ ー ロ ッ パ 鉄 鋼 衷の 原料
問 題 」,   216-230 頁．
23) シャ ン ・ モ ネ 『[・C メ モ ワ ー ル』1976 年， 黒 木石 峙 編 訳, i98r) 年,   S9((.
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AC 治RIES DU NORDET DE L'EST
COM  MEN  TRY-FOURCHAMBAULT
－DECAZEVILLE
付表1　 フランス鉄鋼企業 による鉄鉱山 支配
所　　有　　鉱　 区
Droitaumont,    Briey (Meur-the-et-Mosel!e).
Chalencey ，Mazenay et Chan-ge
 (Saone-et －Loire).
Le  minerai vient aussi d'Es-pagne d des Pyrenees.
Homecourt  (Meurthe-et-Mo-selle)
・
Mont-Saint-Martin,     Herse-range,
  Moulaine, Tucque-gnieux-Bettainvil
】ers (Me-urthe-e
レMoselle).
Maron  Val-de-fer, Fonds deMonvau




Chavigny-Vandoeuvre,      La-vaux,
 Pienne(Meurthe-et-Moselle).
Solsac et Mondalazac, Kay-
mar,   Aubin,  Montbazens ，Venzac,
    TΓipalouχ　etFraux,
 Muret  （Aveyron ）.
参 与
Mines de fer ia Mance,
Compagnie Marocaine.
一 一
Anderny-Chevil 】on    （fourni-ture annuelle de 600 000tonnes





cele ,  Val erov・
H ras-Santander    (Espagne）Franco-Marocaine.
Giraumont,     LaBellefontaine.Chaillac
  （Indre ）
- － －
Mouri とe,
一 一 一 一
Hcras-Santander    (Espagne）Franco-Marocaine.
Interets dans la concession
de Larchamp （Orne ）.
－ ＝= ¬ ＝=I ／J=
Joudrevi 】le.
Socitt さcivile de Batere(Pyre-nees-Orientales)















Micheville,     Brthain,    Gena-ville,
  Bazonville,   Landres,Haute-Laye
   （Meurthe-et-Moselle).
Abbeville    （Meurthe-et-Mo-selle
）.
Halouze  （Orne ）.





    Ludres,      Faulχ，Fleury
    （Meurthe-et-Mo-selle
）.




Villerupt,   Crusnes(Meurthe-et-Moselle).
Butte  (AUemagne).
Auboue,    Moineville,    Belle-ville,
    Custines,      Grande-Goutte,
 Mairy,  Malzeville,Marbache,
   Vieux-Chateau(Meurthe-et-Moselle).
Sexey,  Amermont-Dommary,la Haute-Lay, le Bois deFlavemont　
（Meurthe-et-Moselle
）.
Heras-Santander  （Espagne ）,Franco-Marocaine.
Giraumont  (M. －et-M. ).
Interets dans les mines d'Os-
ses et Banca     (Pyrenees-Orientales).
Soci&t&des Mines de Segre
(Maine-et-Loire).
Godbrange,  Tiercelet,   Cote-Rouge,
     Jarny,      Murville(Meurthe-et-Moselle)
・
Heras 一Santander,　Franco-Marocaine.
La　Mouriere,       Giraumont(Meurthe-et-Moselle)
・











Alais, Trelys  (Gard).
Amodiation des mines de Fi-
llols(Pyren&es・Orientales),Casteil
     (Pyren&es-Orien-tales)
・
Frouard,  Bou χiとes-au χ-Da-mes
，Chavenois ，Leyr, Pom-pey
 （Meurthe-et-Moselle ）.






Mines de Riols    (PyreneesOrientales
）.
Sommorostro  （Espagne ）
//
PROVIDENCE ?exy,
   Brainville （Meurthe-et-Moselle
）・ ?Hussigny,
    Tiercelet，God-brange
    (Meurthe-et-Mo-selle)
・Amermont-Dommary(Meur-the-et-Moselle)
・Ottange　II
     (Lorraine an-ne
χee).


















Mines de la Tet （Pyrenees-Orientates
）.
PARIS-OUTREAU




Mine de Goa  （avec Mokta-el-Hadid
）.
La CHIERS ?enelle,







   Romain  （Meurthe-et-Mosel!e
）.Tittelberg
 （Luxembourg ）. ?outiers
    （Meurthe-et-Mo-selle
）.
DE Saintignon ?ehon,
   Mexy  （Meurthe-et-Moselle
）. ?aulnes,
 Godbrange,  Tierce-let-Amermont







Mance,  Joeuf, Hatrize, Bois-d'Avril
    (Meurthe-et-Mo-selle)
・
Moyeuvre ，Hayange,     Her-mann,
   Ferdinand,   Georg,Elisabeth et d'autres
mines
en Lorraine anne χee.
//












Pompey  （amodi&e ）.
Tiercelet.
,'lil*f : ・'r
・ih,l L;,spi。,i。，Inilnslnr de  I・。l。
。。，。,l f'。u。Kv.I'.iiis, 1916,  ]>i> 27S.28r)
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付 表2　 フ ラ ン ス 鉄 鋼企 業 によ る石 炭 ・ コ ー ク ス支 配
企　　　 業 ?E　　　　　　 区 ? 参　　　　　　　 与
SCHNEIDER ET Cie ?Le　Creusot,
     Montchanin,Longpendu(Sa6ne-et-Loire).Decize
 (Ni 右vre). ?Winterslag
 （Campine ）.
Marine
ET HOMECOURT ?Unieux et Fraisse 
（Loire ）. ?Ablain-Saint-Nazaire,  Fresni-court.
 Gouy-Servins  （Pas-de-Calais
）.Beeringen
  (Campine ）,   Caro-lus-Magnus
 （AUemagne ）.
LONGWY ? 〃 ?ooperative　Zelandaise　decarbonisation
 （coke ）.Societe Lorraine de
carboni-
sation （coke).Charbonnage de Karl-Alexan-der
 （AUemagne ）.Ablain-Saint-Nazaire,
 Fresni-court,




NEUVES-MAISONS ?a Roche et la Vernade,
 Saint-Eloy
 (Puy-de-D6me) ・Les Ferri&res,
  les Bioles etle Marais
 ; Fins et Noyant;Doyet et la Souche; Bezenetet Ouche
一Bezenet(AIIier). ?imy
－Fresnoislais).
AC 治RIES DU NORDET DE L'EST?
〃 ?blain-Saint-Ncourt,
   Gouy-de-Calais).Beeringen,






 Celle et Combelle(Puy-de-D6me): Decazevilleet Campagnac
 (Decazeville,Rulhe Negrin,
   Lavergne,Morel.
 )(Aveyron).
Pas-de-Ca
一 一 一 一 一一一一 一Ablain-Saint-Nazaire,
 Fresni-court,
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Azincourt  （Nord ）
”
//
Beeringen,     Limbourg-Meuse(Campine).
Carolus-Magnus,　Frederic-









Sociをte Lorraine de carboni-sation
 （coke ）.
Beugin  （Pas-de-Calais ）.
Ablain-Saint-Nazaire,  Fresni-court,






Beeringen,   Limbourg-Meuse.Carolus-Magnus,　Frederic-Henri
  （Prusse rhenane ）.
lAO








出 所 は 付 衣 目 こ|‥・]|ン，
Bouquies et Latapie, Saint-












pour la fabrication du coke,
a  Villebroeck.
Societe Lorraine de carboni-




carbonisation  （coke ）.
Societe Lorraine de carboni-
sation   （coke ）.
Ablain-Saint-Nazaire,  Fresni-court,
   Gouy-Servins  （Pas-de-Calais
）.







Societe   lorraine de carboni-sation
  （coke ）.
Mines de houille en Westpha-















































外 か ら 多 く の 資 金 が 集 まる よ う に なっ た 。 こ う し て ヴ ェ ル サ イ ユ ～ レ ン ヌ(Versailles
― Rt-nnes) 間 ， リ ヨ ン～ ア ヴ ィニ ョ ン間 ， パ リ ～ リ ヨ ン間 ， パ リ ～
スト ラ スブ ー ル 間 等 の重 要路 線 が 建設 され る よ う に な る， 例 え ば東 部 鉄 道 （パ
リ～ スト ラ スブ ー ル,   1852年 認 痢 の 建設 にお い て は， 資 金 の半 分 を国 家 が 負
担し たので あ る が， こ の 線 は ミュ ー ル ー ズの 木 綿工 業 を 首都 に結 びつ け る こ と
によっ て, I"-]地 方 の 木綿 工業 に大 きな 利 益 を も た ら し た。 彼 ら は 大消 費地 と結
合さ れ， また ル ・ ア ー ヴ ルか ら原 料 を より 速 く。 よ り安 価 に 入手 する こ とが で
きる よう に なっ たの で あ る 。
新線 の 建 設 と 同時 に， こ の 時 期 の 注 目 す べ き新 し い 発 展 は 少 数 大規 模 鉄 道 へ
の集中 化 であ っ た
い
そ れ まで は 認"I 路 線 ご とに 鉄 道 会社 の 設 立が 行 わ れ た ため ，
多数の 小 規 模 会 社 に よっ て 経 営 さ れて い た 。 国 家 は 独占 の 発 展 を恐 れて ， 鉄 道
の統 今を 禁 止し てい た ので あ る が ， そ の 政 策 を 変 更 し て 路 線 の統 合 を援 助 する
よう にな っ た
い
こ う して1852 年 か ら57 年 の 問 に ， 全 国 の 約 半 分 の 路線 を営 業 す
る約30 杜 が次 の6 人ニ
巾　 北 部 鉄 道
(2)　牡部 鉄 道
にv 四 部 鉄 道
申　 パ リ ～ オ ル レ ア ン ～ ボ ル ド ー線 （略 称P.O. 鉄 道 会 社）
（5） パリ ～ リ ヨ ン ～ 地 巾 海 （Paris ―Lyon －MOdiler  ranee) 線 （略 称p. 七・M.
桂）
㈲　 ミデ ィ(Midi) 線 （ ミデ ィ社 ）
］853年 に は こ れ ら の ほ か に7 番 目 の 人:鉄 道， プ ラ ン ・ サ ン ト ラ ル(GrandC
（ヽ ntral） び）設 ヽ7".が 認り さ れ た。　し か し こ の 鉄 道 会 社 は1857 年 に 行 き 詰 ま り，
解敞 に追 い こ まれ て,
   1し0. とp.-しM. と に 分 割， 吸 収 さ れ るこ と に なる3)   （後
述参照 八
この 時 間 の 集 中 運動 に よっ て フ ラ ン スの 鉄 道 網 は 英, 独. 米 よ り もい っ そ う
統一一-さ れ た も の と な り， 各人 鉄 道 は そ れぞ れの 地 域 を 分 担 し て 支 配 し,  地 域 独
























これに対し「新」鉄道に関しては国家が利 」！と償却費「介計」。65 %) を保証し
た。1859 年2 月1 日現在，「旧」鉄道 の延長 距剛 は7,540  km,    「新」鉄道は8,578
 km,合計1 万6,l]8kra   （建設中のものを含む）であった。
1860年代において第2 帝政政府は大最の金融援助を，とくにそれなしには建
設しえないような路線に与えた，あるものは抹算的に不利で民問資本が乗り川
さない もの ， あ る もの は 公 共 的性
格が強 く， とく に 軍 隊 の 利 用 を 目
的とし た もの ， また あ る も の は 地
方的 利 益の た め の 鉄 道 であ っ た。1859
年の 鉄 道 法以 後， 鉄 道 建 設
および営 業 中 の 距 離 は 著 し く 拡 人
し 仁 す な わ ち1859 年 の1 万6,118km
   （う ち8,567km が営 業 中）
から,   1865年 に は2 万1.212km,1870






































rlil'li :Sulnev ・I>,・||;,1・(1.   F.t,rop￥aタ   !-'.r,皿)m  ,c lnt('iiratuni win-
μ。17(ノ. 1に 川。
万7,440 kmが営業中，残りの6,989  kmが建設中）に延長された。
鉄逆'P;業距離を㈲祭的に比較すると表6 －1 のとおりである。19世紀後半に
おけるフランスの発展ぶりは，ドイツには及ばないとしても，イギリスよりも















1）1848 年 まで ， イギ リ ス か ら は フ ラ ン スの 尺 間投 資 と は ぽ 回 収 の 資 本が フ ラ ン ス
の 鉄 道 に投 ド され て い た
い
し か し18.1≪年 のT-
 
命 と 海 外 投 資 の増 人が ， イ ギリ スの
資 本 を 英帝 国 と ア メリ カ の 鉄 道 に 向 か わ せ た。 また フ シ ン ス人 自 身 も自 国 の 鉄道
建 設 よ り も む し ろ 外 国 へ の 拡 大 に 熱 中 す る よ う に なっ たCf.  K.  ド. Canu ・'on.Frmice
 and  the・E 切,切mic 加vcl巾hoi/  nり｛iiri卵.  /H(Xhり91  I. 1961.  |｝MT). Si（廠・V  Pol-lard,
 高 呻 朋,  Eroiwniir /責匹 川on I  sir,-1970. 197.1, p. 63
2) 鉄 道 建 設 の 誘 閃 は 他 の 産業 部 門 と 回 じ く 下|」潤 獲 得 の 可能 性 で あ る が ， 利潤 の 人
き さ を決 定 す る 要 因 の 一つ が 免 許 開 聞 の 輿 さ で あ る
い
す な わ ら コ ン セ シ オン は資
本 支 出 が 少 な く と も回 収 さ れ る こ との で き る]
■'),
 ＼＼の 間 間 で な け れ ば な ら ない(
月 王 政 は 予期 さ れ る 収 人 の 大 き さ に よっ て, <ft 許 期 間 の 長 さ を 制 限 す る こ とを試
み た 。 そ の た め 政 府 に よっ て与 え ら れ る コ ン セ シ オ ンは 極端 な場 介は ＼2年 （モ ン
ベ リ エ ～ ニ ー ムMoiUpellici －Nimes 間,    1844年 ） とい う よ う に 短 く なっ た18.12
～46 年 の 期 間 に 与 え ら れ た営 業 免 許 の で均 の 長 さ は 陳 か に仙 年 で あ る ，こ の よ う
な 免 許 期 間 の 短 か さが ， こ の時 期 の 投 資 水準 を 抑 制 し た 一つ の 原 囚 で あ っ た と 考
え ら れ る。1851 年 以 後 は 標 準 の 長 さは99 年 に な っ た 。 こ の よ う な 延 長 は 第3 帝政
期 の 鉄 道 の 発 展 を 著 し く刺 激 す る こ と に なっ し ，C 丿'ranc'ois Carnn フl-'rcnch Rmトroad
Investment 丿850-1911,"  in Rondi  Cameron,  etl.。心・.says 加/'Vr'川りi /い 川nmir His・lorv.
 1970.
な お 免 許 期 問 か 切 れ れ ば,   全資 産は 国 家 の 所 有 に 移 る こ と に な っ て い た,。
溺　6 大 鉄 道 会 社 の 資 本 お よ び 認 町 条 什・に 関 し て は,    Doukas フVi,丿 ■'r川ii・, R(i 加面and
 the State. 1945, p. 30, 参 照 。
4）L.  C. A.  Kno ＼ it.'S. Eron 。nir Dei。・el吋ymenl in the .Vi・nctci'nlh CVn/urv. L(  ndon. 1932. p.213.
5)     W.  0.  Henderson,   The Indu 到rial Revolutwii 0)・1 //if Conti},'}il inoo-】91・/, London.1961,
 p. 139、
6)     Franqueville Convenlions と呼 ば れ た,,   Cf. J. li. Clapham.  /.c卵回i<・Dnvli 巾nn印いリFrance
and  Cermanv  181~>-1914,L( 川don.  1923 、p. 148.
7)     Hendersc  n, op。ril.. p 」39.  Doukas,  ゆ。頑。p, 3r,.
8) 第4 章 参照 ，





皿要な 一部であるレールの生産は,   1850年から70年の間に10倍近く増加した。
またレール生産の鉄鋼生産に対する比率はしだいに重要性を増人させていき，1870






年には35 ％,   1870年には僅か8  % にまでド落したし なお1880年には3  % ，1890




しているのに対し， 石炭錬鉄は1840 年の13 万4,000 トンから1860年には43 万6,0(








表6 －2　 鉄鋼生産 と鉄 道建設

















,4',所：メンデリソ- r 恐慌の理論と雁史」第一1 巻.
337 ~ 33皿
表6 －3　 フ ラ ン ス 鉄生 産




















出 所:B,Tlrand Gilie.   l.a  Si心 。 刄。fraii《d^s,- au XI.V Slf, ・I,:CtTUH


















地位から離れ，決定的な影響力を失うようになるのは,   I88( 年以後の時間であ











鉄 道 会社 は 注 文を 多 数 の 会 社 に 分散 す る こ と に よ っ て， 彼 ら に対 す る供 給 者
を多くす る こ とに 努 め た。 こ の 政 策は と くに 部 品 製 造， 車両 製造 業 者 に対 して
イf効で あ っ た， なぜ なら ば 彼 ら の 設備 は 一般的 に 比 較的 小 規 模 で ， 大 きな 設 備
投資 を必 喫 とぜ ず， し た がっ てこ れら の 産 業 は 元 来 分 散的 構造 を持 っ てい たか
らであ る 。
しか しレ ー ルお よ び 蒸 気 機 関 中ミ製造 に関 し て は， こ う し た 分散 は 見 ら れ ない 。1865
年 から1880 年 まで の 期 間 にお け る レ ー ルの 供給 者 は次 の 僅 か7 社 で あ っ たっ
マ リ ヌ・エ ・ シ ュマ ン ・ド ・フ ェ ー ル(Marine  et Cheniin tie Fer）
アンフ ィ（Iniphv)
フ イル ミニ ー 田irniin＼'）
テー ル ノワ ベ レ　汀(.'rrenoirc）
シャ テ ベH ン ＝コ マ ン ト リ ー(Ch 油llon-ComnK'ntr ＼-)
ル・ ク ルー ソ ー　(UヽCi・eiisoO
ド ナ ン・ ア ン ザ ン　巾ciiain-Aiizin）
新技術 に よ る 鉄 鋼 業 の 発展 が， い っ そ う 人資 本を 要 す る 大 企業 を必 要 とし て
いた。 とく に レ ー ル の よ う な 人型 重 量品 の 製造 は， 大 企 業 に よっ て の み 可能 で
あった （そ の た め に 起こ っ て くる 企業 集中 につ い て は 後 述 参 照 ）。
向 かド ）メー カ ー も 多 く は な かっ た。- 部の 人鉄 鋼 会 社 お よ び ア ル ザ ス， バ
リの人機 械 会社 が 機 関 巾i, 巾 両そ の 他 の 金 属設 備 の 製 造 に 従 事 し た。 しか し 他
の諸国 と比 軟 す る と， フ ラ ン スの 場 合 渠中 度 は な お 低 か っfZ 。 そ れ も鉄 道 会社
の政策 に関 連 があ る。 鉄 道 各 社は 自 分の 鉄 道 網 に 沿 っ て， あ るい はそ の近 くに
少なく と も　・つ の 供 給 抒を 節 保 して お くこ とを 欲し た。 また 彼 ら はそ の注 文 を
唯純化， 標 岬 化 す る 努ノJを し な かっ たの で ， 機 関 車 製 造 で は ア セ ンブ リ ー ・ ラ
インの仰 立 は 不 吋能 な状 態で あ っ た た め， フ ラ ン スの 機 関 車 の価 格 を かえ っ て
鳥い もの に し た。 こ れ に対 して ド イツで は 標準 化 お よ び ア 七 ンブ リ ー ・ ラ イ ン
生産が行 わ れ， そ れ が価 格低 ド， 輸 出 伸 長 に 寄 与 し た。
フラ ン ス鉄 鋼 裂の 発艇 に とっ て 真 に決 定 的 な 役 割 を 果 た す 製 鋼 法の 導 人は ，
その後の ト ーツ ス 法 の出 現 まで 待 た ねば な ら な い が,





























第6 章　 フランス金融資 本の形 成　 り'
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1869年度における鉄鋼生産のこのような集中度は,   1950年代のフランス鉄鋼
業の集中度と比較して，すでにほとんど同程度にまで近づいている。とくに上
位5 桂の集巾度は19M 年代の比率とほとんど全く同様であり,





























ルエ場の創設者とドト一人物であるし， 牡部ではスティラン(S 山■i叩) に場
を共通に使川するために　ド・ヴァンデル家と東部鉄道との問に協定が桔
ばれた， また1852年にはシュナイダー家はパリ～リヨン鉄道の叫組織に人
きく参加し，p.,しM. に重要な地位を,1,-めた,丿 州訓こ北部鉄道はドナン ’
アンザンと結合した≒
第・i ＼　フランス金融資本の形成　巧3
こう し た勁 き と とも に 次 に 述 べ る よ う な 銀 行 業の 新 しい 発 展 が 開 始 さ れた の
で，こ こ に 人 工 裳 と銀 行 業 とに また が る 大資 本 グ ル ープ の 新 た な集 中 運 動 が 展









I．(;. ＼．P。,mds and w ． N, Parkt'i". Coal  and  Steel l・。 Western，Europe. London. 1957p.
 ＼WA.
lit・rLrami (iilltヽ, /a  S,di'rn,・Hit・ /r,nくa,s,・ an A7.V s沁rlc. (八
Ca巾 川. o/iバ・d・ 円].:h{)-3:-!1.
I hid., pバi'M .
llniL. [).332,
札';-第5 卓,   第7  軋 第8 や参 照..
Cilk'. op. <・μ・, p. 191.
/わul.. p. IKl ，





















































政治家)，ペルシニー（l'crsiKiiv)   (政治家ペ　ブノワ ＝フール(Benoit・Fould,
銀行家）,ミレ(Mires, いかなる人物か不明）などが含まれていた。同行に対
しC は1852年H 月に設 皿の認吋がドi)た。
クレデフ■モビリエは(5.000 万フラン(500 フランの株式口万株）を資本金と
し，そのうち2、){ 0 )i フランが直ちに払い込まれ，残りは事業の進み工合に応
じて払い込まれることになった。当時のフランスでは資本金9,100 万フランの







































認可状がまさに署名され副帥舟の1852 年日月に　 当時 まだ人統領であったル
イ・ナポレオンに手紙を出して， クレデ で・モビリエ 支持を思いとどまらせよ















の指今社達によって構,赳され,   1853年に政府の賛成を得て具体化されることに
なI), リモージュ地万とロ―ヌ河とを結ぶ全長915 kmに及ぶ鉄道利権が同鉄道















と する 二つ の 陣 営 に 分 か れ て 相 対 ンヽlす る よ う に なっ たの で あ る.，こ の 対 大ヽ関係
は フ ラ ン スの 近 代 銀 行 業 の 発 展 を 刺 激 す る と と も に 鉄 道 お よび 弔ミi渫 の 建 設
に対 して も 大 きな 影 響 を 与 え た ． ロ スチ ャ イ ルド と ペレ ー ルよ　18 抽 年代 に は
鉄 道 建 設を 協 力 し て 推 進 し た の であ る が,   1850年 代 に 入る と肉 片の 関 係 は 対抗
的 にな り， 鉄 道 建 設 ， そ の 他 の経 済 活 動 を ■.iiV- //,的 に 行 う に ヤ つ た　lH 卵 年にお
い て,   ロ スチ ャ イ ルド ・ グ ル ープ は次 の よ う な 鉄道 を 支配 して い た
山　 ベ ルギ ーお よ び 英 仏 海 峡 諸 港 に まで 延 長 し た北 部鉄 道
芒　 ボ ルド ー， ナ ン ト， リ モ ー ジ ュ まで 延 長 し た バリ ～ オ ルレ アン 線
ふ　 リ ヨ ン～ 地 中 海 線
④　 リ ヨ ン～ ジ ュ ネー ブ線
1856 年 か ら59 年 に か け て の 深 刻 な 不 況 に よっ て，1857 年 に ブラ シ・ サ ン ト ラ
ルは 解 散 に 追 い こ まれ た ， クレ デ ィ・ モ ビリ エ はこ れ に よっ て 初め て 経 営L の
大 き な 打 撃 を受 け た ， プ ラ ン ・ サ ン ト ラ ル は 隣 接 す る に しM. お よ びV.-O, の
両 鉄 道 に 分割 ， 支 配 さ れ るご と に な っ たp. 七・M. は グラ ン ・ サ ン ト ラ ルの ・
部 引 受 け の ため もあ っ て ， パ リ ～ リ ヨ ン と リ ヨ ン～ 地 中 海の 介併 に よっ て で き
た新 会社 で あ る ． こ う し て クレ デ ィ ・ モ ビリ エ ・ グ ル ープ は ， まず 鉄 道 に おけ














ちブラント(Blounl,     僥国系), パッカール＝デュフール（Paccard-Dufour,
のらのミラボーMirabau（I)、F. デュラン(F.  Durand 八　F. ヴェルヌ（F. Ver-n
岫,     A.マルカール（Λ. Marcuard, のちのヌフリーズNeuflize)，A. ダシェ(A.








しじは七部，リコン～地巾海.   p.・0.，」:業関係では主として鉄鋼・鉱山業で，





























ばモルニー，その友人のシャトリュ(Ch 沁lu肉 やドラーント,   クレデ で・モ
ビリエの経営者の1 人であるガリェラ公爵(Due dc (:;:illicra)などがそうであ
る。








に認可された株式会社数は599 社で，その内,沢は/にy の1 が交通関係( 鉄道，
運河，海運，橋梁),    5分の1 にL は保険会社であった。その他では鉱山が多
第6'^　 フランス忿融資本の形成　i6i
く， そ れか ら 冶 金， 織物 ， 梢 糖， ガ ラ ス, 製紙 等 で あ っ たト
1860 年代 に 入る と 人 株式 銀 行 が 次 々 に 設 立 さ れ る よ う に な る が, そ の 初 期 に
設 ンヽlされ た重 要 な3 つ の 銀 行 は ク レ デ ィ・ ア ンデ ュ スト リ エ ル・ エ ・ コ メ ル シ
ア ル（Credit Induslriel ft Cominrrcial ズ 几c, 商L 業 銀 行 八　クレ デ ィ・ リ ョ
ネ(Credit  Lvonnais, リ ヨ ン信 用銀 行 ノ お よび ソ シ エ テ ・ ジ ェ ネラ ル （Sociφt己(k'neraU
り てヽ あ っ た　C.  1. C. は ア ルレ ＝デ ュ フ ー ル　lArlむs-Dufour) が 中 心 と
なって クレ デ ィ ■モ ビ リ エ に 対抗 す る 立。場 で1859 年 に 設 立 し た も ので ， 彼 自 身
およ び彼の リ ヨ ン の 友 人 達 の 事 業 を促 進 す るこ とが 目 的 であ っ た，1863 年 に は，
証券 や割 引 乗務 中 心 のC.  I. C. だ け で は 満 足 で き ない リ ヨ ン 地 方 の 企 業 家 達 が ，
短期 の ほ か に 中 長 期 金融 をi モ要 目 的 と し て,   資 本 金2 、OOO万 フ ラ ン の ク レ デ
イ・リ ヨ 木を 設 ヽyし た の であ る,∧iミな 設え 嗇は ア・レレ ・ デ ュ フ ー ル， 鉄鋼 業 グ
ルー プ （ シ ヤ テ ィ ヨ ン エコ マ ン ト リ ー， マ リ ヌ 鉄 鋼Forges el Λcieries de laMarine),
ス イ スの グル ープ （ペ ン チ ， パ ッ カ ー ル）,  リ ヨ ン 地 域 お よ び そ の
関連地域 （中 部 ， ア ル プ ス地 方 ） の資 本家 達 で あ っ たに 。 な お 同 行 は の ち に投
詐 業務から 身 を 引 き， 堕 令 銀 行 に 吋門 化 す るこ と に なる 。
続い て186'1年 に 出 現 し た の が ソ シ エ テ ・ ジェ ネラ ル　ISociele Gen?rale pourfavoriser lo clovi'loppcnien
けiu commerce et de rindustrie en France, フ ラ ン ス
商 し乗勧 業- 般 銀 行） で あ る 。 同 行 も 反ペ レ ー ル陣 営 の 銀 行 家 達 が， クレ デf
 ■モ ビ リ エ に 対 抗 し て 資 本 。金1  億2,000 万 フ ラ ン で 設 立 し た 事 業 銀 行
（baiiquf d'affaires) で あヽ る
いI
 Ml行 は 設立 当 初は 資 本 金の 規 模 も クレ デ ィ・ リョ
ネより 港 かに 大き く ， 後 者 が 地域 的 銀 行で あ る の に 対し て 最 初 か ら 全 国的 規 模
の銀 行と して 発 足 し た。 そ の 規 模 か ら 見 て も， 事業 銀 行 とし て の 性 格 か ら 見 て
も，当時 の新 し い 型 の 人銀 行 の　一つ の 典 型 であ るの で ， ソ シエ テ ・ ジ ェ ネラ ル
を中心 と して さ ら に 検 討 を 進 め る こ と に す る。
I=-J行の 設 立 の 目 的 は ，「 す で に 設 立 さ れ て い る 商 事 会 社 や 事 業 会社 を 支援 す
ると とも に， 新 し い 会社 の 設 ゲを 進 め， さ ら にそ の 活 動 を国 外 へ も伸 ば す こ と
にあ る」 と創 設 者達 に よ っ て 説明 さ れ た口し

























ドニエール（Deniere), フェール(F むrd, ルルー(Lci・oux）,シュナイダー，
シモン（Simons几









仁 シモンは人海運公fl:メサジュリ・マリテイム(Messageries Maritimes ）の
取締役であった　 この会社は　一時 ベレールのトラン スアトランテイク杜(C(
 mpa印ie 出uisallanti（ ie) のライバルでもあった。
以 ＼:に記した人々のほかに，プロモーターとしてビナール(Pinard) とリュ
シイこセデ・ずヨ(Lucv-Sedillot) がいる，彼らはコントワール・デスコント・
ド・バリ（Coni）t( ir cにscompte tie Paris,パリ于形割引銀行）の代表者達で
あった。このコントリール・デスコントには,   p七・M．グループに関して既述
したドニェ ールも属していた。
これらの事実は特別に重要なものであるように思われる。ソシエテ・ジェネ





人の1簾介役はティボー-   (Thibault,バリ商業会議所ChambiT de Commerce dePans










う に なっ た。1862 年 に は1.200 万 フ ラ ン で 植 民 地 不動,糸銀 行 （SocieU'  (!(" creditfoncier colonial)
を 設 立し ， そ の 会 長 に は コ ン ト リ ー ル・ デ ス コ ン ト の 取締 役
の1 人 で あ る ピ ナ ー ル （Pinard ） が な っ たI　こ の 銀 行 の 収 締 役 会 に は ソ シエ
テ ・ ジ ェ ネラ ルの 取 締 役 に な っ た ビ シ ョ フ スハ イム （Hischoffshcini ） と ケーニ
ヒ スヴ ァ ル ター(Koenigswarter ） が 参 加 し て い る卜し
こ の よう に コ ン ト ワ ー ル・ デ ス コ ン ト と ソ シエ テ ・ ジェ ネラ ル とは 強 い 連携
関 係 を 持 っ て い る 。 さ ら に こ れ ら 両 行お よ び そ の 関 係 行達 は, 諸 外 国 の 銀 行家
と も結 合し て ， 広 範 な 国 際 的 広 が り を持 つ よ う に 発 展 し た。 す な わ ち タ ラボ・
グ ル ープ ， コ ン ト ワ ー ル・ デ スコ ン ト ・ ド ・ パリ ， ビ シ ョ フ ス ハ イムお よび イ
ギ リ ス の グ ル ー プ （主 導 者 は サ ミュ エ ル ・ レ ン グSanuR'l l.aiiiK）'"'は,   1863
年 に ロ ン ド ン に ジェ ネ ラ ル・ ク レ ジ ッ ト ・ カ ン パ ニ ー （Geiioral Cre（it C( m・pany)
を1,000 万 リ ー ブ ル ・ ス タ ーリ ン グ， す な わ ち2  165,000;  Iフ ラ ンで 設
立 し た。 こ の 銀 行 は エ ジ プ ト お よ び 近 東 で 活 躍 す るこ と を目 的 とし た。
また ア ム ステ ル ダ ム で は ビ ショ フ スハ イ ム， ピ ナ ー ル， ペ ンチ に よ っ て，1863
年 に バ ン ク・ ド ・ ク レ デ ィ・ エ ード ・ デ ポ ・ デ ・ ペ イ ＝バ （Ban 叩le ill'Credit
et de depots des Fays-Bas ， オラ ン ダ 信 川 泊 金 銀 行 ） が 設 ■ヽ/. さ れし ，な
お こ の 名 称 は の ちに バ ン ク・ ド ・ ペ イ ＝バ(iianque cie Pays-lias) と 短 く なり
さ ら に1872 年 に パ リ 銀 行(Banque de Paris)　 と 合 併 し て， 現 在 の 人投 資 銀 行
バ ン ク・ ド ・ パ リ ・ エ ・ デ ・ ベ イ ェバ｀ （Hanquc de Paris el (Ics l ）avs・lias, バ
リ ・ オ ラ ン ダ銀 行 ） とな っ た の で あ る。
ソ シエ テ ・ ジ ェ ネラ ル の 人目 株 式 応 募 者 は， 結 川 次 の3 グ ル ープ に分 け られ
る。
田　 タ ラ ボーP.-L.-M. グ ル ー プ ， また は レ ユ ニ オ ン・ ワ イナ ン シェ ー ル・ グ
ル ーフ≒
（2) イギ リ スの グ ル ープ （ ジェ ネラ ル ・ ク レ ジ ッ1ヽ・ カ ン パニ ー を巾 心 とす
る），
（3) コ ン ト ワ ー ル ・ デ ス コ ン ト の グ ル ープ （ オ ラ ン ダ 系 を 中 心 と し た バン
ク ・ド ・ペ イ ごバ の グル ープ ）。
一 一
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表6 －5　 ソ シエ テ ・ ジ ェ ネ ラ ル 創 設 者 の 金融 関 係
一 一 一 一
レ ユ ニ オ
ン ・ フ ィ ナ






















































原輝 史氏 はそ の 著r フ ラ ン ス資 本上 義j に お い て， 日 本に おけ る フ ラ ン ス金
融資 本 に関 す る 研 究 史に つ い て 検 討 し， 次 の よ う に 小 論 ふ につ い て, 吸 し てお
ら れる ので. 少 し くこ の 問 題 に つ い て 述 べ て お きたい ヒ思 う　 す な わ ち， 目 本
で は 「 フ ラ ン ス 金融 資 本の 分 析 は.   第 ご次 人戦 後 の 時 間 を 中 心 に な さ れて お り，
金融 資 本の 成。皿を時 期 的 に 妓 もい く み る 佐 々 木氏 に おい て さ え， そ れ は1920 年
代 のこ と なの で あ る　19  111;紀 末に 令融 資 本の 形 成 を み よ う と し た 島田 悦I'・氏の
研 究 や， 第1 次 人戦 に先 犬ヽつ15 ～20 年 間 に 独 占 化 へ の 移 行 の 礎 石 が 敷 か れ たと
す る瀬 戸 口 ひ と み氏 の 研 究 は 存在 す る が， そ れ を 史 料的 に 実 証 す るこ とは 今 後
に 残 さ れ てい る1ト, 」
前 後 の文 脈 か ら み て， フ ラ ン スの 金融 資 本は 少な く と も第1 次 人戦 後 に 成 ぺ
し た の であ って ，19 世紀 末 とい う こ とは ち ょっ と 考え ら れ ない ， とい う 介意で
あ ろ う と推 察 さ れ る。 す な わ ち氏 が こ こ で 問 題に し て お ら れ る の は フ ラ ン スで
金 融資 本 が 確 立 さ れ た時 期 につ い て で あ る と思 う の で あ る が ， 私 か 述 べ たのは
金 融資 本 と い え る よ う な ー-部 の□ 人資 本 グ ル ープ の 槙礎 的 形 成 が な さ れ たのが，19111-
紀 後 半 の 第2 帝 政 期で あ っ た とい うこ とで ， こ の 時 間 に川-.述 の よ う に 多数
の 重 要な 産 業資 本， 銀 行資 本 か ら なる 町時 とし て は 雨期 的 な 人 脱模資 本 グルー
プ が よ う や く 出 現 す る に 至っ た段 階 で あ る 。 し かし こ れ で 直 ちに フ ラ ン ス令融
資 本 主 義 が 確 立 し た と は ま だ 言え ない 状 態 にあ る こ とは 明 ら か であ ろ う 。
原 氏 は 続 け て 次 の パ ラ グ ラ フで ブ ー ヴ ィエ の 言を 引 川 して 次 の よう に 述べて
い る。 す な わ ち， ブ ー ヴ ィエ （I. B()u＼・icrド ベこよ れば,    191-1年以 前の フ ラ ンス
産 業 企 業 に おい て は， 自 己 金 融がJ工倒 的 優 位 を示 し て お り， 銀 行 資 本が 産 裳支
配 を 行 う ど こ ろ か 令 く 逆 に， 産 業 投 石 か らr ・を引 く 傾 向 にあ っ た ，そ して，
「 金 融資 本 の 諸 構 造 が 『グ ル ー プ
』 と い う 枠
内 で い っ そ う 力 強 い 姿 を 現 わすの
は ， フ ラ ン スで は 両 大 戦 問 お よ び 第2 次 人我 後」 なの で あ る1肌
そ こ で ブ ー ヅ イエ の 同 占 を み る と,    8 頁 にお い て ブ ー ヴ ィエ は 「182（ト1850
年 の フ ラ ン ス で は， 明 ら か に 令 融資 本 が 形成 さ れて 活 勁 して い る の が， き わめ
て 鮮 明 に み て と れ る よ う に 思 わ れ る。 当時 ， 個 人銀 行家 が ， 次 い で 銀 行が 冶 令
工業 ， 機 械 工 業 ， 鉄 道 業， 石 炭業 に 進 出 し たか らで あ る 」 と述 べ て い る1町
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の結介が推進されるようになってきた　 桐山よド イツと同様. 後進国として出
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第1 節　産業資本としてのシュナイダー・コンツェルンの発展
1. ル・クルーソー工場の建設とシュナイダーおよびド・ヴァンデル








ン・ウリレキンソン　Uohn Wilkinson) の弟，ウ ずリアム・ウィルキンソン(Wi
川m Wilkinson) は，フランス政府の要請でナントからlOkraのロワール河
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火人 れさ れ た卜 従来 の 木 炭 高 炉 のし 倍 の 大き さ で ， フ ラ ン ス製 鉄 史 上 画 期 的
な出来 事 であ っ た ■",li寺の 同 工場 の 銑 鉄 生 産 能 力 は 年 間5,000 ト ン に上 っ たっ
当時 こ の よう に 人h-lを 生 産で きる 工 場 は 世 界中 に 英 国 よ り ほ か に な か っ た。 他
の人呼 殼 人級 の!: 場 ， モ ワ イヨ ー ヴ ル， エ ヤ ン ジュ 等 で も年 間 銑 鉄生 産 は 僅か
に700～900 ト ン にす ぎ な かっ た卜　 また ワ ッ ト の 回 転 式 蒸 気 機 関 を 真 先 に使 用
した のも ル・ クル ー ソ ー であ っ たト す で に こ の こ ろ か ら ル ・ ク ル ーソ ー は 大
コー クス 高炉 を は じ め と し て, さ まざ まのr 程 に 使 用 さ れ る 蒸気 機関 ， ピ スト
ン利川 の送 風 機 械， 鉱 山 か ら 精錬 所へ の 鉄 道 ， 新 式 火 砲 鋳 造 所 等 を 備 えて お り ，
原料か ら 製鉄， さ ら に 加 工部 門 まで の 縦 断 的 工 程 を 綜 合的 に 経営 す る巨 大 な 工
場とな って い た の であ る 。
フラ ン ス 革命 に よ っ て ド ・ ヴ ァ ン デ ルは フ ラ ン スか ら 追 放 され てド イツ に亡
命し， ル・ ク ルー ソ ー は経 営 者 を 次 々 に 変 え たが ， 遂 に 英 国 の マ ン ビ ー ・ ウ ィ
ルソ ン 桂(, 仙ib ＼・Wils(
 n ＆Co.) の
于 に 入っ た 。 し か い830 年 代 の 不 況 で マ
ンビ ー・ ウ リ レソ ン は 破 産 し た。 そ し て1836 年12 月2 旧 ， ル・ ク ルー ソ ー 工場
は アド ルフ ・ シュ ナ イ ダー(Adolphe Schneider) お よ び ウ ー ジ ェ ー ヌ ・ シ ュ
ナイダ ー （[ui吋iu- Schneider) に268 万 フ ラ ン で 落 札 さ れ た の で あ る。 こ の シ
ュナ イダー 兄 弟 は2 力 川 副 こセ イエ ー ル(Seilli でre） 銀 行 に よ っ て 設 立 さ れ た
介資 会社 の 丈 配 人 で あ っ た ㈹ こ う し て シュ ナ イダ ーは ル・ クル ーソ ー を 土台
として 現在 まで
■Ill;紀以1--に わ た り め ざ ま しい 発 展 を遂 げ る こ とに な っ た ので
ある。
シュ ナ イダ ーは ル・ ク ルー ソ ー に場 を 中心 と して 原 料 ・製 鉄 鋼 ・ 機 械 ・ 兵 器
の縦断 的 な 重ド 業 コ ン ツ ェ ルン を 作 り1-.げ ， こ と に 機械 ・ 兵 器 産 業 に お い て は
フラ ンス 殼人 の 生 産 者に な っ た。 またijf-  rミ業 を土 台 とし て し だ い に 金 融 活動
にも 参加す る よ う に な り， 遂 に は 自 ら 銀 行 を 設立 して フ ラ ン ス国 内 の 銀 行， 産
業は もちろ ん， 外 圃 に も 丈配 の 于 を拡 げ て ， 国 際 的 な大 金融 資 本 に 発 展 し てい9
だ。こ れに 対 し て ル ・ クル ー ゾ 一 工 場 の 創 立者 で あ っ たド ・ヴ ァ ン デ ル は，
フラ ンス革 命 で ル・ クル ー ソ ー を 失っ たが ， 革 命 後 はロ レ ー ヌの エ ヤ ン ジ ュ を
足場 として 同 地 方




















～ブリュッセル間，パリ～ブーローニュ間は48 年に竣1 七 で，介計I , 931 kmが
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シュナイダーは年々設備を拡張さ廿,   1867年には工場敷地120 ヘクタール，建
坪20ヘクタールとなっ仁 ，1867年現在のシュナイダー社の販売額および生産高
















か し こ のこ ろ か らフ ラン スは し だ い に 独,';資 本iミ義 の ノルIに 向 か,> で進 んで
いっ た。
シ ュ ナ イダ ーは まず 原 料 資 源 を 次 々に 自lこの 支配 ド に おい た　 す な わ ら1853
年 お よ び55 年 に ル ・ ク ル ーソ ーの 北 ぢ約20  kmの ク ッ シュ(Couches) 附 近 の ク
レ オ(Cr φo削　 メ ズ ネ （M卜zena 、う， シャ ン ジ-I-   （Chaiiμ) の 鉄 鉱 山 にi.{)( O ヘ
クタ ー ル） を 獲得 し た， こ れら の 鉱 山 は 年 間30 万 ト ン の 鉄 鉱 石 を 供給 し たi::
続 い て モ ン シ ャ ナ ン （Montchan ㈲,    ロ ン バ ンデ ュ(I.on 卯ond 旧 お よ び ド シ
ズ （Decize) の 炭 坑 を 買 い と っ た目卜　 ・方機 械 部 門 で も 集中 を進 め た。 す でに1839
年 に は シ ヤロ ン エシュ ル ＝ソ ー ヌ 造 船 所(Chantiers ck' Construction dcChalon-sur
・Saone) を 併 合 して い た が,   1882年 に は ボ ルドり 附 近 の 造 船 会 社ジ
ロ ン ド 造 船 所(Chanliers et Ateliers dv hi Gironde ） の 創 立 に 人 規 模 に 参 加し，1897
年 に は 地 中 海 製鉄 造 船 （Forges et ChantiiTs ck' la Mediterran φc) を 獲件し
たl几
ア ンリ ・ セ ー は1847 年 ご ろ の フ ラ ン ス 最 人:級 の 鉄 鋼 企 某 と し て ル・ ク ルー
ソ ー， フ ル シ ヤン ボ ー， ド カ ズ ヴ ィ ルお よび ド ナ ン を 挙 げ， ロ レ 一ーヌ 鉄鋼 業は
まだ 一段 低い 地位 にあ っ た と けっ て い る か へ　1870 年 代 以 後 に な る と状 勢 は ・
変 し た。 す な わ ち， ト ーマ ス製 鋼 法 の 発 明 に よ っ て ロ レ ー ヌ の 倚人 な 鉄鉱 イ漬
源 を 基 礎 と し た大 規 模 な銑 鋼 一 貫 工 場 が ド ・ ヴ ァ ン デ ルを は じ め と し て続 々と
建 設 さ れ る よ う に なり ， ロ レ ー ヌ地 方は 机 材 部 門 の 人に 生 産 を特 色 と する 人鉄
鋼業 地帯 と し て勃 興 して き た， ロ レ ー ヌに 本 拠 を お く ド ・ ヴ ァ ン デ ル ・ グ ルー
プ の 躍 進 はこ の時 から 始 まっ だ ，1870 年 の 普仏 戦 争に 敗 北 し た結 米， フラ ン ス
は ア ル ザ ス ・ロ レ ー ヌの 一一部 をド イツ に 割 譲 し た が ， な お フ ラ ン ス鎖 側に は気
大 な 鉄 鉱石 資 源が 残 っ て い たの で あ る 。 シュ ナ イ ダー は1- 一一マ ス法 を フう ンス
で 最 初 に と り 入 れ たの で あ る が ， シュ ナ イダ ーの 本拠 であ る 中 部 地 万はイ演 お
よ び 鉄鉱 石 資 源の い ず れ もが 澗 渇 す る よ う に な っ て き て， こ の よ う な 粗材 の人
量 生 産 に は適 さ ない 状 態 で あ っ た， そ こ で シュ ナ イダ ー は ます ま す 鳥級 鋼 の生
産 に 上力 を注 ぎ， ま たそ の 加 工 部 門 ， と く に 高 度 の 機 械L 業 （機 械 ・l回卜 兵
器 等） を発 展 させ ， こ こ に 一様 独 特ニの 長 大 な 縦 断 的 結 介 組 織 を 形 成 し たのであ
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る。1950 年 代 にお い て シュ ナ イ ダ ーの ル・ クル ーソ ー社 は4 つ の 機 械 工 場 を 有
し， フ ラン スの 屯令図 工 業 会社 の 中 で も 最 人 の もの とな っ て い る 。 兵 器 部 門 は
すで に 第 一次 人我 後 に国 有化 され て い た の で， 当時 の 主 な 製 品 は 機 関 車 ， 堰 堤
の水門， 鉱 山設ft, 鉄 鋼1ミ場 お よ び 精 油工 場 設ft, モ ー タ ー， 船 舶 用 電 気 設 備
等であ る 。
シュ ナ イダ ーの 艮 大な 縦 断 的 結 合に 対 し て， ド・ ヴ ァ ンデ ルは む し ろ 基 礎 部
門だけの 集 約的 な結 今に 特 色 を 持 っ て い る 。 鉄 鉱 石お よ び炭 坑 か ら 圧 延 まで の
過程は 極め てk 規模 に結 合し て い る が， ほ と ん ど機 械:j二業 部 門 を 所 有 し て い な
い。 もっ ぱ ら鉄 鋼 部門 に 事 業 の 電点 を おい てい る 。 す な わ ちド ・ ヴ ァ ン デ ル は
ロレ ーヌ の モ ワ イ ヨ ー ヴ ル， エ ヤ ン ジユ お よ び ジ ュ フ　Uoeuf)　 に そ れ ぞ れ巨
人な鉄鋼 ■打 に場 を 所 有 レ こい る 。 地 理的 に も 所 属r. 場 は 同 一 地 域 に 集 中 化 さ
れて いる　㈲に －1 参 照 ）。
こ うし て シュ ナ イダ ーお よび ド ・ ヴ ァ ン デ ルは フ ラ ン スの 代 表 的 二 大 重工 業
コンツェ ルン とし て 善行 的 に 発展 し な が ら ， そ れ ぞ れ の 立地 条件 に 応 じ て 一方
は鳥級鋼 お よび 機 械 に業 に， 他 方 は 祖 材 と し て の鉄 鋼の 大量 一 段生 産 に 特 色 を
発抑 する よ う にな っ たト
り か業 資 本家 と し て の シ ュ ナ イダ ーの 歴 史 に つ い て は
詳しく は シ ャン ・ シ ュ ヴ ァ リ エ リレ・ ク ル ーソ ー
』(Jean  Che ＼・alier,しCmisot.
け ㈲　を参 照 さ れた い
い
U　 ド ・ ヴ ・ヽ‘ ン デ ルは 肖叫 す で に イ(h な 製 鉄 業 名・で ， ロ レ ー ヌの エ ヤ ン ジュ に 大 工
場 を 所 有 レC い た 。
2)    W バ).lleiulcrsoii,  IS・仙lin and  /ul,slrial Europe, pp.  39-42 お よ びPierre Bi-isi  n，Ilist
。i・t (/.( 7'，rniト いdcド'/'ra川 川心心丿p. 卵し10-2 な お ド ・ ヴ ァ ン デ ルが 大 王。場 を
建設 す る以 前の ル・ ク ルー ソ ー 地 方の 鉄 鉱 山 開 発 時 代 に つい て は,    Jean Chevalier.
しCrn ・sol.
 pp. 1 -4(い こ詳 し いい
3) フ ラ ン ス に お け る 木 炭 炉 か ら コー ク ス炉 へ の 転 換 の 状 態 に つ い て は 本書 第2 、3,
    5 卓 お よ びJ.  II. Clapham.  E 印四mirヽ加ivl巾 出京of'Fra ルヽ ,'
  (川(/ (。'rfnnanw pp.6(
ト61,  235,   劉lfi, フ ラ ン ス に お い て コ ー ク ス鳥 炉 が 件 及し た の は ひ じ ょ う に 遅 く
コ ― ク ス鳥 炉 が ほ と ん ど 令 部 帽 父炉 に と っ て 代 わっ たの は 第2 帝 政 時 代 に な っ て
184
からである。 ル・ クルーソーの:j ―ク ス鳥炉採 川は例外的に','・い 。
匍　J. Chi'＼alit'r. l.c Cr,usol. p卜心
溺　＼＼.0.lli'iiderson. IS・itain and Iiidn.slrui目'■'.uro中i’, ppト旨 俑。
6）J 、Che、・alier. o/い■I/.. p。ir.9.
1)     Henri See. I/isloirf lu巾 剛niqui' d, la ・哨。り.pp. L'lL'-l'に
8） フラ ンスの 銑鉄およ び錬鉄 の生産は1818 年の2'Z万トンかj丿8・t;年には-,') H トン
に増 人した ，多数の新高畑が火 人れされ牡　バッド ル如 は18訓 年には】Kリμソ た
が,   47年には456基が稼働してい た。　Si・c,"/'。乱。p. lfiT,
9）Brison,  op. (■1/・.p. -41)4、
10) 鉄鋼 業の技 術的 進歩 とその 意義 につい ては 詐し くは小 鳥梢 － 鉄゛鋼 裴発展史
論J イf斐閣.   1925年，お よびr 鉄鋼 ね乱　T イr占房，i!M3 年，参照。
11)     Brison. op. ctL. p. 40-1.
12)　See, op. cil.. p  297.
13)    Che＼・alier,op. cit。P. 169.
14;     Brison, op. ril。p. 404、
15)     Che、・alier. op. nl.. p. 199.
16）See.  op。司 。p. 167.
17) 中部地方お よびロ レーヌ地方 の鉄鋼 裳の特色についてはJ, Tr・iliot I.as|）i(Ti'. /.'加dusirie















リエ(Societe【沁iH'raにu Credit Mobil  Iff. 1852年創立）をはじめとして，事
業銀行が椙次いで設,y されたし すなわち
1858年　商丁業信用 ・般銀行(Societ φGφnerale du Credit Industrie! etConimerci
川
1863年　 クレディ・リョネ
1864年　ソシエテ・ジェネラル　(Soeiete   Genかrale pour le developpe-nuTit
 du C（。)mmerce et du Credit en France)












いさらに188頑モにはパリ介同銀行(Hanque de ri'iiion Purisienne)が設立










バ ー ル ＝オー ル ノワ(l.ouvroi トMonlbarc-Auliio 、・f). お よ び こ と に ド ・ 不 ルヴ
ォ(de Nervo,  ）enainAnzin ） と密 接 に 関 係 し て い る　 鉄 鋼 巣の ほ か に も同 銀
行 は 運 輸， 石 油， 上 札 鉱 山 ， 銀 行 ， 保 険 業 等に 広 く 勢 ノ}を 打 し ， また 植民 地，
こ と に ア ルジ ェ リ アお よ び チュ ニ ジ ア に も強 ノJに 進 出 して い る・.I9r.7 年現 化
パ リ 今同 銀 行お よ び そ れ に 参与 して い る 銀 行 の 支配 人 お よ び 代 八 者達 は， 重役
の ポ ス ト を■-100も持 っ て お り ， そ の 中剥 が 杜 長，20 が 剛 杜 長の 地 位 で あ が
し か し す で に言 及 し た よ う に， フ ラ ン スの 廿 業銀 行 の 性 格 は ド イツ の銀 行と
著 し く 異 な る こ と に汀 意 し なけ れば なら ない ，トヽ｀ イツの 事 業銀 行 は 国 内 豪 業責
本 と 密接 に結 びつ い て そ れ を 支配 し， そ の 経 営 に 深 くmi- し ， い わ ば 元川 体
と な っ て そ の 発展 に 努力 を 集申 した. 例 え ば シ ヤフ ハ ウ ゼ ン 銀 行 は ホ エ ニ ッ ク
ス， ホエ ル ダ ア， ホエ ッ シ ュ， ボ ッ フ ム 等を 創 ンヽl以 来 支配 し て い た が ， ロ レ‥
ヌ 鉄 鋼業 が勃 興 す る に 及 ん で シ ヤフ ハ ウ ゼ ン銀 行 は ロ ート リ ン グ ン 製 鉄 所 とも
結 合 し た ． さ ら に1902 年 に は同 銀行 は スペ ー タ ー家 出 ン バ ッハ 製 鉄 所， モ －ー
ゼ ル 製 鉄 所， ロ ー ジ ン グ ン， リ ュ ー メリ ング ン， デ ュ デ リ ン グ ン 等 を 支配）の
中 部 ラ イン銀 行 と結 合 し て， ロ レ ー ヌ地 方に さ ら に 勢 力 を 拡 人 す る と と も に，
他 方 こ の 中 部 ラ イン 銀 行の 監査 役 で あ る フ ーゴ ー・ スチ ン 礼 スを 通 し こルり レ
炭 田 に も 勢 力 を 加 え た， こ う して シ ャフ ハウ ゼ ン 銀 行 は 割 引 銀 行 ， ド イツ銀 行，
ド レ ス デ ン銀 行 と と も に ド イツ 収工 業 に 収 喫な 支配 を 行 っ た の であ る が， この
銀行 の 支 配 は 深 く経 営 の 合 理 化 に もぐ ち 入っ て い る こ と が 汀 目 さ れ ね ば ならな
しいりヘ
フ ラ ン ス の 事業 銀 行 には こ の よ うな 強 力 な 経 営 支 配 に 没 頭 す る も の を 昆るこ
と は で き ない ， パ リ ・ オ ラ ン ダ銀 行 に して も， パ リ 介 回 報 行 に し て 乱　 その 金
融 活 動 は フ ラ ン ス国 債 ， フ ラ ン ス植 民 地 公 債 ， パ リ そ の 他 の 人 祁 巾 の 巾 債の 兌
行， 外 国 公 債 の発 行 ， なら びに 内 外 にお け る 旅 行 の 設 ぐ.， 商i: 業 等 の卜i 会叶
の 設 立 等， 広 範囲 に分 散 さ れて お り， ド イ ツの 銀 行 ほ ど 国 内 片 巣 （ 収 レ業・化
学工 業等 ） に対 する 経 営 支配 に ぐ ち 入っ て お ら ず ， 比 較 的 緩 や か な資 本的 がd
に と ど まっ てい る，La France d les Trusts  （Ecomimi, いel /^o/i/i(/!(c 淀195-1 年f) ～6
月 特 集 号） の資 料 に よっ てフ ラ ン ス諸 銀 行・の 活 動 に 関 す る 方 針 を と・察 してみ
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ても， そ の よ う な 産業i: 配 の あ り 方 が 明 ら かで あ る ， シュ ナ イ ダ ー・ グ ルー プ
の構成 に も， こ の フ ラ ン ス 的 性 格 は 現 わ れ て い る ， し か し そ の 七 で シュ ナ イ





出aiK即' des Pays (111 Nordド ・およびクレディ・リヨ水にも参与しているが，
とくにツユナイダ －ーの公融資 私的活動はその了一会社としてのユニオン・ユーロ
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 da)    1
・し器 に場，ハンガリーのバンク・ジェネラル・ド・ クレ
ディ(Uai叩le （沁neralo

























・h   (Sle pour la Devcloppc ゛nt
(3)　カ　　ナ　　ダ
(4)　 ア　 フ　 リ　 カ
同 盟 開 発 会社 （・Co I雨deration ）v＼・v＼叩iiicnt Corporation
， 金融 会社丿
西 カ ナ ダ 石油(Wesl  Caiiaciian I'etrc loum. 行油 探 鉱 ）
西 カ ナ ダ炭 坑(West Canadian Collieries)    京
モロ ッ コ信 川 銀 行 （Cre（it Mart  caiii）
フ ラ ン ス領 コ ン ゴ 鉱 山 （Miiiierc (III C( I叩 ）flT川rriis)
フ ラ ン ス ・ ガ ボ ン 会 社(Cie francaisc （ヽu  （;aboii） -V'
そ の他 に も次 の よ う な銀 行 ・保 険 会 社 の 辿 鎖 網 を持9 てい る。
山　 植 民 地 不動 産 信 川 旅 行(Credit ドo iicicr c()l( iiial ct (I丿 柚iKいu')(2)




（3)　シ ャリ ュ 銀 行(Banqiic Chains 八 そ の 他 の 支配
こ のユ ニ オ ン・ ユ ーロ ペ エ ン ヌに お い て 圧 倒的 支配 権 を 持 っ て い る の は も ち
ろ ん シュ ナ イ ダ ー ・ グ ル ー プ で あ る が， 同 時 に パ リ 介 同 銀 行 ， ハ ン ブ ロ
（Hanibro 戸j・ ， ロ スチ ャ イ ル ド に も 重 要 な 参 与 を 行 つ て い る っ こ う し て ユ ニ オ
ン・ユ ーロ ペ エ ン ヌに お け る 結 び つ き を 通 じて ， シュ ナ イ ダ ーは こ れ ら の国 際
的大投 資問 と も密 接 な 関 係 を 持 っ て い る わ けで あ る ．
3. シ ュナ イ ダ ー・ エ ・ コ ン パ ニ ー （持 株 的 親会 社 ） の 創 設
シュ ナ イダ －ー・ エ ・ コ ン パ ニ ー(Schneider et Cie) は 自 身 で， ま たユ ニ オ
ン・ユ ーロ ペ エ ン ヌを 通 じ て ， 持 株， 株式 持 合い ， 重 役 交 換 等 に よ っ て 多 数 の
会社 を 支配し ， ㈲ 祭的 な 一大 コ ン ツ ェ ル ン を形 成し た， こ と に そ の 株式 参 与 は
内外 外方［川 こわた り沁 目 す べ き広 が り を持 っ てい る 。，「 参 与 」 の 方 法 に よ る と
比軟的 簡 吟 こ， か つ 多 数の 企 業 を 支:配 ド に お く こ と がで きる 。 そ し て そ の 支 配
網は肖 接接 触 する/ 二会 社に とど まら な い で 子 を 通 し て孫 に　 ま た曽 孫 に とい う
よう に ミ曜 に も四 巾に もピ ラ ミッ ド 的 に 発 展 す る よ う に なる,。 また 他 の 企 業 と
の 共㈲参 与 に よっ て も さら に 広 くそ の 連 関 網 を 拡 大 す るこ と がで きる 。 こ の よ
うに レC シュ ナ イ ダ ーは 厖 人な コ ン ツ ェ ルン網 を 作 り上 げ たが ， 第2 次 大戦 後
にな るとこ の 厖 人な 支配 網 を 有 効 に 統 括 し， 運営 す る た め に持 株的 親 会社 が そ
の中'L-に 役l'/.され た
い
す な わ ち シj.・Lナ イ ター ・エ ・ コ ン パニ ーは1949 年 に そ の
ト。場 竹川 俗 を ル・ ク ルー ソ ー 製 鉄(I'or
只es d Ateliers du Creusot)　に 譲 渡 し て ，
純粋 の持 抹 会社 と な っ た の で あ る1几
卜5 が 刎こお け る シj・I.ナ イ ター ・ エ ・ コ ン パニ ー の資 本 金 は26 億1,000 万 フ ラ
ン‥i 肘晶ンミ金ioi 億2 、200万 フ ラ ン， 利 益 金4 億500 万フ ラ ン であ っ た。 シ ュ ナ
イダー ，グル ープ は こ の シ
こLナ イ タ ー・ エ ・ コ ン パ ニ ー お よ びユ ニ オ ン・ ユ ー










山　 ル・クルーソー製鉄(Forges ft Λteliers dii Creusot)
冶金工場および機械製作工場6 を有し に の中冶金L 場はル・クルーソーお




②　:七木産業会社（Comijagnie Industrielle de Travaiix)
シュナイダー・グループの上本部門の先頭に立っている。☆i"t 私令はlO億フラ
ンである。
③　 ドロワトモン ＝ブリュ ヴィル鉱山会礼(.S( ci附  MiiiiiTc l）i・o itaun回t・Bruville,
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銑　　　 鉄　　32 万9,640トン
ト ー マ ス鋼　　　24 万9,484
マ ル タン 鋼　　　9 万7,366
撒 牡 成品　　 礦,652
巾販川りモ延材　　　23 万5.755
鉄鉱石(1952 年）　56 万8,000





利益令　　　　1 億6,700 万フラン　　 け953年）
従裳口　　　4.600 人
(2） クニュタンジュ製鉄会社（SociφteヽMetallurgique de Knutange)







接運び 心 作業をする∧ 高炉は日産300トンないし600 トン・クラスのものが10


















な く， とくに ル クセンブ ル クの□ 人な国際 コ ンツよ ルン， ア ルペッド(ARBED)
の支配を通じて広く国際的に拡人している。
③　 アルペッド(ARBED.  Aciei・its 「φunies de Burbach上lch」）uclclani,'cリ
シュナイダー・エ・コンパニーは第1 次人祓後ルク七ンブルクのテール・




有率は第2 次大戦後10％から25 ％に増人している。現にアルベッドの副り浪 は














準 備 公　　　lSf) 億フ ラ ン
利益 金　　　　14 億5,600 万 フ ラ ン
従 業員　　　2 万2.730 人
印S.  0. M バ∴ 八丿Socicl 吋'OutillaKe  皿 七anique et d'Usinage d'artillerie)
自 動 軋 工 作 機 械， 兵 器 等 の 製 造 会 社で あ り， 了・会 社 ア ト リ エ ・ ド ・ ヴェ ニ
シウ レ＼lelict・s de ＼'i'nissic'iix)   仝所 有 し てい る，
資 本 金　　　4 億 フ ラ ン　　　　　　 （1953 年）
胆 胴 令　　　19 億1,{川O万 フ ラ ン　　　ト1952 年）
利 益 企　　　　　9,500 万 フ ラ ン　　　11953 年 ）
収引 額　　　65 億 フ ラ ン　　　　　　 （　 々　）
従 業 員　　　3,000 人
㈹　 ジロ ンド 製鉄 造 船 （ドorges d ChaiUicrs （ie (lironde)
ボルド ー 附近 の 造 船 会社
い
資 本令　　　　3 億7,700 万 フ ラ ン
叩 術 分　　　10 億2,900 万 フ ラ ン
利 益 金　　　　1 憶り100 万 フ ラ ン
従業 只　　　 し700 人
㈲　 オー ト ・ ブ レ シ ジ オ ン 光 学 機 械 （Optique et Mecanique de HauleI
）lでcision)
映 写機 や写 立機 等 の レ ン ズ類 を 製 造。
資 本令　　　　l(w:7.8()o 万 フ ラ ン
(7) ジャ ズ （Jaz）
口 覚 時 計 の 製 作。 ブ ラ ン ト(Brandt, ス イ ス の オ メ ガ 杜）, テ ィ ボ デ
巾libauck'tレ 等 が［< けに ジ ャ ズに 参 与 し てい る
い
(8) そ の 他の 参'j-
（a)　ツ ィン ク一一ス ラ ク炭 坑 （Chai-bt linages do W'interslag） ベ ル ギ ー の カ
ンピ ー ヌの 炭 坑 会社。
㈲　 エ ル シュ ト ラ ン・ エ ・ ゾ ル デ 炭 坑 （Charbonnages Helchteren et
194
銀行と
図7 －2　 フランス軍需 り台全コンツェルン
シュナイダ- ・クII ー ソー
(UCi・1年)




∧ 上 十 十 八
①







染フク。し_ 』　　 トな」ヽ 9ヽ｀に？jtlll
参'yあるいは


















ぷ 昌     ;　 しμ 仏 土 竺 口 亡9 □　 しlぼ帽1 窮, ヅ レi゛n
Zolderj ベルギーの炭坑会什，
㈲　アンベックス社（SlφImpex）輸出人会社。
頒　 トルコ貿易会社（Cie pour le CoinniL'ice avec la Tut'(|iii('）
㈱　 デュスリェ杜(El □ucellicr）自動車部品会社。米田のベンデレソク
ス（Bendix) およびロスチャイルドとともに参与しているじ5へ，
巾　 マテリェル・エレクトリクS. VV.    (Materiel Electri叩e s. w.) シュナ
イダーおよび米岡のウェスティングハウス（Westiiiμhouse）が 半分ずつ
参与している。電機・車両・発電機・モーター等を製作，それ自身メル





㈲　 ア ンフィ製 鉄 会社(Socicle Metalliir西|U('  (I'liiiphy） 旧 コマ ンド
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リ ー・ フ ル シ ヤ ン ボ ー・ エ ・ ド カ ズ ヴ ィ ル。 商 工 業 銀 行 （Credit  Indus-triel ct Conimi'rci;
巾 ， ド ・ ネル ヴ ォ等 に 支 配 さ れ てい るっ
イ　 そ の 他
殼 後に 第2 次 人我 前の シュ ナ イ ダ ー ・ コ ン ツ ェ ル ン の 構 成 を図7-2 に よ っ
て示し てお く2し こ れ に よ っ て シ ュ ナ イダ ーが い か に 大 規 模 な 国際 コ ン ツ ェ ル
ンであ る かが 推 察 で きる と 思 う （第2 次 大 戦 後 には シュ ナ イダ ー ・ グ ル ープ は




2)    See. op.(■!/.. p  258.
3) フ ラ ン スの オー ト ・ バ ン クに つ い て はHenri Cos  ton, Les Financiers  qui  nienoit IcMon
面,pp.  20ト226 参照.
■f)    Sec, op. nl.丿,  255.
剛　/.a 川附面ッ ノ/'ol山’卯・いmm 面'() special No 5-6.  I.a France  et les Trusts パ954,  pn, 84-88
fi) ソ シ エ テ ・ ジ-I- "f,ラ ル ■ド ・ ベ ル ジ ー タ は ベ ルギ ーの 産 業 に 大 き な 支 配 力 を 有
レC おll ， シュ ナ イ ダー の 参 与 し てい る 会 社 ア ルペ ッ ド に も支 配 の 千 を 拡 げ て ぃ
る.
7)     ・ヽ' ノ r ン デ ル は ミラ ボ ー 銀 行 に 参 与 し ， そ れ を 通 じ て 金 融 活 動 を 行 っ て は い
るが ， シ:i.ナ 了ダ ー と比 べ て 産業 資 本的 性 格 が 強 い ．
8)     /.a .|・川ぐ,'t l(＼s Trusts, u. 85.
9）Lor.  n・/
10） 小 島 柿-   r企 裳襲 巾 綸J 167-1681'i お よ び 人野 英 二 「 ド イツ 金融 資 本 成立 史論 」
イl唆lii).  I9ri7年， 参匠 ，
11) シュ ナ イ ダ ーは 人 兵 器 コ ン ツェ ル ン と し て は ド イツ の ク ル ップ に 匹 敵 す る もの
だ が， こ の 両rj ン ツ ェ ル ンの 管 理 機 構 は 著 し く 相 違 し て い る． す な わ ち， シュ ナ
イ'/- に 比 レ こク ル ップ の 万 がは る かに 緊 密 な 有機 的 一 体 を つ く っ てぃ る ．
悶　 バ ン ク ．デ ．ベ イ・ デ:l   ■   ノー ル は ユ ニ オ ン・ ユ ーロ ペ エ ン ヌ・ ア ン デ ュ ス ト
リエ ル・ エ ・ フ・fナ ン シエ ー ルの 削 駿の 際 ， 同 行 に吸 収 さ れ た ．
即　 小 鳥 柚 ・『企 業 集中 論J 17(ii'レ
川　llf 雨Cosl
四. Lev  I'lnanrifrs. |』. 205.
開　'. りFmncv
 el Ifs '/'ru.-ils,p. 210・
196
16) ハンブ ロ家は スカンジナビア諸国の経 済 界で 収要な役割を演 じてい る。19111:紀
後f-にはハンプリ家 はデンマ ークに強い 影鸞 ノjを≪=へ< ’CおI), その巾 のI 人ヨゼ
フ・ ハンブロ(Joseph Hanibro ）は国 ’ト の顧問 さえ勤めた　彼の息f か づレ・ヨア
ヒ ム・ ハンブ ロ(Carl Joachim liambro ）に目t 裴を 災国に移し，そこ にハンプリ銀
行 を設立した。この 銀行は しとし て北欧 諸国 と取引 している　 また イン グランド
銀 行(Bank of Encland). 鉄道， 保 険， その 他 行 万面 に関 係 して い る （Costim,I
乱切nciers. p. 206.)。
17) パリ のロスチャ イルド家 は国家 または人・ド 梨公叶に吋する 人貢 本の 調達をH凄
業 務とし　この点 におい て長い間 不動の地位 を有してい た丿 丸際 パリ， その他の
国際的 金融市場にお ける公社 債の 発行で，ロ スチ ャ イルドの関係 しない ものはな
かっ たっ 関係企業の 種類は鉄ii. 非 鉄. 運輸, 鏝行, 保 険，f-.札 貿LI  冷広汎に
わたっ てぃ る。外 国で は こ とにベ ルギーに 対 する 参'丿が 多い(La  気『,' el lesTrusts,




18） 拙稿 「フラン ス重工 業の再編 成と集中化」 販洋 人学 『収Iミ業研 究』 創D 」'I.参
照。
19) 主としてLa Fra^びet les Trustパこよる
20） 回社の 年次報告に よる （/.e Monde. 26 juin 1955)
21)     II. G. Cordero, Iron and SleeにVorks of the [Vorld. ＼9WZ.
22) テール・ルージュ製鉄 会社は19!9 年の 創'Vで，ド イツの ゲ ルゼ ンキルヘンのう
イン左 岸の工場 をひきつぃ たものであ る （ili村宏n ≪;界の鉄鋼 業s I し裳図,'1・株八
会社,   1942年几
23)     Alfred Marcus、 Die (irossen Eisen und Mctallkonzm,リ929.
24)　llandelsblalt、28 Oklober 1955.
25)     La France el les Trusts, P. 25.
26}　Ibid., p. 219.
27) ヴァルガ， メンデ リソン 共著r 帝国! モ義に関する 幟後の 新資 料』川H'.に ・訳.1954

































ウイ(Longwy) 製鋼とは今同してu レーヌ・エ スコー（l.ori'a山nc-l'.sc・a此) と














戸 がそ うである，そのロ スチャイルドはノ －ール・エ・エ スト裂鋼所(Acieries








ュ製鉄に参与している(16 ％)≒ このようにシュナイダーとユジ ノール。グ
ループとは相互に密接に関係している，
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3. シデ ロ ー ル ・ グ ル ー プ と の関 係
シュ ナ イ ダー ・ グル ー プ と シ デロ ー ル ・ グ ル ープ と の 関 係 も 緊密 で あ る。 シ
ュナ イ ダーの クニ ュ タン ジ ュ に は シ デロ ー ルが 参 与 し て い るが ， 一方 シ ュ ナ イ
ダーの 支配 す る ア ルベ ッ ド は シ デロ ー ル ・ グ ル ープ の オー プ リ ヴ ・ ヴ ィ ル リ ュ
製鉄 会社(S. Λ. Met;此irjjique （に＼iibri、cs et V'illerupり　に 強 力 に 参 与 し て い る 。
シデロ ー ル・ グル ー プ は ロ ー ラ ン ・ グ ル ープ （中 心 会社 は マ リ ヌ ・エ ・ サ ン ＝
テ チ エ ン ヌ 製 鋼 Λcieries de la Marine et de Saint-Etienne) と カ ヴ ァ リ ェ(Cavalier)
グ ルー プ （ポ ン ＝タ ＝ム ソ ンPonl-a-Mousson ） と の 結 合 に よ っ て
で きた もの で ， ド ・ ヴ ァ ン デ ル， ユ ジ ノー ル と並 ぶ 大 鉄 鋼 ト ラ ス トで あ る 。
4. フラ ン ス 重 工 業 コ ン ツ ェ ル ン の支 配網
こ れらの 参与 関 係， こ と に 金融 機 関 を 通 じ た 間接 的 なつ な が り が， 企業 間 の
結 介， と く に 支配 関 係 に お い て ど れ 位 強 力 な も ので あ る か 明 確 に は 知る こ とが
で きな い。 し か し 以I-.概 観 し た と こ ろで も わ かる よ う に， 企 業 間 の 支 配 お よ び
相 互連 鎖関 係 は フ ラ ン ス鉄 鋼 業 全 体 に わ た っ て 広が っ て い る の で る 。
次の/lト人鉄 鋼 会 社 の 全 フ ラ ン ス 粗 鋼 生 産 に おけ る割 合は1953 年 に お い て 次 の
とお り約70 ％に 上 っ て い る 言
巾　 ド・ ヴ ァ ン デ ル　　　　　14.3%
(2) ユ ジ ハり レ　　　　　　　 。13.6
(3) シデu  ー ル　　　　　　　　13.5
剛　 ロ レ ー ヌ・ エ スコ ー　　　13.5
(5) シュ ナ イ ダー　　　　　　10.6
し かし 実際 の 支配 力 は，ri 社 の 生 産 の み な ら ず， 了・会社 お よ び参 与 等 に よっ
て さら に 皆し く 人 き く な る。 と く に こ れら の 会 社 に ソ ラ ッ ク(SoUac ） お よ び
カ ル ノ~  . バ ス
こア ン ド ル 製 鉄 「」」. Carnaiid d F"orges de Basse-Indre, ド ・
ヴ ァン デ ル
｀ グ ルー プ ）,     ロ ワ ー ル 製 鉄 （Compagnie dos Ateliers et Forges dela




















D　La  France et les・ Trusts, p. 210.
幻　Chevalier, Le Cnmsol,p. 187.
冽　拙 稿「フラ ンス鉄鋼業 とルール及びザ ールJ t, 城 人学 『皿i:業研究』 第(i 'J・.1954
年（山田 の筆名で発 衣几
4)     TEM は自動巾 部品 会社で， 米国のベンデ ィッ クス（Hi'ti（ x) が 人きく 参り几 で
い るデ ュスリエ 巾ucullier） と介同し た。
5) 第2 次人戦後 のフラン ス鉄鋼 業の企業 集中 運動については，拙 稿「フランス兪
工業の叫編成と集巾化」 束洋 人学 『重 に業研究J
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ンスタンチ ン・ベリエをはじめとして， メ グレ・ド・セリリ　(Megret deSerillv,

















ル ーゾ づ のY ミ立 工 場 と は 合併 し て| ミベア ンド レ ・ モ ン スニ 鋳 造 ・ レ ー ヌ・ガ
ラ ス 製 造 会 社(Manufacture des F(  n clerics R( vales d'lndret d (lc Moiuヽcnis ctdes Cristaux
de la Reine) をつ く っ た が， こ の 会社 の 資 本 の 配 分 状 態 は 次 の よ
う にそ の こ と を 明 白 に示 して い る にし
国 王 リレイ16  til-)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　333 株
ガ ラ ス 製 造 工 場 の 企 業家 達　　　　　　　　　　　　　　　　　　　253 株
サ ン ド エジ ャ ー ム お よ びベ リエ　　　　　　　　　　　　　　　　　878 株
セ リ リ， ド ・ ヴ ァ ン デ ル， ド ・ ヴェ ム ラ ンジ ュ
お よ び ベ タン ジ ェ(Bettingei り　　　　　　　　　　　　　　　　1,756 株
そ の 他 株 主　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　780 株
こ の よ う に 国 王 や 貴 族， 政 商達 が 多 数 参 加し て い る が ， 中 で も 国 已 サ ンド
＝ジ ャ ー ム， ペ リ エ ・ グ ルー プ お よび セ リ リ， ド・ ヴ ァ ンデ ル・ グル ープ が 承
要な 株 主 で あ る ， こ と に セ リ リ ・ ド ・ ヴ ァ ンデ ル・ グ ル ープ は 圧 倒的 に 優勢で
同 社 の 指 導 権 を 握 っ て い る。 総 会 は同 社の 経 営 を7 人の 収 締 役 に 委託 す るこ と
に決 定 し た 。 そ の う ち3 人 の 終 身取 締 役は ド・ ヅ ア ンデ ル， ベ リ エ お よ びべ タ
ン ジェ で ， あ と の4 人 は 株 主 に よ って 選出 さ れ,   1 年 に1 人 の 割 合で 兜新 され
るこ とに な っ た 。 こ の 取 締 役 会 は 国 王 の 監 督官 が 議 長に な っ た。 当時 は 公 社と
い っ て も株 式 は こ う し た 特 権 的 政 商 や 金融 業者 に よっ て 独t',-され た ば か りで な
く， 総 会 や 重 役 会 で は 国 王 の 派 遣 する 監督 穴 が 強 力 な 権 限 を もっ 封 建的 組 織で
あ り， 近 代 的 株 式 会 社 で は な か っ た。
1789 年 の フ ラ ン ス 革 命 まで， フ ラ ン ス にお い て は こ の 封 建 的 な 絶 対|{ 政が 作
続 し， 厳 格 な ギ ル ド 制 度 が 支 配 し てい て， 経 済 活 動 の 自 由 化 は 実 現 じ てい なか
っ た。 こ れ に対 し て イ ギ リ ス で は すで に17 世紀 に クロ ム ウェ ルの 清 教 徒 革 命に
よっ て封 建制 度 は 崩 壊 し, iff民 階 級 を巾 心 と し た議 会政 治 が 確 し し て 自 山経 済
時代 に 大っ て お り ， 新 し い資 本 主義 的 上 業 発展 の 上台 が で きI-.'Jてい た。 その
う え 外国 貿 易 に より 海 外 か ら 流 大 し た莫 人 な資 本は 新 た な投 資 の 機 会 を 求めて
お り ， また英 蘭銀 行 そ の 他 多 く の 私 人銀 行 の 発展 は 資 金の 流 通 を 容 易 に し た。
国 内 の富 お よ び人 口 の 増 加 は 膨 大 な新 需 要 を喚 起 し て い た。 こ れ ら が ・体 とな
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つて イギ リ スは 世 界 に さ きが け て すで にm 世 紀 中 ご ろ か ら 産 業 革 命 に突 入し ，18
世紀 末に は 匪 界 最 人の 工 業国 に の しあ か っ て い た 。 し た が っ て フ ラ ン ス をは
じめベ ルギ ー， ド イツ 等 の 後 進国 は新 しい 生 産 技 術 を す べ て イギ リ ス か ら 導 入
する よう な 状 態 であ っ た,。
しか しこ れ ら 後 進 国 の な かで も フ ラ ン スは な お イギ リ スに 次 ぐ 大 工 業 国 の 偉
容を保持 し て い た。 た と え ば1789 年 にお け る フ ラ ン スの 植 民 地 貿 易 額 は,   177]
～72年 にお け る イギ リ スの そ れ よ り も 大 きか っ た い771 ～72 年 に は イギ リ ス は
まだ北 米 植 民 地 を 令 部 領イfし てい た の で あ る が 几 す な わ ちフ ラ ン ス の 植民 地
貿易は1,050 万 ポ ン ド， イ ギリ スは954 万 ポ ンド で あ っ た1几
しか し 丸際 は フ ラ ン スr. 業の 実 力 は 全 く イギリ ス に対 抗 で きな い 地 位 に 低 下
しつつあ っ た。 新七 い エ 木ルギ ー と し て 登場 して き た石 炭 の 採 掘 高 を 見 て も，
イギリ ス の761 万 ト ン　(1790 年1川　 に 対 し て フ ラ ン ス は わ ず か に70 万 ト ン(1789
年卜口 にす ぎ な かっ た。 また こ の こ とは1786 年 の 英 仏 貿 易 協 定 の結 果 に
も明印 こ現 わ れて い る。 同 協 定 に よ っ て貿 易は 当 時 とし て は 著 し く自 由 化 さ れ
た。 す な わ ち両 国 の 人部 分 の 輸 人 関 税 はそ れ まで は 禁止 的 水 準 で あ っ た も の が，10
ない し12 ％に 引 き ドげ ら れ た の であ る。 そ れは1787 年5 月 に 実 施 に 移 さ れ た
が， た だ ち にフ ラ ン ス工 業 に 重A; な 危 機 を も た らし た。 フ ラ ンス に 対 す る 英 国
品の進出 は め ざ まし か っ た が， 反 対 に フ ラ ン スの 対 英 輸 出 は 著し く 減 少 し た か
らであ る|≒
フラ ン スの 製 鉄 業 器達 も イギ リ スの 競 争 の影 響 を 痛 切 に感 じ は じ め ， ひ じ ょ
うに困 難 な状 態 に陥 っ た 。 破 産 の 危 機 に 瀕 する もの も続 出 し た。 し か し そ の 中
にあ っ てド ・ ヴ ァ ンデ ルは1789 年 の 人汗 冷 まで 存続 し た。1789 年 ご ろ に プ ロ シ
アの鉱 山技 師, ヨ ハ ン・ ヤ コ ブ ・ フ ァ ー バ ーが ル・ ク ル ーソ ーを 訪 ね た が,    4
基の鳥炉 が 稼 働 し て い た と 報 告し てい る。 そ して こ の こ ろ まで に ド ・ ヴ ァ ン デ
ルは全閥 各地 の 主 な 製鉄 ， 兵器工 場 を ほ と ん ど 千冲 に収 め ，‥一犬 鉄 鋼 王 国 を 形
成してい た。
1)    J. 1-L'vanvilk＼リ'/nduslri・(■ d・ fer I'll France. 中 木康 夫 「ド ・ ヴァ ン デ ル家 」 松 田 智
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雄 編 「巨 富 へ の 道一 西 欧 篇一
ヤ ン ジュ の 製鉄 所 を 買 収 し た と 述 べ ら れ てい る 。 エ ヤ ン ジ ュ と モ ワ イヨ ー ヴ ル ・
ラ ・ グ ラ ン ドは 隣 接 して い る 。
2）W.  0. Henderson,  Britain and  Industrial Europe, p. 39 、
3)    J. Chevalier,  I.e Creusoり ）. 41.
4）Ibid 。pp. 41-43.
5) 詳 し くはHenderson 前掲 書 を 参 照。
剛　Pierre Hrison, llistoire  dn  Travail  et des  Travaiileura,p.  401. 同 書401-409 頁 に は
ル ・ ク ル ーソ ー製 鉄 工 場 の 歴 史 が 簡 潔 に 述 べ ら れて い る 。
7）Henderson,  op。冶。pp.  40-41.
8）Loc.  cit.な お ル ・ ク ル ー ソ ー に つい て は 第1 章 参 照。
9）Henderson 、ゆ。友丿p.  42-43.
10)    Chevalier,  Le  Creusol, p. 99.
11) 中 木 康 夫 「ド ・ ヴ ァ ン デ ル 家」 松 田 智 雄 編 『巨 富 へ の 道 一 西 欧IS,-一 』14
ト!42 頁 。 Chevalier,  op。皿 。p. no.
12) 松 田智 雄 編 ， 前 掲 書,   144頁 。
13)    Chevalier,  op. cit。pp. 110-11 土
す で に ル ・ ク ル ー ソ ー 製 鉄 工 場 に は700 万 リ ー ヴ ル， ア ン ド レ に200 万 リ ー ヴ ル ，
ガ ラ ス工 場 に は60 万 リ ー グ ル の 資 本 が 投 下 さ れ て い た 。 ア ン ド レ ・ モ ン ス ニ 鋳
造 ・ レ ー ス ・ ガ ラ ス製 造 会 社 は こ の ほ か に シ ャ ラ ン シ ー （Chalencey), ア ン チ ュ
リ ー （Antully) お よ び パ チ ュ ー ル （Pature) の 鉄 鉱 山 を 所 有 し て い た。 同 社 の 資
本 金 は1,000 万 リ ー ヴ ル で こ れ を2,500 リ ー グ ルの 株 ，4,000 株 と し て 配 分 す る こ と
に 決定 さ れ た。
14 ）L.  C. A. Knowles ，Eccmomic  Development  in the Nineteenth  Century, First Published1932,
 Reprinted 1952,  p. 115.
15 ） 本 位 田 祥 男 『改 訂 英 国 経 済 史 要』 日 本評 論 社 ，1941 年 ，199 頁 。
16 ）J.  H. Clapham,  The Ecoitomic Development  of France  and  Germany  1815-19 川. p. 57.17)

























































こっ た技 術的 発 展 か ら も 人い に 影 響 を 受 け て い るし 。前述 の よ う に フ ラ ン ス に
おいて は 木 炭炉 か らコ ー ク ス鳥 炉 へ の 転 換 が イギ リ ス に比 べ て ひ じ ょう に 立ち
遅 れた　1806 年 に は イ ギリ スで は す で に 木炭 炉 か ら コ ー ク ス高 炉 へ の 転 換 が 完
了して お り,   227基 の コ ー ク ス鳥 炉 に対 し て 木 炭 炉 は 僅 か に2 基 が 残 っ て い る
にすぎな かっ たが ， フ ラ ン スで は コ ー ク ス高 炉 は ル ・ クル ーソ ー に ただ1 基 あ
るだけ であ1). そ のほ か は 令 部 木炭 炉 で あ っ た。 し か し1818 年 に なる とフ ラ ン
ソワ・ ド ・ ヴ ァ ン デ ル はエ ヤ ン ジュ に 彼 の 最 初 の コ ー ク ス 高炉 （フ ラ ン スで2
喬fl) を建 設 し たyい,。’H
3 基が 建 設 さ れ， その 後 し だい にコ ー ク ス高 炉 は 木炭炉 に とっ て代 わっ て い く。
ルヴァン ヴ ィル に よる と1830 年 には 佃8 基 の中29 慕,   1840年 に は462 基の 中41 基 ，1864
年ご ろ に は413 怯の う ち270 基が コ ー ク ス高 炉 であ っ た。 し か し 生 産 額か ら
見るなら コ ー'7 ス 銑87 万6,000 ト ン に対 し 木炭 銑 ■;9万4,000 ト ン， コ ー ク スお よ
び木炭 を混 川 す る も の目 万3,000 ト ン と な っ て お り， こ の こ ろ 木 炭 か ら コ ー ク
スへの転 換 は か な り 進 ん だ と みる こ とが で きる。 な お 当時 の ド イツ の 製鉄 業 は
フラン スよ り もい っそ う 久ち遅 れて い た 。 最 初の コ ー ク ス高炉 は1794 ～96 年 に
フォン ・ レ ー デ ン(Von Reden) に よっ て グラ イヴ ィッ ツ(Gleiwitz, 上 シ レ
ジア） に 建,没さ れ た が≒　 そ の 後 コ ー ク ス高 炉 の 普 及 は 遅 々 と し て 進 まず ，lsno
ご ろ に な っ て も ウェ ス トフ ァリ ア鉱 山 地 域 全 体 に コ ー クス 高炉 は た だ1 基
しかない とい う状 態で あ っ た
い
コ ―ト の パ ド ル 法 も ］818年 に ド ・ ヴ ァ ンデ ルが 採 川 し， ル ・ クル ーソ ー もそ
の後同 もな く そ れ を採 川 し て， し だい に 他 の 製 鉄I".場 に も 普 及 し た(1834 年 に
はパッ ド ル機 械 の 数 は18'1台,   1847年 に は45 叶ド) 。
こ の よう な 機 械 化 を卜f能 に し たの は ワ ット の 蒸 気 機 関 の採 用で あ っ た。 ル・
クルーソ ー が もっ と も はや く1784 年 に イギ リ スか ら4 台 の 蒸 気 機関 を輸 入し て
い る呪1810 年 に は フ ラ ン スの 蒸 気 機 関 は200  台( イ ギ リ スは500 台).   1848年
には300台 にな っ た 肌
その結 果 銑 鉄お よ び錬 鉄 の 牛。産 は ひじ ょ う な 増 人を示 し か。 す な わ ち1818 年
には22 万 ト ン，47 年 に は59 万 ト ン,
   186㈲ に は 銑 鉄 の み で138 万 ト ン に な っ
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か い…。 この よう な 生 産の 箸し い 増 大 に 対 し て 高炉 数 は む しろ 減 少 し こい る ので
あ る か ら， 生 産 設 備 は 急 速 に 改 善 さ れ 大 現 役化 さ れて い たこ とが わか るI
また1860 年 代 には 英 人 ベ ッセ マ ーの 転炉 製 鋼 法 や シ －ーメン ス ＝マ ル タ ンのトヽ
炉 法が 採 用 さ れる よう に な り ， 錬 鉄 に 代 わ っ て 鋼 鉄 が廉 く， かつ 実 川 的 に 使 ＼
さ れ る よ う に な っ た。 鋼 の 生 産 は1847 年 の1  /J3 、000ト ンか ら,   旧 年 に は3 万7,000
ト ン,   69年 に にill万 ト ン に増 人 し た　 こ れ ら の 製 鋼 法 の 発明 は 鉄 鋼 業の
み な らず 工 業 全体 の 発 展 に 大 きな 影 響 を 与 え た 。
こ の め ざ まし い 発 展 の 時 期 に 人企 業 は ます ます 大 規模 と な（　 小 企 衷は 没落
し て大 企業 に吸 収 さ れて い っ た。 こ の 傾 向 は1860 年 の イギ リ ス との 自 山 通 商 条
約 （ コブ デ ン条 約 ） に よっ て さら に 強 化 さ れ た ーナ ポ レ オ ン3 lil.-(よフ う ン スi.
業 の 進歩 が めざ まし か っ た の で ， イギ リ スの 競 争 を恐 れ ず， コブ デ ン 条約 によ
っ て 関 税障 壁 を 大幅 に引 き下 げ たの で あ る 。 そ の た めそ れ まで 保 駿 さ れて きた
フ ラ ン ス鉄 鋼 業 は イ ギリ スの 競争 に直 面 し て恐 慌状 態 に陥 り.  人 ト 裳へ の 集巾
が さ ら に急 速 に促 進 さ れる こ とに な っ た。186-1 年 に は イギ リ スの 競 争 に協 働し
て 対 抗 す る た め に フ ラ ン ス鉄 鋼 連 盟(Cnmit しdes [・(
 r即s  ck' l'"ranc(')が,
没 ンヽ: さ
れ てい る。 こ のこ ろ から フ ラ ン ス資 本 主義 は 鉄 鋼 架 を 先 頭 と して 次 第 に独 占の
段 階 に 入 っ て行 く。
し か し ル イ ・ ナ ポ レ オ ンの 第2 帝 政 時 代 には 政 府 の熱 心 な 援助 を受 け て フラ
ン ス の 産業 革 命 は さ ら に 発展 し， 工 業 の 競 争 力 が 強 化 さ れ てい た ので,   1860年
の 貿 易 自由 化 政 策 は1786 年 の 時 ほ どの 恐 慌 は ひ き起 こ さ ず， む しろ 外 国 貿 易は
輸 出 入と も 著 し く増 大 し た目し1848 年 の 革 命の 混 乱 は1850 年 まで に は お さ まっ
て ， そ の 後 の20 年 間 に フ ラ ン ス経 済 は¶赳 に空 前 の 繁 栄 を ヅ受 し た とい わ れる。
鉄 道 の 大 規模 な発 展 は鉄 鋼の 新 需 要を ひ き起 こ し， 農 業 お よ び工 泉の 巾場 を拡
大し た。 銀 行 や 信 用 機 関 が発 展 し， あ らゆ る 種 類 の 会社 が次 々 に 創 設 さ れた
い
また 科 学 上 の 発 明 は ど ん ど ん 工業 に応 川 さ れ た ， こ と に 鉄鋼 業 は 相次 ぐ幟 争に
よる 厖 大 な 軍 需 を う け て 著 し く活 況 を 呈し た。1866 年 の 銑 鉄 牛丿煩は イギ リ ス452
万 ト ン， フ ラ ン ス124 万 ト ン， ド イ ツ79 万 ト ン， ベ ルギ ー ・ ル クセ ンブ ルク53
万 ト ン で ， フ ラ ン ス は イ ギ リ ス につ い で 世 界第2 の 製 鉄国 の 地位 を 誇り てい


























I li・iulrrson,  ゆ. ci・1・. |). '13.
Cliiヽ valicr. oh. 柚.. p. 118.
松 田 道 雄 縮 ， 前 掲,'r,    lSOi'l'
II. Sec.  /lisloircリ シnnmi 卯,・函  la rrann:.II,  p.  304.
I【l'lullTSOIl、"/い ■1/., 川).SiMiO.
Ibi/., p. 153.
S 政・.≪/'バ・il.. p. 167.
Ilrudei ・son, ofy. (屁.  p. 邨.
S 政,  (ij>. rit.. pn ト16 ，162.
昂ul.. p|).167.  297.
KnowU's,  呻. ciL ，p. 1・IS.
liiitish h ・o n an( Stc( 目 白(Umに雨on,  St(山・sli<・s of  I he Iron  and  Sl,vl  /id,slrifs,  1937Ch

























れていたといわれ,   1850年においてさえ僅かに2 雌のコークス高炉が仁在して
いたにすぎない（木炭炉はs 基，混合炉は2 ),り卜　しかし1872 年ににに:; ―ク
ス高炉は5!基に川人していた（木炭炉は5 基卜　また新裂鋼法としては187( 年
代にベッセマー法およびシーメンス法がとり入れられた。しかしドイツ製川求
一章 し こ り ゛嘩 ゛ ・
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叩 郷社語 史人和5|Vl  を.
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ツのティッセンをもげ倒し こいたといわれている。1878 年以後は,   5.315ヘク
2l8
表8 －3　 ドイツ鉄鋼業カルテル参加量（A 種品B 種品 合計8・I）
ゲルゼ ンキ・レヘン
ホエニッ クス・ホエ ルダア
ト 仁ノチ・カ イザー・ウント・ テ こ ノセン
フリードリヒ・ クルップ



















































1918年現在高炉はモワイヨーヴルに6 基，エヤンジュド8 堪, トーマス炉は





デル（Henri de Wendel) がブリエの鉄鉱山開発に着f- した。1880 年2 月23日
にレ・プティ・フィズ・ド・フランソワ・ド・ヴァンデル（l.（s I'ctitsドi）s doFrangois
de Wendel ，独領ロレーヌ側のド・ヴァンデル）はドマ －ーシ・エ・セ
イエール社【MM.  Demachy d Sci 】励re）とともにル・クルーソーの シュナイ
ダー社（MM.  Schneider et Cic)の参加を得て仏領ロレーヌのジコ。フにド・ヴ









表8 －4　 仏 領 ド ・ ヴ ァ ン デ ル
社 の 生 産 （1913 年 ）
銑　　 鉄　　　39.  1万ト ン
机　　 鋼　1　　33.0 万トン
鉄　 鉱　 行　i　　79.  1 )iトン










仏領のド・ヴァンデル会社の資本金は900万フラン,   19J3年の生産は表8 －4



















1,1　 ハ イ ン リ ヒ ・ ク ノ ー りH菌 経 済 史 人 系 。i ・1 を,   藤 沢 り.0i; 託-u ir.( 頃 参 照2)
     Br 山sh Iron and SlL ・fl Fu[lt'ralit)n, Su ・ilisl,・'S・ 司・山r丿r,・≫l a>ui Sl,i・/ 畑uiii.s・It・l,・S・. 1)37.3}
     ク ノ ー, 前 掲 書,    123 頁. な お ・レー レ ヒ ロ レ ー ヌ の 桐 町 衣作 関 係 の 歴 史 的 発 展 に
関 し て はPounds.  "Lorraine
 and the Kuh ビ シonv 面 づ',ni};rat'h＼づCl.-ii・k fill い ＼(ll ，33.
 No.  2 、April  1957, 参 照.
匍　 ク ノ ー ， 前 掲 書.    124 頁 ，
5) 小 島 精 一一 『鉄 鋼 業 発 展 史 論j 362-363 頁 お よ び 拙 柚 ≒u レ ー ヌ 鉄 鋼 叢 と ル ペー・お
よ び ザ ー ル ． 名 城 人 学' 収 工 業 研 究
丿
第6  'j・， 参 照
剛　Raymond Poidevin.  l.i's relations  i'nm 叫nuiini＼s I't /inann,'res  りi/nリ4 /. 乱川,V  ,7 にi;;.maf;ne
面M'.9,Sd  昂 か/. 1998. 川).32-33.
刀　Poidevin.  lぼ. cit.
Pierre [ ■"rilsch. Li's W'pn 加/. rrns  ふリ'ari リツrancais.  1976.  p|). 1(  r)-ii)fi.
Cf.  K.  S むdil】ot.La  Maison  deりW'e,idi'l de  I 70 いd  nos  畑itrs. 円ins.  □柘*.
8) 沢 村 宏rf 止 界 各 国 の 製 鉄 に柴し921' レ
印　J.  Che 、・alier. レCreiisol.  pp.  187-188.
lOj　Guv p. Palmaric ，Catntalisme d C 仲 柚山sii's  .函au び心　fiit　.V/.V ＼su-rU' ， 円Cil, 呻 ，232-233.
ス ト レ イ ト 『帝 国 ド 義 戦 争 と 製 鉄 む 荒 川 寒 付 此 南 京 川 ベミ,   lりiバ}'-，12
頁 ，
H)　 松 田 道 雄 縮 前 掲 占 ，15G 頁. フ ラ ン ス の 鉄 鋼 衷 者 の ド イ ツ 炭 坑 欠配 に つ い て はRavmn
】n(.＼  {"'oidevin. Les  Relalions  斤・on切mi 引i'sし=l /I
・
川n 旨'rcs  円ili・,・;≪ f-ranc{〕・目' ．・1//Cmagne de
 tH9H d 円1 ・;. 1998. 川). 229-232 ，を 参 川 ． ま た ド イ ツ の 鉄 鋼 衷 片 は ソ リ ン
ス の 鉄 鉱 山 を 盛 ん に 買 収 し て い る. そ れ は ア ル ジ.I. リ ア ．モ ロ ッ コ 等 ア ソ リ カ に ま
で 及 ん で い る ，I'oidevin,
 op. cil.. pp.21
ト220 ，
















川2 年ににに()8に減少し，しかもその問に鉄鋼生産は5 倍になった。1 製鉄所









行け,    ツレー，オダンケ，ヴjリレヌ・ド・ヌフリーズ等とともにプロテスタン







ド・ベルジーク6 :・ およびシュナイダーが参加しているレ バリ今回銀行はこと




マーシ銀行(Veuve  Demachv d Cie)　に多額の出資をしてこれを自し二の銀行の
如くに支配している几 そしてこのドマーシ銀行もバリ今回銀行に参り凡 てい
る．
U　Chevalier,  op. cil。p. 188.
2） ストレイ1-, 前掲書,   18-19頁，
3)    See、op. c'it..円). 258-2印。
4) 前章参照。
5) フ ラ ンスの オート・ バン クについ ては 本茜 第1 部 第3 丿 ぴとと もに　I If回Coston,
 たps /・'inanriers qui m'enent le Monde,円）。20卜22(i,参照。
剛　 ソシエテ・ ジェ ネラル・ド・ペ ルジークは1822 年に創./. された山精 のあ るk 銀
行で，ベル ギーお よびル クセ ンブ ル クの産 栗に人きな 支配力 を有しておij. シュ
ナ イターの参 ずしている会社であ るア ルベ ッドに も 支配のF・を広げ ている,.   柘'V
第10章参照っ
7) パリ 合同銀 行に 関し ては詳 しく はEnnunnie  et I'lililuiur, niinirro spiヽ出I No 5-6,
］954, La l'rancりt  les Trusts丿I）。8卦88, 参匠,
8) 伊藤秀一 りJト藤岱 吉共軒n 匪 寮重i;業論』8町仁
陶　La  France el les Tni仏, p. 85.
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ド・ヴ ァ ン デ ル・シ ュ ナ イ ダ ー
同 は ロ ー ト リ ン グ ン 鉱 山 鉄 鋼 連
介 （.<
 ihrini't'n-lhuten II. Hei-μwerks
＼(.'rt'in,   Knutan 即
所 で目
お よ び ゲ ル ゼ ン キ ル ヘ ン 鉱 山 会
社 （it'lsenkirchi'iu'r B 叫・c; worksA.
 (;.. AiK 佃i トTiche  け回iI　 を
第
表
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炭I T－ ト ン
鉱　 町T ふ ン
鉄r う ン
場 一≫;- 働 行 数 一人










丿 叫:  j  し・b・■. ■,l:.-r，/..・0,i 。jj,・.p2 丿
獲件して，新経営会社クニュタンジュ冶金会社(Metal 】urgique de Knutangej,
テール・ルージュ鉱山会什(Miniereヽ(・lus Te-res Rouges) およびテール・ルー


















仁 ここでフランス鉄鋼業の 川II:紀にわたる発達を見ると八8 う のとおりで
226
表8 －6　 フ ラ ン ス主 要鉄 鋼 会 社 生 産
Lfs Pi'tits Fils do Fra りis  (ifヽ Wcruk ・I I・l Cie
-- 一一一 一
生 回 向
Kiiuls F（urneau χ ct Fondries (I I・ i',nにi M(JI1SS(M1　・ 19:拓年
AciOries (le LotlKW、・　　　　　　　　　　　　',  19?,r,年;Conipagnir


























は高炉27 基（各10基,    8基および9 基）を打し，年間lfifi万トンの銑鉄を生糸
した。また製鋼炉はトーマス転炉17基（エヤンジュ6  基，モワイヨーヴルS 基，








U　 ス トレ イト ， 前掲 書，
2)     William F.  OKburn  &  William Jaffe,   The  Ea/nv 則・,丿)('iH'l<)pmcnl oj・/'os目Var  l-'ranfp:a
 Survey・of I'rodurlion, 1929. 松 岡 均 平 監 修 『仏 蘭I叫製鉄 裴』 お よ び 目 鉄 参 考・資 料 第6
巻 第5 号 （1939 年9 月30 日） 參!(■.,
3) スト レ イト,   19-20 頁 ，
A) スト レ イト,   33-34 頁，
印　H.  Coslon,op.  ciL, p 。87.
剛　 フ ラ ン ソ ワ ・ド ・ ヴ ァ ン デ ル， ギ イ ・ ド ・ ヴァ ン デ ル 竹 。　II. Coston, ≪/'. ''''・. !>・
第k  f?-　ト・ ウ ーi・ンデ ル・ グル－ープ　22 フ
187. 参 照
7)() 池 田'n &  i'ditv. op. til..即. 27(1-302, Price  ＆others.  Sitel.
8;     /),・・隋,ts 痛,  ＼,lh凹nrt, 5 川i  lWi  .J. w. ラ イヘ ル ト 「 フ ラ ン ス鉄 鋼 政 策 の 崩 壊 」
ダ鉄鋼 連 盟調 が 月報・   1り抑 年 回1  ■'/に よ る ．
田　 沢 村 宏 叩丿界 外国 の 製 鉄 し業 ユ 口町[ ‥
l巾　 そ の ほ か オ メ ク‥II ・ ク ルー ゾ は4  (t6.2( 柏万 フ ラ ン， しC ．p. M. に よ2 億'I
ぶ リi  ノ-7 ン に の ぼ るJ- T, Ncvv ・bold ＆(ithi-rs. Sift-トStudies  in Labour andCai>iuil.
 No,   8- prcpari・(I   for thi' La)our Resea-ch Ut'partmenl.  Lab(:lur  Publishi叩Conipanv)
 p. 8'1.
出　Pounds ／The  Ruhr. 1968. お よ びNew ・l)(]ld ＆others.  Sli'fi参丿匪．
i:^)　C 卜 ・alici・. op. 削 。p. 236.
圃　 ノV ン ス 鉄 鋼 裳 の 地 方 的 特 質 に つ い て はJean Chardonnct, /m  Sid'em 卵efrancaisf.
























・1-10 万トン （前 年比18.7% 増1176
万ト ンk　 々　16.3％川j152
万ト ン= 、 グ　10.27% 増 ）M
リj トン 、． タ　と. 6 ■ 
、増・
if : 1".しih 延 材は'ノラ・.クト の 巾． ド・ヴ-  シ デ^叶li-・
計 狐で輸出 される ものを 尽t・





ニー（ 知WriuU'l c't Ci(。・）




総売上高は754 億フラン（前年は566 億フランハ 純益は日をr>、90()万フラン
（前年4 億3,200 万フラン), 配当率は10 ％　(wi年8  %) であった，従衷員数は1953


































参　　 い 投 資 ）
経 営 資 本


























j・li"I : I/,n,l,i^H:lit. i.'-i lull ＼'jr>r,
に引　エスコー・エ・ムース（Escaut et Meusc)
川礼も回じくロレーヌ・エ スコーの資本の22.05 ％, ベルギーの子会社ムー
ス製鉄所（les I'sine dc la Me
 use)等を所有する持株会社となった。もう一つ
の了・会社ベセージュ鋼管(les Tubes de F3esseKes) はロレーヌ・エスコーの資
本の2.45％を受けとった。
資本金　　　18 億フラン　　　　(1953 年）
準備金　　　56 億400 万フラン　(1952 年）
利益金　　　3 億8,500 万フラン　(1953年）
剛　 グーニョン製鉄（I'^oi'scs dt' (jiieunnon）
J下延材，薄板等を生産する。1953 年現化 資本金は8 億6,000 万フラン，従
剔 ＼数は2,200 人である。
㈲　パリ・ウトロー製鋼(Ariel・ies de Paris el d'Outi・eau）
鋳鋼，フェロマンガン等を生産する。
資本金　　　6 億2,4O0万フラン　(1953年）
利益金　　　I  ⑤に500 万フラン（　 々　）
取引額　　　88 億フラン　　　　（　 々　）









54 (意3,900  万 フ ラ ン1
 tS7,700 万 フ ラ ン8
、000人
り953 年 現 在 ）
口　 ソラック（Sollac. Socii'te lりrrai皿do  laniinajrc Cf)削iml）
フラックは，アメリカから輸人した広幅ストリップ・ミルに場 新設のために
ド・ヴァンデル・グループを中心としてシデロール,   ロンウi     (Katvグルー
プ，のちにド・ヴァンデ ルとともにロレーヌ・エ スコ―を設>>:).   j. j.力・レ





リップの年産高はセレマンジュ（SOreman μe) の熱liilllミ延設備が120 万トン，
エバンジュ（Ebange) の冷問圧延設備が70万トン，電気鍍錫は1‥万2,000トン
であったトフ956 年現在の製鋼能力は130 万トンであるが,   56年以降粗鋼生産
能力を230万トンにする計画があり，転炉1 纂，i'-炉2 基, 均熱炉I  i,tを19^^(^
～57年にかけて建設中である。
なお有力な参加会社であるシデロールにはシュナイダーがアルペッドを通じ











社である　 ミュリル鉱山(Mint's do Murrille, 鉄鉱石生産88 万トン，資本の51
％参り・），オランダのスリンスキル(Slinskill) コークスr.場（コークス生
前3（雨 トバ 等に参ずしている













収引額　　　36  億フラン　　　　（　 々　）
従灯口数　　2.000 人　　　　　 （　 々　）
㈲) オランジュ ＝ナッソー炭坑(Charboniiaees  Orange-Nassau ）
オランダの炭坑で，年間160万トンの石炭を生産する。ド・ヴァンデルは同
什の資本100 ％を所有している。　ド・ヴァンデルはそのほかに西独のフェデリ
ッ ク＝ア ンリ 鉱山 （Mines  優dcri川kヽliri)　お よ びロ ベー ル＝アンリ 鉱 山
（Robr,・tllcni・i,年i>(; 100万トン）を支配し，シデロール・グループとともにベ
ルギーのベーリングン炭坑にも参与している。








ルーアン製鉄（Hauts Fourneaux de Rouen)
il3!　参与
ベ ナ ロ ヤ　(Penarrova）, エ レ クトロ＝メカニッ ク社(Cie I 玉clroMecanique)
等。
ド ・ ヴ ァ ンデ ル・ ソ ラ ッ ク・ グ ルー プ の 鉄鉱 石生 産は1952 年 に お い て 仝 フ ラ
ン ス生 産 （4.070 万 ト ン ）の11 ％(450 万 ト ン） で あ り， ロ レ ー ヌ・ エ ス:i - -の
分 を も 加 え る と23 ％ （940 万 ト ン） にh る卜　 ま た 石 炭 に 関 し て は ， フ ラ ン ス
国 内 に資 源 が 少 な く， また 第2 次 九戦 後 は フ ラ ン スの 炭 坑 は ほ と んど1
 ■-1 i1j
国イl’
化 さ れ たの で ， 外 国 の 炭 坑 に 大 規 模 に 進出 して い る 。 フ ラ ン スの 外 国 炭 坑 支配
に 関 して は すで に拙 稿 「 西 欧 国際 重 工 業 コ ン ツ ェ ル ンの 発展 」 げ政 経11,謡 第47
号 お よび48 号 ） で 述 べ た と ころ であ る が， 中 で も ド ・ ヴ ァ ンデ ルは い く から
ド イ ツの ル ー ル地 方 に フ リ ー ド リ ッ ヒ ・ ハ イン リ ッ ヒお よ び ハ インリ ッヒ ・リ
バ ー の炭 坑 を 所 有 し て い る （ 株式 の98 ％ 所 有卜 ，こ れ ら の 炭 坑 は1 OfiC 年 代 末 に
お い て4 万 ト ン以 上 を 生 産 し て い る， オラ ン ダで は オ ラ ン ジュ ・ ナ ッソ ー 炭坑
の 株 式 を100 ％支 配 し て い る （ 年 産170 万 ト ン戸 ， ベ ル ギ ー で は シ デ ロ ー ル・
グ ル ー プ と と も にベ ーリ ング ン 炭 坑 （年 産160 万 ト ン） に 参リ し て い る。,その
ほ かザ ー ル炭 坑 ， 北 仏 パ ＝ド エカ レ ー の フ レ ニ ク ー ル炭 坑 に も参 り七 て い る。
以 上 を 合 計 す る とド ・ ヴ ァ ン デ ル は 少 な く と も年 産800 万 ト ン以1-,とい う 膨 人
な 量の 石 炭 を支 配 し て い る こ と に な る。
表8-9 の と お り， ド ・ ヅ ア ン デ ル社 の 粗 鋼 の 生 産 は1953 年 に おい て143 万ト
ン， フ ラ ン ス全 体 の14.3 ％ に の ぽ り， ロ レ ー ヌ・ エ ス コ ー の 分 を 加 え る と2印
万 ト ン （28 ％) に達 す る ， こ の は か に フ ラ ッ ク， ジ ー ・ ジ ー ・カ ル ノ ーお よ び
ロ レ ー ヌ・エ ス コ ー と技 術 協 定 を結 んで 密 接 に協 働 して い るII. C. p. M. 1 な ど
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を有しており,   1934年現在フランソワ・|ヽ゛・''ノ r ンデルはその支配人のり いヒ
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こ れ は 第2 次 匹堺 人戦 前の 状 態 で あ る が， 戦 後 の ド ・ ヴ ァ ンデ ル家 につ い て
は'A ー ス リ ンが 次 の よう に 要約 し て 述 べ て い る1 -1 ……
「フ ラ ン ス鉄 鋼 衷で 服 要な 役割 を え ん じ て い る の は， ド ・ ヴ ァ ン デ ル 家 で
あ る。 ド ・ ヴ ァ ンデ ル家 は ， ヨ ーロ ッパ 石 炭 鉄 鋼 共 同 体 に よる ， ル ー ル とロ
レ ー スの 結 合の 支持 者で あ る ，ド ・ ヴ ァ ンデ ル家 は， 数10 年 の 間 にこ の 国 の
経 済 と政 治 に 人:き な 影響 を'}・え る 一種 の 五朝 とな っ た 。 当 主 フ ラ ン ソ ワ・
ド・ ヴ ァ ン デ ルは 銀 行,  r.業， 運 輸 に お い て 指 導 的 な もろ もろ の 地位 を占 め
てお り， こ の 国 で い:人な 核 力 を持 っ て い る… 似
オル ジュ』( 鉄 鋼 連 盟 ） の 会長 で あ り, 重 工 業 の 四 つ の 大 会 社 の 社 長 ， イ ン
ド シナ にあ る 錫 会社 の 社長 ， ト ン キ ンに あ る 錫 ・ タン グス テ ン 会 社 の重 役 ，
フラ ン ス の 石炭 会 社の 巾 役， フ う ン ス銀 行 の 支 配 者， シ ン ジ ケ ー ト 『コ ント
ゥア ー ル ・ シデ ル ー ル ジ ク・ド ・ フ ラ ン 七2 の 代 夫， 国際 鉄鋼 カ ル テ ル の副
議艮 等 々で あ っ た ，
ド ・ ヴ ァ ン デ ル家 は 自 己 の 銀 行 『デ マ ーシ.3 を も ち， パ リ 連 合銀 行 を支 配
し,   西 ド イツの 収i;i.　 スエ ズ運 河 ， メキ シ コ の 銅 山， スペ イン の 鉱業 ・冶
泉 公什 （ペ ナロ ヤ） に関 係 を もっ て い る 。」
また，
「フ ラ ン ス鉄 鋼 衷の 金融 グ ル ープ は フ ラ ン スの 経 済 にお い て も 枢 要 な 地 位
を,' i め て い る,パIL|つ の 金融 グル ー プ ， ラ テ で, ド ・ ヴ ァ ン デ・レ， シ ュ ナ イ
ダ■-， ネル ボ は， フ ラ ン スの 冶 令業 ， 鉱 業 を 支 配 し， また 石 炭 業， 機 械 製造
に叉， 造 船 業 の 個B を も 支配 し 彼 ら の 間 で。 第2 次 世 界 大戦 後の フ ラ ン ス
鉄鋼 業で 集中 を 片し く 強 化し た|必定 を 結 ん だ 。」
ド・ ヴ ァ ンデ ルは こ の よう にフ ラ ン ス経 済 の 最 鳥 指 導 者 と み な さ れて い る ば
かりで な く， 国 際 的 に も指 蝉 的 な 人コ ンツ ェ ルン であ っ た。 前 に も述 べ た よう
に欧 州 石炭 鉄 鋼 共回 体, 欧 州 経 済 共同 体 ， 欧 州 原 了俯 共 ㈲ 休 等欧 州 経 済統 介運
動 の中 心的 拶 進 者達 の重 要部 分は 削 刈の 重 工 業 独占 体で あ り， そ して ド ・ ヴ ァ
ンデル はそ の もっ と も 有力 な　・人 とい われ て い る。 また 石 炭 鉄鋼 共 同 体の 主 唱
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